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A las comunidades amazónicas, que con su lucha cotidiana y aún ofrendando 
sus propias vidas defienden los bosques de la poca selva que queda en 
nuestro Perú, bosques que son el pulmón de este planeta Tierra que aún nos 
alberga. 
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INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE CUENTOS ECOLÓGICOS EN EL 
CAMBIO DE ACTITUDES AMBIENTALES DE LOS POBLADORES DEL 
ANEXO DE ALIZO, DISTRITO OMIA, 
MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS 
PROVINCIA RODRÍGUEZ DE 
RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la influencia 
de un programa de cuentos ecológicos en el cambio de actitudes ambientales, 
en una muestra de 77 campesinos del anexo de Alizo, distrito de Omia, 
provincia Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas - Perú. La 
investigación fue de tipo experimental y se utilizó un diseño pre experimental 
con dos observaciones (pre y post test) enfatizando un enfoque cualitativo. Los 
instrumentos que se utilizaron fueron un test de conocimientos, una ·escala de 
actitudes Liker y una ficha de observación grupal; .cuya validez y confiabilidad 
se sustentaron en una prueba piloto de Alfa de Crombach y en la opinión de 
expertos. Todo el proceso del programa duró 32 meses, donde se desarrolló 
un ciclo de lectura de 17 cuentos elaborados metodológicamente por el autor, 
el análisis de 7 películas, realización de 4 talleres de formación y la ejecución 
de 23 actividades colectivas proambientales. Los resultados evidencian que el 
programa de cuentos ecológicos influye de manera significativa en el cambio 
de actitudes ambientales de los pobladores, quienes muestran mejor nivel de 
conocimientos, mayor valoración y mejor capacidad de acción para la 
conservación y protección de los recursos naturales como a9ua, flora, fauna, . 
suelo y la reducción de prácticas consumistas superfluas. Los aportes más 
importantes de la investigación fueron la validación de una propuesta 
metodológica de cuentos ecológicos y la ejecución de 23 actividades 
colectivas a favor del ambiente de la zona, demostrando así que el trabajo en la 
educación ambiental, es la herramienta unificadora de la teoría con la práctica, 
la que interrelaciona al investigador con la población y la que promueve la 
identificación y mitigación de los problemas ambientales. Finalmente, se 
recomienda que los programas de educación ambiental: partan de la realidad 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación titulado "Influencia de un programa de 
cuentos ecológicos en el cambio de actitudes ambientales de los 
pobladores del anexo de Alizo, distrito Omia, provincia Rodríguez de 
Mendoza, región Amazonas"; es el resultado de un proceso de trabajo de 
casi tres años de sistematización y aplicación de una propuesta educativa 
ambiental en miras a forjar un desarrollo sostenible. Con este trabajo pretende 
asimismo obtener el Grado académico de Magíster en Ciencias de la 
Educación con mención en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
En los últimos años de la humanidad y particularmente en la sociedad actual, la 
situación ambiental y social se viene agudizando día a día; o como mejor lo 
diría Pardo Díaz: " ... a lo largo de la historia, y más particularmente de la 
historia reciente, el productivismo ha venido siendo sinónimo de vitalidad social 
y progreso, con el crecimiento económico como indicador único, sin dar 
importancia al impacto negativo en el medio y en la propia sociedad." 
En este contexto, mantenernos indiferentes a esta problemática vigente, sería 
no asumir un rol protagónico que nos compete como seres pensantes y 
sensibles a la sociedad y a la propia naturaleza. 
Algunas evidencias que el planeta Tierr~ se encuentra en proceso de deterior() 
son: i. el calentamiento global; esto debido a la producción de millones de 
toneladas de gases tóxicos como el dióxido de carbono (C02), aerosoles 
(CFC2), el metano (CH4) y óxido nitroso (NO); gases que son producidos por 
procesos bioquímicos y contribuyen al efecto invernadero; lo que conlleva al 
calentamiento del planeta; ii. presencia de lluvias ácidas, iii. la paulatina 
escasez de agua dulce, iv. la deforestación planetaria, v. el derretimiento de 
glaciares y nevados, vi. los cambios climáticos, vii. la pérdida de la 
biodiversidad, viii. la contaminación de los ríos, lagos y mares, ix. la 
contaminación de la atmósfera, etc.; pero la sociedad actual también se 
encuentra en claro proceso de deterioro, cuyas principales evidencias son: i. la 
xm 
escasez de alimentos, ii. mayor brecha de desigualdad entre ricos y pobres, iii. 
injusticia social, iv. imposición de un modelo consumista, v. altos niveles de 
violencia, etc. 
Esta problemática, tanto ambiental como social, se manifiesta con ciertas 
particularidades en toda la sociedad humana a lo largo del planeta, o como lo 
diría también Pardo Díaz: " ... se ha hecho evidente la globalidad de los 
problemas ambientales, puesto que no solo amenazan y afectan al 
funcionamiento del sistema ecológico planetario, sino también al sistema 
económico y sociopolítico mundial". 
Existe pues una relación directa entre los problemas ambientales y sociales. El 
modelo económico vigente e imperante en la sociedad actual, centra su 
accionar en la explotación del hombre por el hombre y la sobre explotación de 
los recursos naturales, hecho que ha acelerado la aparición de problemas 
sociales y ambientales. En consecuencia, no podemos hablar de una 
responsabilidad compartida de toda la humanidad en asumir los pasivos 
ambientales y sociales, es necesario señalar que la mayor responsabilidad lo 
tienen las personas y organizaciones que dirigen los países hegemónicos, 
quienes imponen políticas que afectan directamente el desarrollo armónico de 
la sociedad y la naturaleza. 
No por ello, sin embargo, debemos asumir una posición conformis.ta o fatalista; 
los problemas ambientales y sociales tienen que ser comprendidos y asumidos 
de una manera general, sin menospreciar las particularidades. De ahí que, y 
gracias al proceso de formación en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Educación, entendiendo que la educación y la educación ambiental 
en especial constituyen herramientas que ayudan a mitigar o cambiar actitudes 
en las personas, se decidió desarrollar el presente trabajo de investigación 
orientándonos hacia un desarrollo sostenible que implique, no solo la 
sensibilización y concienciación de los problemas socio - ambientales, sino 
también a la participación a través del trabajo cooperativo y organizado en la 
solución de los mismos. 
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Consideramos que tanto la educación formal como informal constituyen 
caminos para forjar un desarrollo sostenible, nuestro trabajo procuró hacer 
comprender a la población el desarrollo de las leyes naturales y sociales de 
una manera correlacionada, es decir se asumió un enfoque integral, o como 
mejor lo señalan Caride y Meira (1998; 67), " ... no se trata de una educación 
para o a favor del medio ambiente sino de una educación para cambiar la 
sociedad, una educación total que contribuya a la mejora de la calidad de vida 
y de su entorno y que se centre en el sujeto de la educación y no en el medio 
ambiente", concepto que se corresponde con el principio de que no basta con 
la reforma de la conciencia, sino con la reforma de las acciones. Es decir y 
como diría García (1998; 85) " ... no es la conciencia que determina la vida, si no 
la vida quien determina la conciencia. 
Por tanto la educación ambiental debe y tiene que trascender el ámbito 
académico y adentrarse en el qué hacer de las personas, en todos los ámbitos 
y en las distintas edades, la educación ambiental no debe discriminar a nadie, 
pues todos formamos parte de esta sociedad y todos vivimos en el mismo 
planeta. 
De ahí que nuestro trabajo centró su actuar en una población rural campesina 
de Ceja de Selva, donde aún subsisten una riqueza muy grande de recursos 
naturales y de prácticas productivas que poco a poco se ven afectadas por la 
vorágine del consumismo y la sobre explotación de los recursos naturales que 
se impone desde modelos foráneos. 
Es en este contexto que nuestra investigación se formuló el siguiente problema: 
¿De qué manera un programa de cuentos ecológicos, influye en las actitudes 
ambientales, de los pobladores del anexo de Alizo, distrito Omia, Provincia 
Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas?, investigación que centró su 
propósito en contribuir en la comprensión y solución de los problemas socio -
ambientales de esta zona; razón por la cual el objetivo fue evaluar la influencia 
de un programa de cuentos ecológicos en el cambio de actitudes ambientales 
de los pobladores. Para lograr el objetivo de la presente investigación se aplicó 
el método experimental con un diseño pre experimental con pre y post test. 
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En este contexto nuestra hipótesis planteada fue que: la aplicación de un 
programa de cuentos ecológicos, influye significativamente en el cambio de 
actitudes ambientales de los pobladores del anexo de Alizo, distrito de Omia, 
provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. 
El programa de cuentos ecológicos, incluye el desarrollo de un ciclo de lectura 
de 17 cuentos elaborados metodológicamente por el autor en función a la 
problemática ambiental objetiva de la zona, el análisis de 7 películas 
ambientales, realización de 4 talleres de formación y la ejecución de 23 
actividades ambientales con la participación activa y colectiva de los 
pobladores. El programa aplicado durante 32 meses recibió el aporte de la 
población organizada. 
Metodológicamente la presente investigación se ha organizado en dos partes: 
La primera parte, o llamado también "aspectos teóricos", contiene al capítulo i: 
marco teórico, que desarrolla los conceptos generales, los antecedentes y los 
términos básicos. En el capítulo ii: planteamiento del problema, se desarrolla la 
determinación y formulación del problema, la importancia y alcances de la 
investigación. En el capítulo iii: metodología de la investigación, se aborda la 
propuesta de objetivos, el sistema de hipótesis y variables, tipo, método y 
· diseño de investigación así como la determinación de la población y la muestra. 
En la segunda parte de la investigación, o llamada también "aspectos 
prácticos", contiene el capítulo _iv: de los. instrum~ntos de investigación y 
resultados, se aborda sobre la selección y validación de los instrumentos, la 
descripción de técnicas de recolección de datos, el tratamiento estadístico e 
interpretación de cuadros, la presentación y discusión de los resultados. 
Para llegar al término de este trabajo, se presentan algunas conclusiones y 
recomendaciones que juzgamos pertinentes. Así mismo se registran y numeran 
los diversos documentos que sirvieron como fuentes de información. 
Finalmente, se presentan 13 anexos diversos, los cuales pretenden enriquecer 








1. MARCO TEÓRICO 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes internacionales 
•!• En un trabajo realizado por un equipo de investigadores de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Moreno, M.; Corraliza, J.A y Ruiz, J.P. 
2005); en la que construyeron una escala de actitudes ambientales hacia 
problemas específicos sobre una muestra de 1 433, determinaron que 
aunque la población encuestada conoce de manera general los 
problemas ambientales, existe mayor información en los temas de ruido, 
espacios naturales, transporte y reciclaje y menos en basura y agua, 
quedando en posiciones intermedias la contaminación global, los 
productos químicos, la energía y la biodiversidad. 
•!• Por otro lado en una investigación realiza por Bustos, A (2004) de la 
Universidad Autónoma de Madrid, sobre la construcción de 
conocimientos ambientales en preescolares, con una muestra 
equivalente al 10% de la población escolar de Tabasco-México; ha 
concluido que la narrativa oral (cuentos) como medio para la educación 
ambiental, permite identificar que los elementos no formales logran en 
gran medida impactar favorablemente los propósitos de la educación 
ambiental. Así; los cuentos permiten reemplazar una dimensión histórica 
y su vinculación con el conocimiento científico, pero también representan 
una conciencia del conocimiento del medio. La misma autora sostiene 
que a través de los cuentos, los niños contextualizan el reconocimiento 
de formas y su clasificación ampliando su lenguaje conceptual con 
términos ecológicos. 
•!• Chamizo, Y. (2009). En su tesis titulado "Protección del medio ambiente 
en la comunidad Sabino Hernández: una realidad para transformar con 
el trabajo social; afirma que en la comunidad Sabino Hernández de la 
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provincia de las Villas - Cuba, existe un bajo nivel de conocimiento en 
materia de medio ambiente por factores sociales, grupal e individual que 
inciden en la preparación de los pobladores de esta comunidad, añade 
que mediante el empleo de técnicas participativas y con la conformación 
del grupo gestor se obtuvieron resultados satisfactorios que favorecen al 
medio ambiente y a la población en general y concluye mencionando 
que elaboraron una propuesta de acciones conjuntas con el objetivo de 
profundizar en la conciencia ecológica de los pobladores. 
•!• Otro hallazgo que guarda relación con la presente investigación, es la 
que ha realizado Peña G. (2000), en un estudio sobre las actitudes 
ambientales de docentes en formación del nivel preescolar, sostiene que 
aún en la complejidad que representa poder lograr un cambio paulatino 
en favor de la Educación Ambiental en particular y de la Educación en 
general, es importante que los maestros desarrollen una forma crítica de 
comprender el mundo, "de percibir con claridad el espectáculo que se 
nos ofrece, tenemos que estar seguros de la calidad de nuestra propia 
mirada y por lo tanto de los instrumentos de conocimiento que 
empleamos para percibir el mundo que nos rodea y percibimos a 
nosotros mismos; la elección que hay que hacer no es entre la defensa 
del orden pasado y la aceptación del desorden presente; es reconstruir 
nuestra capacidad de manejar el desequilibrio actual y determinar las 
opciones posibles donde hoy sentimos la tentación de no ver más que 
un progreso indefinido o un laberinto sin salida. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
•!• Carrión, S. (2008) en la aplicación del proyecto educativo ambiental 
reutilizando el agua de nuestra escuela para arborizar la comunidad 
educativa No 5124, incrementó en los alumnos significativamente sus 
actitudes en las formas de participación social de la comunidad 
educativa, hacia una sociedad sostenible con cultura ambiental; así 
como dicho programa facilitó en gran medida la transferencia de 
conocimientos y actitudes ambientales a los espacios domiciliarios de 
los usuarios del proyecto. 
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•!• Otro trabajo que guarda relación con nuestra variable dependiente, es la 
que realizó Moreno, E. (2008), denominado: Propuesta educativa 
utilizando el programa Webquest y sus efectos en el desarrollo de 
actitudes para la clasificación y utilización de los residuos sólidos en la 
I.E Heroínas Toledo, región Callao, 2008; en la que concluye que las 
alumnas tienen un camino de actitud positiva frente a los residuos 
sólidos que son un problema ambiental , las materias renovables, el 
consumo y producción de residuos, el reciclaje y la reutilización por 
medio de las múltiples tareas dejadas en la Webquest, lo que evidencia 
un compromiso con su medio ambiente en la disminución de los 
residuos sólidos. 
•!• Arriola, D. (2008), también realizó un trabajo sobre "brigadas ecológicas 
para una cultura sanitaria en los estudiantes de la I.E Raúl Porras 
Barrenechea de Carmen de la Legua-Reynoso"; halla que las brigadas 
ecológicas sí contribuyen significativamente en la cultura sanitaria a 
nivel de la dimensión actitudinal tanto a nivel de conocimientos, 
comportamientos y percepción de los estudiantes participantes en el 
programa. 
•!• Por otro lado, en una investigación realiza por Solis, J. (2004), sobre el 
cambio de actitud en relación a la conservación del medio ambiente en 
estudiantes de educación secundaria en el Cuzco, concluye que la 
aplicación de experiencias de aprendizaje sobre contaminación, influye 
significativamente en el cambio de actitud hacia la conservación del 
ambiente, agrega asimismo que los medios y recursos que se disponen 
es posible la implementación de experiencias de aprendizaje 
experimental sobre ecología y medio ambiente. 
•!• Gamarra y Ramos (1986), en un trabajo aplicado en Yungay, 
determinaron que el estudio del medio ambiente, así como los 
problemas originados en este, ayudaría a resolver los múltiples 
problemas de la influencia ambiental negativa del estudiante. 
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•!• Ninalaya, M. (2011 ), eh un trabajo titulado "Programa de educación 
ecológica no formal para el desarrollo de actitudes de conservación 
ambiental de los pobladores de la provincia de Junín", concluye que 
dicho programa influyó de manera significativa en el desarrollo de 
actitudes de conservación ambiental, tanto en el componente cognitivo, 
afectivo y reactivo. 
•!• Paucar, P. (1997), Santibáñez, 1973 y Pineda, (1968); determinaron que 
la influencia de la educación en la formación de actitudes y personalidad 
es decisiva, ya que cuando cumple su misión formadora e informadora, 
encausa hacia la disciplina de la mente y la voluntad. 
•!• Zutter, P. en el año de (1990), escribe un libro que titula siete cuentos y 
recuentos sobre ecología; que en realidad resume a manera de cuentos 
el informe de 5 años de trabajo en el Proyecto Piloto de Ecosistemas 
Andinos (PPEA) en la región Cajamarca que abarcaba 7 poblados y una 
extensión aproximada de 7000 hectáreas y cuyos objetivos principales 
fueron la de concientizar a la población sobre la necesidad de conservar 
y proteger el medio ambiente, mejorar los recursos naturales, reducir los 
peligros ambientales, lograr la participación de la población entre otras. 
Zutter con el apoyo de otros investigadores concluyen que al principio 
encontraron muchas trabas administrativas e incluso de la propia 
población, pues esta última no lograba comprender y recibir con agrado 
los objetivos de un proyecto que se imponía desde una cultura diferente. 
Paulatinamente la población originaria se incorporó a la tarea, pues se 
escuchó también puntos de vista y experiencias de los propios 
campesinos, o como lo señala Stefanie Zeiss, una profesional alemana 
que apoyo el proyecto: " Los campesinos mostraban inseguridad, falta 
de orgullo, falto de valoración así mismos, ·timidez, falso respeto a mi 
persona ... , en parte la pérdida de su consciencia de sí mismo se debe a 
los 450 años de opresión que no lo permitieron construir no solo la salud 
de sus chacras sino también construir una identidad con su alrededor, 
con sus cosechas, su cultura ... ". La investigación, entre otros aspectos 
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concluye también, que en cualquier trabajo · ambiental debe ser 
incorporado en su planificación y ejecución la propia población, tener un 
enfoque integral y deben ser realizados a largo plazo. 
1.1.3 Antecedentes locales 
•!• García, N. (2006); edita un libro en la que publica 10 cuentos rurales y 
en ellos recoge, en general, la riqueza cultural de la región Amazonas y 
en especial de las zonas rurales, pueblos que encierran en su 
cotidianidad una gran sabiduría popular que es necesario revalorarlos 
como formas de comprensión de la realidad y de práctica social sobre 
todo en la relación dialéctica hombre-naturaleza. Los cuentos aunque no 
son estrictamente a generar conciencia ambiental, de ello son relatos 
que conllevan a generar conciencia social e identidad y valor ·a lo 
pasado a través de la palabra. 
•!• La Municipalidad provincial de Chachapoyas en la Región Amazonas, el 
año 2009; lanza el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos (PIGARS) como instrumento de gestión municipal, cuyo objetivo 
principal es implementar un adecuado manejo de los residuos sólidos 
municipales en la provincia de Chachapoyas. El PIGARS es un 
programa proyectado a 1 O años a partir de lo cual debe ser cambiado. A 
través del PIGARS se ha podido determinar que la cantidad de residuos 
sólidos domiciliarios para la ·_ciudad de Chachapoyas que se generan .· 
diariamente es de 10.44 toneladas y los no domiciliarios es de 4.04 
toneladas y para toda la provincia 21.4 toneladas. Algunos otros datos 
nos revelan también que la cobertura del servicio de recojo de basura en 
la ciudad de Chachapoyas es del 80% y a través de la caracterización 
de los residuos sólidos se ha determinado que el 69% de estos residuos 
son orgánicos, 18% residuos reciclable y 13% residuos sin ningún valor 
de cambio que debieran ir al relleno sanitario. Otro aspecto del PIGARS 
es que sostiene que la educación ambiental de la población, en la 
provincia es aún es incipiente a nivel práctico, es decir, se reconoce el 
problema pero se desarrolla muy pocas acciones destinadas al control y 
manejo adecuado de los mismos. 
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•!• Pérez, L. (2011 ); en un trabajo de investigación para obtener el título de 
licenciado en Educación, titulado "Influencia del programa "Educación 
eco-ambientalista" en actitudes de mitigación de la contaminación 
ambiental desde la Institución Educativa Secundaria "José de San 
Martín" - El Progreso, distrito Yambrasbamba, 2010", concluye que la 
aplicación del programa "Educación Eco-ambientalista" influye 
significativamente en las actitudes de los estudiantes hacia la mitigación 
de la contaminación ambiental del agua causada por la técnica didáctica 
"Agua sostenible", mitigación de la contaminación ambiental del aire 
causada por la técnica didáctica "Aire sostenible"; mitigación de la 
contaminación ambiental del suelo causada por la técnica didáctica 
"Suelo sostenible"; mitigación del deterioro ambiental de la flora y fauna 
causada por la técnica didáctica "Flora y fauna sostenible"; mitigación 
de la contaminación ambiental por los residuos sólidos causada por la 
técnica didáctica "Yo no soy basurilla". 
•!• Rumrrill, R. (2008); en un estudio sobre la amazonía peruana, sostiene 
que la amazonía peruana es la reserva estratégica del Perú en el siglo 
XXI, puesto que contiene aun una reserva grande de biodiversidad 
hidrográfica, biodiversidad de flora y fauna, pudiendo convertirse la 
amazonía en un agente de riqueza extraordinaria si es que asumimos 
una política de desarrollo sostenible dejando de lato la política de 
explotación primaria de los recursos que hoy se está dando. 
•!• Yóplac, M. (2006); en un estudio realizado sobre las creencias y 
patrones en la crianza de infantes por madres de las zonas rurales de la 
selva del departamento de Amazonas, respecto a las fuentes 
bibliográficas de información para la crianza; señala que el 71.42% de 
las madres, utilizan entre folletos y libros como referencia para la 
educación de sus hijos, lo que confirma que las madres campesinas de 
la zonas selva leen o revisan fuentes bibliográficas. Por otro lado el 
mismo autor, quien escribiera y publicara diecinueve cuentos para crear 
conciencia ecológica, ha observado que existe un gran interés de la 
población y en especial de la población rural, por la lectura de los 
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cuentos faltando demostrar sus efectos en el cambio de actitudes 
ambientales, razón de ser de la presente investigación. 
1.2 BASES TEÓRICAS 
Las bases teóricas en las que se sustenta la presente investigación, se 
orientan a desarrollar científicamente las dos variables propuestas y la temática 
relacionada con el medio ambiente y Jos recursos naturales; nos abocamos 
también en desarrollar el estudio de las actitudes ambientales, su formación y 
su relación con el pensamiento; igualmente se desarrolla lo referido al cuento 
su importancia metodológica como instrumento de educación ambiental para 
luego proponer la estructura de un cuento ecológico.' Elprograma de cu~ntos 
ambientales se sustenta además en un enfoque de desarrollo sostenible y 
sustentable; desde la Pedagogía con su ley fundamental: la relación legítima 
entre la sociedad, la escuela y la enseñanza, explica que las características de 
la sociedad y Jos objetivos que ésta persigue " ... determina todo lo que tiene 
Jugar en la enseñanza: los objetivos, el contenido, el carácter de la dirección de 
la enseñanza y la forma de la actividad de Jos alumnos." (Labarrere y Valdivia, 
2002, p. 51). La otra ley cardinal de la Pedagogía es la relación legítima entre 
el desarrollo de cada personalidad y el desarrollo del colectivo; según esta ley, 
la esencia está dada en que las personalidades se desarrollan solamente en el 
colectivo. Por otro lado y con respecto a quienes educar, la Antropología 
educativa, propone como esencia educar al hombre, ya se le aborde como 
niño, adolescente, adulto o viejo; ya en su situación de educando o educador. 
La Filosofía y la Sociología son dos ciencias que contribuyen con una serie de 
leyes en la explicación de por qué ocurren los diferentes fenómenos tanto 
sociales y naturales, es decir, el por qué, el cómo y el cuándo ocurre un 
fenómeno; pero es la ley de la acción determinante de la existencia social 
sobre la conciencia social y de la práctica social como fundamento del cambio 
que dan un enfoque dialéctico al fundamento teórico del programa, 
entendiendo que el proceso de desarrollo del ser humano se da en un contexto 
histórico - social concreto. 
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EL AMBIENTE 
Definición de medio ambiente 
El término ambiente y las dos palabras, medio y ambiente, muchas veces se 
utilizan como sinónimos. Sin embargo, el medio hace referencia al entorno o 
espacio natural en el que existen factores físicos y químicos que permiten a Jos 
seres desarrollarse. El término ambiente tiene mayor alcance porque no sólo 
involucra el medio natural o físico, sino que además abarca Jos factores 
sociales. Este enfoque del ambiente es importante porque no sólo incluye Jo 
natural sino también la relación de la sociedad con su entorno y el complejo 
desarrollo económico, tecnológico y científico que demanda cambios en todos 
los niveles. 
Esta concepción de ambiente permite procesos educativos integrales que 
tiendan a comportamientos éticos consigo mismo, con la sociedad y la 
naturaleza. 
La visión sistemática del ambiente que hemos adoptado para el desarrollo de la 
presente investigación, nos parece no sólo fundamental, sino además nos 
permite analizar el estudio del ambiente desde una perspectiva histórica de la 
relación del hombre, la sociedad y la naturaleza. 
En este sentido la palabra ambiente se utiliza no sólo para designar a todos Jos 
sistemas de . organismos vivos los cuales forman un ecosistema, si no la 
actividad social que en ella existe. 
En esta misma dirección Brack (Pág. 8) define al ambiente al mundo exterior 
que rodea a todo ser viviente y que determina su existencia, y prosigue, todos 
los seres vivos, inclusive Jos humanos, son parte del ambiente y lo necesitan 
para vivir. 
Ecología y medio ambiente 
Existe la tendencia de utilizar Jos conceptos de Medio Ambiente y Ecología 
como sinónimos, sin embargo como veremos a continuación, la primera se 
refiere al entorno y la segunda a la ciencia que lo estudia. 
La palabra Ecología deriva de dos voces griegas: oikos (casa) y lagos 
(ciencia). 
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La palabra fue acuñada en 1869 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, para 
designar una disciplina que estudiaba las relaciones entre el hombre y su 
ambiente. Para Haeckel señala que, entendemos por Ecología al conjunto de 
conocimientos referentes a economía de la naturaleza, la investigación de 
todas las relaciones del animal tanto en su medio orgánico como inorgánico, 
incluyendo sobre todo su relación amistosa u hostil con aquellos animales y 
plantas en los que se relaciona directa o indirectamente. En pocas palabras la 
Ecología es el estudio de todas las complejas interrelaciones a las que Darwin 
se refería como las condiciones de la lucha por la existencia. Para Butteler, O. 
(Pág. 1 O); la Ecología es una ciencia de relaciones y equilibrios, que nos 
explica cuán dependiente es el hombre de la naturaleza, lo equivocado que 
está el hombre en la relación con la naturaleza; siguiendo esta tendencia el 
ecólogo peruano Brack (pág. 12) define a la Ecología como la ciencia que 
estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos y agrega; la tierra es 
nuestra "casa grande" y la Ecología estudia lo que sucede en nuestra "casa" y 
nuestra relación con el ambiente o la naturaleza. 
Las 4 leyes de la Ecología 
El biólogo americano Barry Commoner y el economista rumano Nicholas 
Georgescu-Roegen, plantean cuatro leyes de la Ecología a saber: 
Primera ley: Todo está relacionado con todo lo demás. La tierra, la biósfera 
completa, es una compleja y nutrida red de interrelaciones entre seres vivos 
individuales, comunidades y ecosistemas. Lo que suceda a· uno, afecta al modo 
. del"efecto dominó" al resto de los elementos de la biósfera. 
Segunda ley. Todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. El ciclo de la 
materia y el ciclo de la energía que la biósfera desarrolla para autoproducirse, 
son ciclos diferenciados que debemos conocer para adaptarnos a sus 
características, ventajas y limitaciones. 
Tercera ley: La naturaleza es la más sabia. Esto no quiere decir que la 
naturaleza sea un modelo moral a imitar por los humanos. Más bien, la 
naturaleza es sabia en tanto su funcionamiento se ha optimizado a lo largo de 
millones de años y a través de una serie de procesos de mejoramiento. La 
evolución ha generado organismos y ecosistemas resistentes que pueden 
adaptarse unos a otros, en una interrelación que siempre replica la existencia y 
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la vida. Para todos los efectos prácticos y en muchos ámbitos, es básicamente 
imposible diseñar en un tiempo breve algo que funcione tan bien como lo que 
ha sido desarrollado a través de una larga evolución, y finalmente: 
Cuarta ley: En todos los procesos dentro de la biósfera, al final tendremos 
un déficit en términos de materia y energía. Considerando que en la relación 
hombre-naturaleza los cambios son irreversibles, y que la biósfera se 
transforma en la tecnosfera humana, toda la energía que se consume para 
producir la tecnosfera y satisfacer las necesidades humanas es energía 
perdida, que nunca más se puede utilizar para reproducir el sistema. Materia 
versus energía son necesarias y escasas para el hombre. 
Estas cuatro leyes de la Ecología determinan una realidad básica desde las 
que el hombre debe re-plantearse la ciencia, la técnica, la economía, la política, 
la educación, etc. o como mejor lo sostiene Engels, F; "las leyes sociales deben 
estar sometidas por las leyes naturales"; en resumidas cuentas: replantearse 
nuestra acción en el mundo para vivir de una manera ecológica, social, 
económica y políticamente sostenible. 
El daño ambiental 
En general se considera que daño al medio ambiente pudiera ser la pérdida, 
menoscabo o modificación de las condiciones químicas, físicas o bio'lógicas de 
la flora y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad 
de la persona es la introducción no consentida en el organismo humano de uno 
o más contaminantes, la combinación o derivación de ellos que resulte directa 
o indirectamente de la exposición a materiales o residuos y de la liberación, 
descarga, desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos materiales o 
residuos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo y en los 
mantos friáticos o en cualquier medio o elemento natural. Pero el daño 
ambiental no sólo se refiere al medio natural si no también a las forma de vida 
"modus vivendus" del hombre que generan cambios a la psicología del hombre 
como ente que es parte del ambiente y que establecen conductas y actitudes 
destructivas tanto para la vida del mismo hombre, la sociedad y la naturaleza. 
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LA EDUCACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La educación 
El término educación ha sido abordado desde distintas perspectivas; 
obviamente la educación es una ciencia y existen ciencias de la educación, 
pero la ciencia cardinal es la Pedagogía. De acuerdo a Capella; el objeto de 
estudio de la Pedagogía es el fenómeno educativo. La Pedagógica como 
ciencia de la educación se deriva de dos leyes: i. la ley de la relación legítima 
entre la sociedad, la escuela y la enseñanza, y ii. la relación legítima entre el 
desarrollo de cada personalidad y el desarrollo del colectivo; la primera explica 
que las características de la sociedad y los objetivos que ésta persigue 
" ... determina todo lo que tiene lugar en la enseñanza: los objetivos, el 
contenido, el carácter de la dirección de la enseñanza y la forma de la actividad 
de los alumnos" (Labarrere y Valdivia, 2002, p. 51). La segunda ley, 
fundamentada por los mismos autores, explica que " ... la esencia está dada en 
que las personalidades se desarrollan solamente en el colectivo, constituyendo 
un rasgo característico que diferencia a la Pedagogía socialista de la 
burguesa." 
En general y coincidiendo con Gramsci (pág. 47), podemos decir que la 
educación es una forma de conciencia social para transformar el sistema 
socioeconómico, político, cultural imperante, generando mejores condiciones 
de los que están inmersos en dicho proceso desde el análisis teórico crítico y 
la acción práctica de su realidad; o como mejor lo expresaría Lora Cam, (2006, 
p. 40) ... "La educación es la formación integral de la personalidad humana: 
moral, artística, intelectual, física, etc., con la finalidad de adaptar a los 
educandos a una determinada sociedad"; y agrega: "La educación en las 
sociedades de clases antagónicas ha servido y sirve - en el sentido estricto de 
la expresión- a los intereses económicos, políticos, ideológicos, etc., de las 
clases dominantes. 
De acuerdo al sistema educativo vigente podemos decir que existen dos 
tipos de educación: educación formal y educación no formal; la primera está 
estructurada sistemáticamente y se da a través de cuatro niveles: inicial, 
primaria, secundaria y superior cada cual con sus respectivos currículos y 
políticas y es escolarizada; la educación no formal en cambio es desarrollada 
asistemáticamente, es decir no es dirigida y se da en cualquier lugar. Sin 
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embargo por las características de nuestra población y dada las 
particularidades de la presente investigación se utilizará una educación no 
formal llamada también educación popular. Al respecto, en el Perú, las 
premisas de la educación popular fueron establecidas por José Carlos 
Mariátegui y Germán Caro Ríos, con su práctica en las escuelas de 
Huayopampa, hizo también una contribución relevante. Uno de los fines 
fundamentales que persigue la educación. popular es la producción orientada 
a mejorar los niveles de vida de los miembros de una sociedad. No obstante, 
debido a la estructura semifeudal en la mayor parte del país, la educación 
popular no ha evidenciado un desarrollo sustantivo. 
La educación ambiental (EA) 
Es difícil determinar con exactitud cuando el término Educación Ambiental (EA) 
se usó por primera vez. Una posibilidad es la Conferencia Nacional sobre 
Educación Ambiental realizada en 1968 en New Jersey. Por los años 60; se 
usaban varios términos, incluyendo educación para la gestión ambiental, 
educación para el uso de los recursos y educación para la calidad ambiental, 
pero en general todas estas denominaciones procuraban describir la educación 
enfocada a los humanos y el ambiente. Smith-Sebasto (2004) definen a la 
Educación Ambiental (EA) como un proceso que incluye un esfuerzo 
planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción basado en 
los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento 
público prevaleciente, diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, 
opiniones y creencias que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas 
que guían tanto a los individuos como a grupos para que vivan sus vidas, 
crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos, compren sus bienes materiales, 
desarrollen tecnológicamente, etc. de manera que minimicen lo más que sea 
posible la degradación del paisaje original o las características geológicas de 
una región, la contaminación del aire, agua, suelo y las amenazas a la 
supervivencia de otras especies de plantas y animales. 
En otras palabras, la EA es educación sobre cómo continuar el 
desarrollo al mismo tiempo que se protege, preserva y conserva los sistemas 
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de soporte vital del planeta. Esta es la idea detrás del concepto de desarrollo 
sostenible. 
Componentes o niveles de la educación ambiental 
Según N.J. Smith-Sebasto, y basándose en otros estudios, proponen que la 
educación ambiental tiene cuatro niveles o fundamentos diferentes a saber: 
l. fundamentos ecológicos 
Este nivel incluye la instrucción sobre ecología básica, ciencia de los sistemas 
de la Tierra, Geología, Meteorología, Geografía Física, Botánica, Biología, 
Química, etc. El propósito de este nivel de instrucción es dar al estudiante 
informaciones sobre los sistemas terrestres de soporte vital. Estos sistemas de 
soporte vital son como las reglas de un juego. Es decir en este nivel es 
necesario que el estudiante comprenda al menos a un nivel mínimo las leyes 
del desarrollo de la naturaleza y la sociedad. Muchas conductas humanas y 
decisiones de desarrollo parecen violar a muchas de ellas. Una razón 
importante por la cual se creó el campo conocido como educación ambiental es 
la percepción de que las sociedades humanas se estaban desarrollando de 
maneras que rompían las reglas. Se pensó que si a la gente se le pudiera 
enseñar las reglas, entonces ellas jugarían el juego por las reglas. 
11. Concienciación conceptual 
De cómo las acciones individuales y de grupo pueden influenciar la relación 
entre calidad de vida humana y la condición . del ambiente. Es decir, no es 
suficiente que uno comprenda Jos sistemas de soporte vital (reglas) del planeta; 
también uno debe comprender cómo las acciones humanas afectan las reglas y 
cómo el conocimiento de estas reglas pueden ayudar a guiar las conductas 
humanas. 
111. La investigación y evaluación de problemas 
Esto implica aprender a investigar y evaluar problemas ambientales. Debido a 
que hay demasiados casos de personas que han interpretado de forma 
incorrecta o sin exactitud asuntos ambientales, muchas personas se 
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encuentran confundidas acerca de cuál es el comportamiento más responsable 
ambientalmente, y finalmente: 
IV. La capacidad de acción 
Este componente enfatiza el dotar al estudiante con las habilidades necesarias 
para participar productivamente en la solución de problemas ambientales 
presentes y la prevención de problemas ambientales futuros. También se 
encarga de ayudar a los estudiantes a que comprendan que, frecuentemente, 
no existe una persona, agencia u organización responsable de los problemas 
ambientales. 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades 
humanas y en especial las causadas por la sociedad capitalista imperante, las 
cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser 
las causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas 
probablemente será el individuo (actuando colectivamente). 
Entonces y en correlación con lo anterior señalado; el propósito de la 
educación ambiental es dotar a los individuos con: 
•:• el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales; 
•:• las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para 
investigar y evaluar la información disponible sobre los problemas; 
•:• las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser 
activo e involucrarse en la resolución de problemas presentes y la 
prevención de problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, 
•:• las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a 
que hagan lo mismo. 
Por otro lado algunos autores sostienen que, la educación ambiental es un 
enfoque educativo que permite comprender y valorar la relación que existe 
entre los fenómenos naturales y artificiales con el medio ambiente; sus 
repercusiones en la degradación del equilibrio ecológico y la importancia del 
medio ambiente para la supervivencia de los organismos vivientes. 
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La educación ambiental no puede estar basada en la religión alienante, ni en 
las tradiciones y costumbres destructivas y enajenantes; tan poco debe dejarse 
dirigir por los impulsos sentimentales o exaltaciones irracionales; la educación 
ambiental debe apoyarse necesariamente en la ciencia, es decir, en los 
conocimientos científicos de las leyes de desarrollo de la naturaleza y la 
sociedad. Así pues el problema fundamental es el de la actividad social de los 
hombres, su papel real en la vida y sus relaciones concretas. Pero como señala 
Suchodolski, B. (Pág.120); no puede haber un culto a la ciencia como 
instrumento de dominio de la naturaleza y la sociedad, que muy bien utiliza el 
capitalismo; la ciencia debe estar al servicio del pueblo para hacerla más justa 
y humana; la ciencia debe estar al servicio de la naturaleza para comprender 
mejor las leyes de desarrollo que la rigen y así enriquecerla, para mejora~la; o 
. . 
como mejor lo séñala Butteler, O. (Pág. 13); cuando el hombre "comió la 
manzana de la sabiduría" y se ensoberbeció al pensar que todo lo existente era 
para su provecho y muchos hombres renunciaron a tratar a la naturaleza como 
madre, hermana y origen de todas las cosas. 
Concebida dialécticamente la educación ambiental y al igual que la educación 
en general, han sido y son variables; que se desarrolla y transforma; no puede 
abarcarse con ayuda de los conceptos estáticos, si no en permanente 
movimiento y renovación. 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS RECURSOS NATURALES 
Definición de desarrollo sostenible · 
Bajo las condiciones actuales del desarrollo del sistema capitalista vigente, es 
prácticamente imposible la viabilidad tanto del planeta como de la propia 
humanidad. El capitalismo imperante ha llegado a disponer de conocimientos y 
tecnologías por decir "ilimitadas", en cambio los recursos naturales disponibles 
son cada vez más escasos debido a su condición de limitadas. El hecho que se 
haya concentrado la propiedad privada de los medios de producción en pocas 
manos y que el capital acumulado, producto de la explotación de la clase 
trabajadora y la sobre explotación de la naturaleza; el modelo de desarrollo 
capitalismo a demostrado su incapacidad y su profundo desprecio por la vida 
del hombre y la naturaleza. Al respecto Brack (pág 456), señala que tres son 
las alternativas a este modelo insostenible de desarrollo: a. continuar con el 
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estilo de desarrollo que se viene aplicando o no cambiar nada sustantivo, b. 
frenar o detener en espera de mayores elementos de juicio para tomar 
decisiones sin crear nuevos riesgos ecológicos, y c. iniciar un desarrollo 
sostenible prudente, pero firme, que aporte las experiencias necesarias. 
Es en este contexto que surge la idea de desarrollo sostenible, entendido 
como la ordenación y la conservación de la base de recursos naturales, y la 
orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que se 
asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las 
generaciones futuras. 
Componentes del desarrollo sostenible 
El desarrollo sostenible y de acuerdo a Brack (pág. 456), se basa en cuatro 
componentes a saber: 
•!• El componente ambiente, referido a conservar el medio ambiente y los 
recursos naturales, mejorar o mantener el flujo de energía y materia en 
los ecosistemas, preferir el uso de insumos endógenos y no exógenos, 
y manejar el ambiente natural usándolos con previsión. 
•!• El componente social, se refiere a tomar en cuenta las premisas como: 
basar el desarrollo máximo en las poblaciones locales y sus logros, 
poner restricciones al crecimiento de la población, y ser más participativo 
e involucrar a los pobladores locales en las decisiones que les afecten. 
•!• El componente tecnológico, referido a considerar una rápida 
transformación de la base tecnológica de la civilización industrial, con 
nuevas tecnologías limpias, más eficientes y de ahorro de recursos 
naturales mitigando el impacto sobre el ambiente. 
•!• El componente económico, referido a buscar que el crecimiento 
económico esté subordinado al mantenimiento de los servicios 
ambientales, contemple la equidad con las generaciones presentes 
(equidad intrageneracional) y con las futuras (equidad intergeneracional) 
y oriente el crecimiento económico hacia la calidad del mismo y la 
distribución de la riqueza generada. 
Como se evidencia, el desarrollo sostenible es un enfoque ideal pero que bajo 
las condiciones actuales del desarrollo capitalista imperante, resulta imposible 
su viabilidad, pues los intereses de los grupos de poder económico no lo 
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permiten, pues casi todos los medios de producción incluyendo la ciencia y la 
tecnología están sujetas a sus intereses; además, puesto que el capitalismo 
basa su progreso en el desarrollo económico y de las finanzas, es incompatible 
que renuncien a su poderío y acepten subordinar el crecimiento económico al 
respeto de las leyes del desarrollo de la naturaleza, y puesto que su 
crecimiento se basa en la explotación del trabajador, la distribución equitativa 
de la riqueza resulta una utopía. 
LOS RECURSOS NATURALES 
Definición, los recursos naturales son los materiales de la naturaleza que los 
seres humanos pueden aprovechar para satisfacer sus diversas necesidades 
como alimento, vestido, educación, cultura, recreación, vivienda, etc. Los 
recursos naturales son la fuente de la que transformados sirven para producir 
una gran variedad de bienes no solo al servicio de la humanidad si no también 
de la propia naturaleza. 
Clasificación, los recursos naturales pueden clasificarse en: 
a) Recursos. naturales no renovables, aquellos que una vez utilizados se 
agotan ya que no tienen la capacidad de regenerarse, son inorgánicos y 
· existen en cantidades limitadas. Están constituidos generalmente por 
metales; como ejemplo tenemos al oro, plata, cobre, zinc, etc. (metálicos) y 
a la piedra, arcilla, grava, arena, etc. (no metálicos). Estos recursos son los 
que vienen siendo explotados irracionalmente por las grandes empresas 
transnacionales y en su proceso de explotación van generando grandes 
problemas ambientales y sociales. 
b) Recursos naturales semirrenovables, son de tipo bio-inorgánico y de 
superficie limitada. Lo constituye esencialmente el suelo. 
e) Recursos naturales renovables, son aquellos que tienen capacidad de 
regenerarse, siempre y cuando se los aprovecha bien. Como ejemplo 
tenemos al agua, clima, la flora, la fauna, etc. 
d) Recursos naturales energéticos, aquí se encuentran recursos de los 3 
tipos anteriores, pero que se caracterizan esencialmente por tener la 
capacidad de generar energía. Se subdividen en: 
•!• Renovables agotables: como combustibles fósiles (petróleo, gas 
natural, carbón) y radioactivos (uranio). 
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•!• No renovables inagotables: vapor de agua caliente proveniente del 
interior de la tierra. 
•!• Renovables inagotables: el hidráulico, el eólico, el océano y el solar. 
Importancia de los recursos naturales 
Para el fin del desarrollo de este trabajo nos interesa ampliar información 
relevante respecto a la importancia de los recursos agua, flora, fauna y suelo 
puesto que nuestros objetivos de investigación se centran en la problemática 
de estos recursos . 
. El agua como recurso natural en la vida de los pueblos, el agua es un 
recurso líquido compuesto de oxígeno (02) e hidrógeno (H2) y teniendo la 
fórmula H20. El agua tiene diversos minerales y materiales orgánicas que le 
dan color, olor y sabor peculiares. El agua normalmente se encuentra en 
estado líquido, gaseoso y sólido. Sin embargo la mayor· cantidad de agua es 
salada, sólo el 2% del agua es dulce, en la selva baja la fuente principal del 
agua dulce son los ríos y quebradas, los mismos que se alimentan de las 
cordilleras, especialmente de la cordillera de los andes. 
El agua como recurso natural es de vital importancia por: 
•!• es fuente de vida para las plantas, animales y el hombre, 
•!• es indispensable en la vida cotidiana por: a) uso agrícola, b) uso 
doméstico, e) uso ganadero, d) en la acuicultura, e) uso medicinal, f) uso 
deportivo y de recreación, g) uso energético, h) uso agroindustrial, etc. 
Problemátic·a ·relacionada con · la conservación ~el agua, · uno de los. 
problemas más serios de la humanidad es ·la escasez y contaminación 
progresiva del agua, este problema se evidencia también en los pequeños 
pueblos de ceja de selva. Cuatro son las causas principales de este problema: 
•!• la destrucción de las fuentes de agua por la tala y quema de bosques y 
el mal manejo de las cuencas, 
•!• la contaminación de ríos, quebradas, lagos, mares, por los desagües de 
las ciudades, de las industrias, de los relaves mineros y vertimiento de 
productos químicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas) y 
•!• desperdicio tanto por la cañerías rotas y mal uso en las urbes y su mala 
administración en las zonas rurales, y 
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•!• injusta distribución, pues las grandes industrias acaparan la mayor 
cantidad de agua dejando sin el vital recurso a los pobres del mundo. 
Este hecho se evidencia también en la agricultura pues las grandes 
empresas tienen acceso a grandes cantidades de agua en tano el 
campesinado solo administran pequeños caudales. 
La flora como recurso natural en la vida de los pueblos, el conjunto de 
plantas constituye la flora. Cada región suele tener un sistema de flora 
característico. Brack plantea la existencia de 11 tipos de fitogeografía en el 
Perú: 
a) el bosque tropical del pacífico, 
b) el bosque seco tropical y las estepas del noroeste, 
e) el desierto y las lomas coster~s. 
d) la serranía esteparia, 
e) la puna y los Andes, 
f) el páramo, 
g) la selva alta y los bosques de neblina; esta región nos interesa puesto 
que comprende la zona donde se desarrolla nuestra investigación; esta 
ecoregión abarca desde Cajamarca y Amazonas hasta Puno; 
comprende los bosques de lluvia en las vertientes occidentales (bosque 
mesotermo siempre verde, bosque neblina, bosque oligotermo siempre 
verde) los bosques de lluvia en el valle del Marañón, los bosques de 
lluvia en las vertientes orientales (bosques de lluvia de montaña, bosque· 
de neblina, bosque enano o monte chico o ceja de montaña y los valles 
secos de la selva alta, 
h) el bosque tropical amazónico, 
i) la sabana de palmeras, 
j) el mar tropical, y 
k) el mar frío de la corriente peruana .. 
Las plantas y su importancia en la vida de los campesinos, los bosques y 
la flora en general tienen gran importancia en la vida del hombre de campo y 
para el propio medio ambiente por las siguientes razones: 
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•!• protege el suelo contra la erosión, porque con sus raíces y la cobertura 
evitan los deslizamientos y el arrastre, 
•!• mantienen la fertilidad de los suelos y la restituyen, pues son 
grandes productores de materia orgánica y recicladores de nutrientes; 
está comprobado que cuando un suelo ha perdido la fertilidad, el bosque 
la repone, 
•!• regulan el escurrimiento del agua, pues evitan el escurrimiento 
superficial rápido de las aguas y forman una especie de esponja que 
retienen· el agua y permite la infiltración en el subsuelo a través de las 
raíces de las plantas, 
•!• descontaminan el aire, pues oxigenan y purifican el aire por la 
producción de 02 y la retención de partículas, 
•!• son fuente de gran variedad de materia primas como: maderas, 
alimentos, plantas medicinales, productos industriales (resinas, gomas, 
fibras, aceites, etc.) ; bejucos para canastas y sogas, etc., 
•!• dan cobertura y alimento a los animales silvestres, siendo esenciales 
para el desarrollo dialéctico de las especies, 
•!• embellece el paisaje, que proporciona bienestar espiritual a la gente, 
etc. 
Los principales problemas relacionados con la flora son: 
•!• quema de la cubierta vegetal (en fortuita o intencional como lo que 
sucede en la selva baja y alta cuando se practica el roce, tala y quema), 
•!• tala de los bosques en tierras no aptas para fines agropecuarios (laderas 
empinadas, bosques en tierras de aptitud forestal y de protección, orillas 
de los ríos, cabeceras de los ríos, etc.), 
•!• tala exhaustiva de especies que demanda el mercado o las necesidades 
locales (cedro, caoba, caucho, tornillo, ishpingo, etc.), 
•!• degradación de la vegetación natural (por tala, quema, sobrepastoreo y 
contaminación), 
•!• falta de fomento a la reforestación con especies nativas, 
•!• insuficiencia de áreas verdes y árboles en las ciudades, 
•!• falta de educación en la población, etc. 
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La fauna como recurso natural en la vida de los pueblos, el conjunto de 
animales de la tierra o de una región específica se denomina fauna; se suele 
clasificar en: a) fauna silvestre, constituidos por los animales que viven en 
forma libre en los bosques y pueden ser acuáticas o terrestres, y b) fauna 
doméstica, constituido por los animales bajo el control del hombre. 
Importancia de los animales: 
•!• Como fuente de alimentos (aves, huevos, insectos, peces, mariscos, 
miel, carne, etc.); 
•!• fuente de lanas y fibras (vicuña, alpaca, carnero, llama, etc.); 
•!• fuente de medicinas (ranas, serpientes, grasas, miel, abejas, etc.); 
•!• fuente industrial (cuernos, cascos, pelos, caracol, etc.); 
•!• fuente de tintes (cochinilla, etc.); 
•!• función ecológica (polinización, dispersión de semillas, etc.); 
•!• como abono (guanos, lombrices, estiércol, etc.); 
•!• como fuente turística (fauna amazónica, fauna andina, etc.) 
•!• fuente de pieles (felinos, conejos, nutria, zorro, camélidos, etc.); 
•!• como objeto de investigación científica, etc. 
Problemática relacionada con la fauna: 
•!• caza y pesca excesivas, 
•!• la contaminación de su habitad (basuras, relaves mineros, desagües, 
vertimientos, etc.) 
•!• la caza furtiva, 
•!• la tala y quema de la vegetación, 
•!• la introducción de especies exóticas, 
•!• la introducción de especies nuevas, 
•!• el consumismo del pollo de granja, 
•!• la falta de educación de los pobladores, etc. 
El suelo como recurso natural en la vida de los pueblos, el suelo o más 
comúnmente llamado tierra, es un manto continuo sobre la superficie de todos 
los continentes, excepto sobre las montañas muy abruptas, sobre hielos y 
glaciares. No todas los suelos son iguales, pues dependen de muchos factores 
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y cambian en profundidad, color, contenido de nutrientes y composición. Brack 
(pág. 310) define al suelo como una mezcla variable de materiales sólidos, 
líquidos y gaseosos y que sirven de soporte y fuente de nutrientes a las 
plantas. 
La composición básica de los suelos son: 
a) materiales inorgánicos (agua, aire y fragmentos de minerales); 
b) materiales orgánicos (restos de plantas y animales); y 
e) seres vivos (microorganismos: protozoos, bacterias, hongos, algas, etc.) y 
mesofauna (lombrices, chanchito de humedad, nemátodes, ciempiés, milpies, 
insectos, caracoles, etc. 
El suelo como recurso esencial para el campesinado, obviamente la vida 
del campesino está íntimamente ligada a la tierra. Mariátegui afirmaba, que "el 
problema del indio es el problema de la tierra" pues toda su vida depende de 
ella, problema que aún se mantiene vigente tanto en su cantidad como en 
calidad. La principal actividad que realiza el campesino es la agricultura 
incipiente. Un suelo adecuado para la agricultura presenta las siguientes 
características: 
•!• Horizonte 0: o primera capa de color negro y con materiales orgánicos 
en diferentes etapas de descomposición, es la parte más fértil del suelo. 
•!• Horizonte A: o segunda capa de color pardo o marrón, con materia 
orgánicas e inorgánicas (arena, arcilla, limo o cascajo) 
•!• Horizonte 8: o tercera capa de diferentes colores según su composición, 
predominan aquí los materiales inorgánicos. 
•!• Horizonte C: es la roca madre que puede estar superficial o a niveles 
más profundo. 
Sin embargo estos horizontes no siempre se encuentran todos presentes, 
básicamente por tres factores: 1) por la erosión, desgaste ya sea causado por 
acción del viento o el agua. La erosión de los suelos se da principalmente por 
acción previa del hombre, 2) por pérdidas desde el suelo, elementos 
eliminados. como el agua por evotranspiración, el C02 por descomposición 
microbiana, nitrógeno por denitrificación y energía por radiación; 3) por 
deterioro químico: se refiere a pérdida de nutrientes (agotamiento del suelo), 
salinización (afloramiento de sales minerales) y polución o contaminación 
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(acumulación de basuras, sustancias tóxicas, aguas contaminadas, etc.) y 4) 
por deterioro físico, se refiere a la compactación por el uso inapropiado de 
maquinaria pesada, el sellado y encostramiento, causado por sobrepastoreo y 
el pisoteado de animales pesados y el anegamiento por mal drenaje al aplicar 
exceso de agua de riego. 
Economía de la naturaleza: entre el desarrollo sostenible y la sabiduría 
popular 
Cuando asumimos el desarrollo sostenible como paradigma, es necesario 
comprender como dijimos que es incompatible con el auge del capitalismo, sin 
embargo en los pueblos originarios y en aquellos que aún no ha calado en el 
espíritu del los hombres y mujeres este sistema, es posible combinar el 
enfoque del desarrollo sostenible y la sabiduría popular ancestral; bajo este 
nuevo panorama implica comprender que las leyes sociales deben estar 
subordinadas a las leyes naturales y a partir de ello trazar ciertos principios 
esenciales a saber: 
•!• planificar el uso de los recursos naturales, para lo cual se debe tomar 
en cuenta las características propias del lugar y las leyes del desarrollo 
natural por lo que implica un nivel adecuado de conocimiento tanto de la 
realidad natural como social y se debe acudir a la investigación científica 
y a la sabiduría popular, entendido éste como la acumulación de 
conocimiento a través de miles de años de experiencia o práctica social. 
•!• ordenamiento o zonificación del espacio, esto implica que el espacio 
debe ser destinado a diversos usos de acuerdo a su aptitud ambiental 
(suelos, agua, clima, vegetación, etc.) el ordenamiento se debe hacer 
desde el nivel local hacia regional, nacional y planetario, es decir 
obedeciendo al principio de lo cercano a lo lejano. El ordenamiento o 
zonificación debe tomar en cuenta: a) tierras agrícolas, cuencas y agua, 
áreas intangibles, zona ganadera, zona urbana, etc.) 
•!• planificar el uso del agua, tomar en cuenta fuentes, cantidad, calidad, 
control de extracción, manejo de cuencas, etc.; 
•!• mantener la productividad de los suelos, implica el uso racional de los 
suelos, incluyendo técnicas de cultivos rotativos, uso de abonos 
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orgánicos, cultivo de productos asociados, no introducción de productos 
peligrosos, etc.; 
•!• determinar y proteger las tierras de protección, para proteger el 
agua, la biodiversidad, los recursos forestales, áreas de recreación, 
áreas de investigación, etc.; 
•!• planificar la pesca, implica evitar su extinción y mejorar la producción a 
través de la acuicultura; otros. 
ACTITUDES AMBIENTALES 
Las actitudes 
La actitud es la disposición para actuar de determinado modo, responsabilidad 
crítica, participación activa del mejoramiento y protección del medio ambie~te. 
Según Luis Castro Kikuchi, una actitud es la "predisposición práctico-
cognoscitiva socialmente condicionada, adquirida y desarrollada en el curso de 
la experiencia individual, más o menos permanente, específica y selectiva, y 
capaz de orientar y dirigir las actividades de una persona en un sentido 
privilegiado" (2005, p. 18). 
Uno de Jos contenidos poco atendidos en educación ha sido el de la actitud 
porque se les incorpora en el currículo oculto, sin embargo en Psicología o 
Sociología desde tiempos pasados sí se ha tratado de conceptualizar; en 1928 
Thurstone- afirma que la actitud es la intensidad de afecto a favor o en ·contra de 
un objetivo psicológico. Allport en 1935 sostuvo que la actitud es ün estado 
mental y neurológico de atención, organizado a través de la experiencia y 
capaz de ejercer una influencia directiva ó dinámica sobre la respuesta del 
individuo a todos los objetos y situaciones con las que está relacionado. 
Componentes de las actitudes 
Componente cognitivo, opiniones, argumentos, juicios, razones; todo ello es 
Jo que denominamos el componente cognitivo de la actitud. El porqué estamos 
a favor o el porqué estamos en contra. Además influye también el uso de 
categorías, es decir, conceptualizaciones acerca de un objeto social con todo el 
conjunto de características que le atribuimos. 
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Componente afectivo, dicho componente hace referencia a las emociones y 
sentimientos que se ven involucrados en al experiencia actitudinal. 
Componente conductual, este componente hace referencia a las acciones o 
comportamientos que expresamos o manifestamos en nuestro contacto con el 
objeto social (todo suceso o evento que acontece en el marco de nuestras 
vivencias personales). A partir de este componente podemos predecir qué 
conducta mostrará un individuo cuando se vea frente al objeto social. El ser 
humano se activa o se dispone a actuar de un modo específico o particular 
hacia un objeto de su actitud. Gran parte de los teóricos están de acuerdo en 
que la actitud se relaciona con alguna conducta observable. 
Actualmente es factible conocer las características actitudinales de las 
personas, sobre todo si tenemos en mente, como· punto de partida una 
concepción unitaria del mismo concepto (con el elemento cognitivo, afectivo y 
conductual); Abraham Quiroz. 
De acuerdo a Rodríguez (1993: 349), las actitudes son "predisposiciones 
intercurrentes, directamente inferibles, observables y que constituyen una 
organización cognoscitiva duradera que incluye un componente afectivo a favor 
o en contra de un determinado objeto y que predispone la acción". 
Características de las actitudes 
Diane E. Papalia y Sally Wendkos, O. (2011); sostienen que las actitudes son 
fenómenos psicosociales que se caracterizan por: 
•!• Ser adquiridas en el proceso de socialización, es decir en contexto 
histórico e individual determinado. 
•!• Ser elementos orientadores que organizan el mundo subjetivo. 
•!• Son prueba de pertenencia a un determinado grupos social. 
•!• Poseer una cualidad direccional. 
•!• Estar sujetas al cambio, es decir no ser estáticas. 
Cambio de actitudes 
De acuerdo con Bednar y Levi, (citado por Papalia, 2001), hay tres 
aproximaciones que han demostrado ser eficaces para lograr el cambio 
actitudinal, a saber: 
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a) proporcionar un mensaje persuasivo, 
b) el modelaje de la actitud, y 
e) la inducción de disonancia o conflicto entre los componentes cognitivos, 
afectivo y conductual. 
Las actitudes ambientales 
El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde influyen 
distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes de 
otras personas significativas, la información y experiencias novedosas, y el 
contexto sociocultural (por ejemplo, mediante las instituciones, los medios de 
comunicación y las representaciones colectivas) (Díaz- Barriga y Hernández, 
2002). 
Se puede estudiar las actitudes ambientales para acercarnos a explicar y 
comprender cuáles son las creencias, sentimientos y pensamientos; qué tanta 
tolerancia o intolerancia hay en las docentes en formación y todo ello en el 
entendido que éste grupo se integrará al trabajo con niños preescolares en el 
que producirán, reproducirán, trasmitirán o ayudarán a la construcción de las 
actitudes ambientales y así conocer, percibir y actuar positivamente en el 
medio ambiente en el que las pequeñas generaciones ya se están 
desarrollando, concibiendo y construyendo nuevas formas de vida colectiva y 
personal; o como afirmara C. Marx, (citado por Gaspar J. Pág. 86) " no es la 
vida que gira alrededor de las ideas, si no las ideas que giran alrededor de la 
vida" por lo que la educación ambiental debe centrarse en las condiciones de 
vida en la que se desarrollan las personas y no en las ideas de éstas. 
En este sentido el reto de los educadores ambientales es pues, la adopción de 
un enfoque sistémico, multidimensional e interdisciplinario con un compromiso 
social crítico, de seguimiento y vigilancia de los acuerdos y la búsqueda de 
alternativas para el bienestar de los seres humanos empezando 
indiscutiblemente en el entorno inmediato de nuestra vida cotidiana. El objetivo 
es restablecer el equilibrio de la biosfera, cuidándola para garantizar las 
condiciones esenciales que permitan un desarrollo ambientalmente sustentable 
y socialmente justo. Este punto es actualmente muy controvertido ya que no 
hay acuerdos consensuados si la educación ambiental es para, en ó hacia la 
sustentabilidad ó es ahora simplemente educación para la sustentabilidad; 
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difícil pero necesaria la discusión y el debate, tal y como se planteó en el "Foro 
de discusión en Educación Ambiental en las Instituciones de Educación 
Superior en noviembre del 2006 en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad 
de México", para poder tener claridad del rumbo que debe seguir nuestro plan 
de acción ambientalista emanado de una postura definida. 
Desarrollo del pensamiento y conciencia ambiental 
El pensamiento, o cognición, de acuerdo a Coon, (2000), es el procesamiento 
mental de la información (imágenes, conceptos, palabras, reglas y símbolos) 
Estudiar el pensamiento es similar a deducir cómo funciona una computadora 
preguntando: "¿qué pasaría si hago esto?". El pensamiento toma muchas 
formas, incluyendo la fantasía, la solución de problemas y el razonamiento. 
Los científicos . que estudian el proceso concreto del pensamiento están de 
acuerdo en suponer que el pensamiento aparece solamente cuando el sujeto 
tiene un motivo apropiado que hace la tarea urgente y su solución esencial, y 
cuando al sujeto se le confronta con una situación para la cual no tiene una 
solución ya hecha (innata o habitual), (Luria, 1974). 
Marx, C., sostiene que la conciencia no puede considerarse la base, si no el 
producto de las condiciones de vida diaria del hombre, de su trabajo diario y de 
su actividad; así pues una reforma de la conciencia queda sin resultado si no 
va acompañada de la reforma de la vida social, y agrega: no es la conciencia 
que determina la vida, si no la vida quien determina la conciencia (Citado por 
García J. Pág. 85). · 
Por tanto se entiende que el desarrollo del pensamiento es un proceso 
dialéctico que al estar directamente ligada con actividad social productiva del 
hombre, la conciencia ambiental va interrelacionada asimismo con el 
pensamiento. La generalización de lo individual y la utilización de las leyes 
generales de los casos particulares se llevan a cabo por medio de los 
procesos de pensamiento. El pensamiento es el reflejo generalizado de la 
realidad. 
La generalización se efectúa por medio del lenguaje. El hombre, cuando separa 
lo general, lo denomina con palabras y lo concreta con los objetos y fenómenos 
que tienen una característica general. 
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La práctica social como base para el cambio de actitudes ambientales 
La actividad humana transforma la naturaleza y la sociedad. La base de la 
actividad es la práctica. Toda práctica transforma. Si la transformación no altera 
de modo que el fenómeno deja de ser él para dar paso a otro totalmente nuevo, 
los cambios son cuantitativos. Estos cambios al acumularse y al llegar a un 
límite determinado dan un salto, llamado salto cualitativo, surgiendo un 
fenómeno nuevo; en este caso los cambios son cualitativos. Al ocurrir estos 
cambios, la práctica se hace objetiva. Tanto las prácticas que alteran 
cuantitativamente como cualitativamente el fenómeno, crean nuevas 
circunstancias, nuevas condiciones. A este nivel cuando la práctica se 
convierte en cambio cuantitativo - cualitativo, se puede afirmar que hubo ya un 
cambio de actitud. 
El hombre es formado por esta sociedad así como el educador. Por tanto, el 
hombre es un ser social porque es consecuencia de un determinado desarrollo 
de la producción. Y es histórico porque corresponde a un determinado proceso 
de la lucha de clases. El educador también es un ser histórico-social. En otras 
palabras, la sociedad lo ha educado. Y este educador a través de un proceso 
especial va a modelar· a otros hombres de una manera especial, generando 
una práctica nueva llamada educación. 
Toda actividad humana es un objeto de estudio, esto es, se reflejan en la 
conciencia sus leyes objetivas, y sobre la base de las sistematizaciones de las 
experiencias y el conocimiento de los distintos fenómenos que se relacionan 
con el proceso educativo, se elabora un plan, luego se eje~uta y finalmente se 
verifica si el plan se ha cumplido. Es decir, se cumple con la línea gnoseológica 
de practica-teoría-práctica. En otras palabras, los educadores al educar están 
en práctica, acumulan experiencias o conocimientos sensibles. Si este 
conocimiento no es elevado a nivel de teoría a través de un trabajo cognitivo, 
se guarda en el plano empírico. De modo que, es de suma importancia decisiva 
que el educador se prepare y se esfuerce por explicarse científicamente el 
proceso educativo que ejecuta. Una vez obtenida la teoría, llevarla nuevamente 
a la práctica para verificar la certeza de sus puntos de vista, y así mejorar las 
imprecisiones y corregir los errores. 
En este sentido, la teoría aprendida sólo con la lectura es insuficiente; lo más 
importante es integrarlo con la práctica concreta. Leer es aprender, practicar 
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también es aprender y es más rica y la más completa; de ahí que la práctica se 
constituye en la forma más valiosa de cambiar actitudes ambientales. 
Tenemos que aprender que los demás los asuman a la luz de sus experiencias 
directas y solamente así, la teoría se transformará en una fuerza material que 
ayude a la sociedad y la naturaleza. De ahí que la E.A no puede limitarse a 
transmitir conocimientos de manera mecánica, sino que ese conocimiento debe 
traducirse en práctica individual y colectiva. 
PROGRAMA DE CUENTOS ECOLÓGICOS 
Programa educativo 
Un programa educativo es una serie de actividades de aprendizaje y recursos 
dirigidos a la gente para que mejore su vida. Desde una perspectiva 
pedagógica, un programa educativo es un instrumento curricular donde se 
organizan las actividades de enseñanza - aprendizaje, que permite orientar al 
docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que 
deben manifestar los estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así 
como las estrategias y recursos a emplear con este fin. Un programa se 
manifiesta a través de un conjunto de actividades, de información y 
comunicación a desarrollar en un periodo de tiempo determinado en apoyo a 
una tarea específica. ·· 
Programa de cuentos ecológicos 
Conjunto de cuentos elaborados y desarrollados de manera sistemática a partir 
de una realidad problemática ambiental específica, complementadas con: 
videos, talleres y trabajos colectivos organizados; dicho conjunto de acciones 
se orientan a transformar la problemática ambiental abordada. 
La ejecución del programa implica un proceso paulatino, que se van 
conjugando organizada y coordinadamente el desarrollo de los cuentos, el 
análisis de las películas, el desarrollo de talleres y la ejecución de trabajos 




Un cuento es una narración corta que procura relatar una historia. Vigil (2001 ), 
sostiene que en un cuento es indispensable a lo menos tres elementos: 
personajes, conflicto o trama y desenlace. El cuento es una narración 
generalmente breve de un hecho o una serie de sucesos reales, legendarios o 
ficticios con la intención de entretener, divertir, educar, afianzar conceptos, es 
un ejercicio didáctico que busca generar consensos a través de la reflexión la 
discusión y socialización en un grupo de estudiantes frente a determinados 
cuestionamientos en este caso sobre los valores ambientales. 
Los personajes pueden ser reales o imaginarios, pocos o muchos, en todo caso 
el número de personajes depende de la temática y la trama del cuento así 
como para quien está dirigido. La trama, encierra la temática central, son las 
historias que se dan y ocurren. Y por último el desenlace, que es el final del 
cuento, el desenlace puede ser muy variado, generalmente los desenlaces 
suelen tener un mensaje implícito. 
La importancia metodológica del cuento 
Según Bruno Bettelheim, el niño así como el adulto, tiene necesidad de esas 
especies de metáforas mágicas que son los cuentos para aprender a resolver 
los incidentes de vida del niño; le ayuda a comprender tareas y realidades que 
al principio le parecía complejo y a partir de esa comprensión puede tomar 
decisiones tanto personales como sociales. A partir de la lectura de cuentos, 
recibe en forma simbólica, ciertas sugerencias sobre el modo en que debe 
abordar sus problemas y cómo encaminarse hacia la madurez. 
La función de los cuentos y las historias, señala Vanesse, es ayudar a su 
destinatario a reconciliarse, con sus propios impulsos, con la realidad de la vida 
y la muerte, pero donde por su puesto existen también los demás y el medio en 
la cual se desarrolla. Monbourquette, cuando hace el prólogo del libró: cuentos 
para crecer y curar de Dufour (2004); recalca que la forma inicial de enseñar-
aprender de nuestros antepasados, lo constituyen los cuentos, es decir la 
tradición oral. Afirma asimismo, que existe una indudable afinidad entre el 
psiquismo humano y el arte de expresarse mediante relatos y agrega que: "es 
sabido que tanto el conocimiento como los elementos de la sabiduría humana, 
se retienen mucho mejor cuando son transmitidos mediante historias y cuentos. 
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Para Yoplac (2006), los cuentos ecológicos constituyen no sólo una 
herramienta para motivar el hábito a la lectura; si no también contribuye en la 
reflexión del análisis de nuestra realidad. 
El cuento como herramienta educativa 
Para Requejo (pág. 92), los cuentos y la narración, contribuye una de las 
posibilidades que lo seres humanos tenemos de: 
•!• Transformar las acciones realizadas , imaginadas vivenciadas o 
actuadas, en relatos que necesitan de un sujeto - narrador y casi 
siempre de otro (otros) que (nos) comprendan ,escuchen, acojan ese 
relato; 
•!• desarrollar capacidades para situar temporo - espacialmente esas 
acciones; experiencia que refuerza la correlación entre hacer-pensar-
sentir-decir desde un aquí y ahora, a la vez que 
•!• realizar proyecciones hacia el futuro , teniendo en cuenta el presente y el 
pasado, 
•!• explorar , dramatizar y transmitir aspectos del complejo mundo de la 
naturaleza, así como de la vida misma, e incluso, indagar acerca de los 
propios orígenes; 
•!• ejercer un rol de creación, produciendo relatos - juegos - objetos 
inéditos, originales, que si bien no siempre han tenido un origen 
narrativo, requieren de argumentación verbal o del sostén narrativo para 
que "otros" comprendan tales creaciones; 
•!• ensayar la asunción de la palabra en el marco de situaciones 
específicas, en gran medida normativizada; 
•!• posicionarnos frente a nosotros mismos y a los demás, conquistando 
progresivamente derecho de hablar acerca de la propia vida e historia, 
ser respetados y escuchados ; 
•!• anunciar - denunciar, valorar - reclamar, proponer - transformar 
episodios del mundo real e imaginario (familiar y social), así como re-
organizar situaciones de la cotidianidad; 
•!• recordar y transmitir experiencias, proyectos, ideas, relatos nuevos o 
antiguos; 
•!• sumarnos activamente al protagonismo lingüístico, social e histórico. 
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Por otro lado, Hidalgo C. Milciades (2003) en un libro titulado " Francisco 
Izquierdo Ríos para niños", resalta que Ríos, a quien se le considera como uno 
de los clásicos de la literatura infantil peruana, planteó algunos elementos 
fundamentales para escribir; así afirma que " los libros básicos de la literatura 
infantil en el Perú deben tender a dar una visión integral de la naturaleza y la 
vida del país, contribuyendo de esta manera a afirmar en el niño sentimiento de 
unidad nacional", recordemos que Izquierdo Ríos es uno de los autores que 
más ha investigado, pintado y escrito sobre la selva peruana. Izquierdo Ríos a 
escrito entre otros cuentos: el bagrecito, el árbol blanco, los gallitos, la selva, el 
colibrí con cola de pavo real, refiriéndose precisamente a los cuentos para 
niños, sostiene que " ... es indispensable que el niño, hombre del futuro, 
conozca exactamente la verdad de la existencia, para que ante los penosos 
hechos que ella encierra, no sufra una cruel decepción", y agrega " ... Los 
cuentos deben proporcionar un alto goce estético, despertando en el niño amor 
profundo por la naturaleza, por la vida, por la patria y la humanidad. 
Así mismo, Culqui (pág. 05) sostiene además que: " ... a pesar del tiempo 
. transcurrido y siendo el quechua idioma oficial del Perú, hasta hoy, no existe 
uniformidad de criterios en cuanto a la utilización de un solo alfabeto que 
pueda ser empleado en la trascripción de todos los dialectos del quechua en el 
Perú, tan poco en Argentina, Bolivia y Ecuador. Por otro lado Culqui manifiesta, 
que teniendo en cuenta que los incas no utilizaron escritura ni alfabeto para su 
lenguaje, y considerando que la gramática española es la más adecuada para 
su transcripción y mejor comprensión desde el punto de vista histórico, 
geográfico, ideológico y socio-cultural; propone la normalización de la escritura 
del quechua a partir de este principio ya que las normas anglo-sajonas 
desvirtúan, provocan confusión y contradicen a los criterios de los siglos 
anteriores y más que todo a las costumbres y hábito de lecto - escritura que 
conocemos los hispano y quechua hablantes. De ahí que en el presente trabajo 
se acudirá al uso de palabras quechuas, que a la larga se han convertido como 
dialecto de la población, especialmente campesina; tomando este criterio y más 
aún, que dicho trabajo se realiza en el contexto poblacional en el cual se 
desarrolla nuestra investigación. 
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Cuento ecológico o ambiental.- Es una narración que procura relatar una 
historia relacionada con un problema ambiental. El cuento ecológico es 
generado como resultado de una investigación previa, la misma que sigue un 
proceso dialéctico: realidad -subjetividad -objetividad. 
El siguiente cuadro resume la correlación de los cuentos creados y utilizados 
en nuestro programa. 
Resumen sintético de la relación entre la problemática ambiental y los 
cuentos ecológicos 
PROBLEMÁTICA CUENTOS ECOLÓGICOS 
RECURSO SITUACIÓN ACTUAL TITULO ARGUMENTACIÓN 
1. 1. 
Disminución progresiva ¡Laushito, el El cuento aborda la problemática de la escasez del· agua 
del agua en los ríos y chorrito se secó! desde la perspectiva de su causa originaria en la 
quebradas. deforestación debido al desarrollo insostenible de la 
aQricultura. 
2. 2. 
Contaminación Peces de lata y El cuento aborda la problemática de la contaminación del 
progresiva del agua de otra layita de agua del río y las quebradas a partir del análisis de cómo 
Agua ríos y quebradas. peces. los desechos antropogénicos van a dar en las aguas 
contaminándolo y afectando tanto a los peces y a la 
calidad del agua para el consumo humano. 
3. 3. 
Deforestación de las La venganza del El cuento aborda la problemática del derrumbe de las 
riberas de los ríos. río riberas de los ríos a partir del análisis metafórico de una 
relación armónica entre las aguas de los ríos y las raíces 
de los árboles la cual fue destruida por el hombre. 
4. 4. 
Deforestación El arbolito amigo El cuento aborda la problemática de la deforestación a 
progresiva de las áreas partir de la historia de cómo un árbol que fue dejado en el 
urbanas. patio de la casa, pudo salvar la vida de dos niños. 
5. 5. 
Depredación de La máquina traga El cuento aborda la problemática de la depredación de los 
maderas madera. bosques a partir del análisis metafórico del desordenado y 
voraz extracción de maderas por parte de una empresa 
maderera foránea. 
6. Depredación de los 6. 
bosques primarios para La venganza del El cuento aborda la problemática de la depredación de los 
Flora hacer las chacras tunche. bosques a partir del análisis recreativo de cómo los 
"tunches" se empiezan a vengar con los humanos porque 
destruyen progresivamente su habitad. 
7. Práctica de roce, 7. 
corte y quema para ¡Fuego, fuego San El cuento aborda la problemática de la deforestación a 
hacer las chacras Lorenzo! partir del análisis recreativo de la quema de una chacra y 
su expansión al bosque contiguo y sus implicancias 
ambientales. 
8. Efectos del cambio 8. 
climático en la propia La lluvia de El cuento aborda la problemática del cambio del 
naturaleza y actividades terrones microclima y su influencia en la naturaleza y el hombre. 










Existencia de alta taza 
de caza furtiva y escasa 




del habitad animal, alta 
tasa de caza furtiva y 
como consecuencia la 
extinción de muchos 
animales. 
11. 
La existencia de un 
potencial yacimiento 
minero de zinc y/o otros 
minerales cercano al 
pueblo. 
12. 
Progresivo aumento de 
basuras en las zonas 
urbanas como rurales. 
13. 
Arrojo de basura en las 
hoyadas y quebradas. 
14. 
Entierro y arrojo de pilas 
en las huertas y 
chacras. 
15. 
Cambio progresivo de 
estilo de vida en los 
pobladores de las zonas 
rurales. 
16. 
Impulso al campesino a 
la producción de 
monocultivos 
agroexportadores que 
afectan tanto a la 
naturaleza y al hombre 
del campo. 
17. 
Progresiva invasión de 
las tierras de las 
comunidades nativas 
amazónicas por parte 
del Estado y la gran 
empresa. 
9. 






El pueblo que se 
quedó sin pueblo. 
12. 
El basureo de don 
Pablo. 
13. 







La tía Meche, la 








El coraje del apu 
Sharup Tsamaren 
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El cuento aborda la problemática de la depredación de la 
fauna local a través de la recreación de una historia entre 
un cazador experto y una gigantesca serpiente la cual lo 
asusta de por vida al ducho cazador impulsándole a criar 
animales menores. 
El cuento aborda la problemática de la depredación de la 
fauna y su consecuente extinción a través de la recreación 
de la muerte de la madre venada por un cazador y luego 
la depredación de los venaditos huérfanos por tigres. 
El cuento aborda la problemática minera a partir de del 
análisis recreativo de cómo la instalación de una minera 
afecta a la biodiversidad de la flora y la fauna y en 
especial a la vida en el río y la gente del pueblo, el mismo 
que tuvo que ser trasladado a otro lugar dejando a la 
minera devorar a su gusto. 
El cuento aborda la problemática de la contaminación 
ambiental a través del análisis recreativo de la actitud 
individualista en el aborde del tratamiento de los residuos 
sólidos. 
El cuento aborda la problemática ambiental a partir de una 
historia de que cerca del pueblo un día cualquiera, 
apareció un pequeño monstruo "basurero" o botadero que 
ante la indiferencia y alimento de todos fue, creciendo 
hasta convertirse en un peligro para toda la comunidad. 
El cuento aborda la problemática ambiental de la 
contaminación del suelo, a partir de una historia de cómo 
unos vecinos para deshacerse de un árbol de lindero, 
enterraron pilas, las que terminaron no solo causando la 
"muerte del árbol de guaba" sino también causando 
enfermedades a las personas. 
El cuento aborda la problemática del consumismo 
imponente en la vida cotidiana de los pueblos a través de 
la recreación de una historia de cómo una humilde niña 
de familia del pueblo, va cambiando poco a poco su estilo 
de vida rural en un estilo de vida citadina alienante y 
consumista. 
El cuento aborda la problemática de la enajenación del 
campesinado a través de una historia que describe 
recreativamente cómo un campesino humilde empieza 
cultivando productos de pan llevar, forma su familia y 
luego es movido por el sueño del café, lo cual lo enajena 
progresivamente su vida espiritual y material, tanto de él, 
su familia y de los hombres de campo. 
El cuento aborda la problemática de la lucha indígena en 
defensa de sus tierras a partir de la recreación de cómo 
un apu concibe su relación con la naturaleza, con la 
sociedad y el Estado. 
Principios y estructura de un cuento ecológico 
Aunque no existe una forma única de estructurar un cuento, para fines de la 
presente investigación hemos planteado algunos principios generales: 
1. Los cuentos son una herramienta educativa esencialmente colectiva. 
2. El contenido del cuento está relacionado con un problema ambiental 
contextua! de la presente investigación. 
3. El contenido del cuento encierra una verdad científica ambiental o se 
sustenta en la sabiduría popular. 
4. Las condiciones materiales-espirituales en la que se desarrolla la 
persona determinan su conciencia, su pensamiento, su lenguaje y su 
práctica social. 
5. El lenguaje utilizado en la construcción de los cuentos es sencillo y 
propio de los pobladores en contexto de la investigación. 
Estructura o secuencia de un cuento ecológico o ambiental 
A partir de estos principios, el cuento siguió la siguiente estructura: 
•!• Narración del cuento, 
•!• Dibujos de animación del cuento, 
•!• vocabulario de lengua materna, 
•!• gráfico sintético explicativo de la temática, 
•!• explicación sintética de la temática, 
•!• información para la reflexión, 
•!• manos a la obra. 
A continuación desarrollamos ligeramente cada parte o secuencia 
estructural del cuento ecológico o ambiental. 
a. Narración del cuento, que suele ser por, lo general, una historia sencilla y 
divertida pero que tiene como elemento esencial el planteamiento de una trama 
centrada en un problema ambiental que el lector pueda reconocer - se como 
parte de la historia. 
b. Dibujos de animación del cuento, los mismos que se plantean y 
desarrollan para recrear y hacer más atractiva la lectura. Los dibujos cumplen 
también la función de sintetizar la temática ambiental tratada y son hechas de 
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modo que invite al lector, fijar ideas representativas e incluso sirven para poder 
ser pintadas y recreadas por los lectores. 
c. Vocabulario de lengua materna, que es un listado de términos, donde se 
explican brevemente el significado contextua! de algunos vocablos utilizados en 
el cuento. Este espacio está pensado en los lectores que desconocen el 
significado de algunas palabras locales y para no perder la ilación de la historia 
del cuento, el lector debe acudir al vocabulario que está al final de cada cuento. 
El uso de palabras o frases locales, que está vinculado directamente al uso de 
una lengua, se fundamenta en el enfoque de desarrollo intercultural que se 
propugna como una forma de encuentro social de los pueblos del mundo. 
d. Explicación sintética de la temática, esta sección está pensada en 
presentar al lector un gráfico o esquema que resuma el problema ambiental 
central, o quizá secundario, del cuento, seguido de una breve explicación. Esta 
parte es necesaria que sea comprendida, para que "el cuento, no sea solo un 
cuento", puesto que los cuentos ecológicos o ambientales, no parten de la 
imaginación abstracta del autor, sino de un problema ambiental real y objetivo. 
Pedagógicamente esta sección, se fundamenta en que, e/ conocimiento que 
nos lleva a la verdad, nace de la realidad objetiva, es decir de procurar explicar 
los principios y leyes que rigen, tanto el desarrollo natural como el desarrollo 
social. 
e. Información para la reflexión, muchas veces ignoramos el daño que 
causamos y el peligro que atraviesa el planeta Tierra. Esta sección del cuento 
procura dar a conocer algunos datos productos de la investigación, en busca 
de la sensibilización - concientización de la problemática tanto de nuestra 
madre naturaleza y la sociedad. Pedagógicamente esta sección se fundamente 
en el hecho que los datos objetivos son indicadores que predicen la realidad 
futura, es decir una función de la investigación es la comprensión anticipada 
que puede ocurrir en el futuro. 
f. De la lectura a la comprensión, hay que leer para comprender lo que está 
escrito. Los cuentos ecológicos o ambientales, tienen mensajes y cuando 
leemos hay que procurar comprender el mensaje principal y los mensajes 
secundarios, para ello hay que ayudarnos con el vocabulario, los dibujos, los 
datos, los gráficos y la explicación que nos da el libro. No se trata de leer por 
leer, hay que leer con mucho cuidado, con cariño a la historia del cuento, 
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procurando comprender desde ya el problema ambiental; en lo posible se 
sugiere releer lo que nos parece importante, cuando se lee no se trata pues, 
de terminar lo más rápido la historia, se trata de comprenderla y vivirla. 
Esta sección incluye al menos 1 O preguntas por cada cuento. Las preguntas se 
plantean de manera objetiva con cinco alternativas cada una, para que el lector 
lo resuelva. Esta-sección está hecha en marco de comprobar y enriquecer el 
bagaje de información ambiental. 
g. Manos a la obra, una vez que se comprende lo que se lee no hemos 
llegado a lo más principal. Si solo leemos y leemos, y no practicamos lo que 
leemos, entonces la lectura ha servido quizá para hacernos solo comprender y 
reflexionar sobre un problema ambiental pero no para transformarlo, es decir 
mitigarlo o solucionarlo. Sólo la acción de las manos transforma la realidad. 
Esta secuencia del cuento, incluye algunas tareas para qué lo desarrolle el 
lector. Cualquier tarea o práctica por más sencilla que parezca, ya es un salto 
en bien de la naturaleza y la sociedad. Obviamente las tareas organizadas y 
con participación colectiva son más significativas, muchas manos unidas 
construyen más rápido y mejor que una sola mano. Esta sección del cuento 
ecológico, pedagógicamente se fundamenta en que, el conocimiento 
verdadero, nace y se enriquece en la experiencia directa, es decir en el trabajo. 
En el anexo 6 se encuentran los 17 cuentos creados, desarrollados y utilizados 
en la presente investigación. Dos de ellos se presentan incluyendo toda la 
estructura planteada. 
MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Marco legal vigente relacionado con el ambiente 
La legislación ambiental peruana está basada en varios instrumentos legales 
vigentes como: 
•!• Constitución Política del Perú de 1993 
•!• Ley general del ambiente, Ley No 28611 




•!• Decreto Legislativo 1081, decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos. Qunio 2008) 
•!• Decreto Legislativo N° 997, aprueba la Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Agricultura, publicado el 13 de marzo 2008, con el cual 
el Poder Ejecutivo creó la Autoridad Nacional del Agua como organismo 
público adscrito a dicho Ministerio. 
•!• Ley N° 2933, ley de Recursos Hídricos, promulgada el 31 de marzo 
2009. 
•!• Decreto ley 1083, decreto Legislativo que promueve el aprovechamiento 
eficiente y la conservación de los recursos hídricos. 
•!• Decreto supremo 0799-75-, reglamento Interno del Consejo Superior de 
Aguas. 
•!• Decreto supremo N° 057-2000-ag, reglamento de organización 
Administrativa del agua. 
•!• Decreto supremo N° 003-90-ag, reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua, otros. 
El derecho como parte de la supraestructura de la sociedad y fuente de 
análisis de la problemática legal del ambiente 
"Los conceptos de estructura y supraestructura expresan el nexo real, la 
relación existente entre el régimen económico de la sociedad y sus ideas e 
instituciones, a la vez que las leyes que rigen los cambios que se operan en 
éstas últimas" ( Kenstanfinev. F. pág. 431). Al emplea( el concepto de 
estructura o base económica, la teoría materialista compara a la sociedad con 
un edificio; la sociedad tiene su propia base, sus cimientos, sobre los que se 
erige la supraestructura formada por la ideas y las instituciones 
correspondientes. Pero las relaciones mutuas entre la base y la supraestructura 
en la sociedad distan de ser tan simples como las diferentes partes de un 
edificio. 
En la vida real, las relaciones económicas se entrelazan íntimamente con las 
relaciones políticas, jurídicas, del modo de vida, familiares, nacionales, 
religiosas, morales y otras. 
Las relaciones de producción entre los hombres, que forman la base 
económica de la sociedad, son materiales; existe objetivamente, al margen e 
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independientemente de la conciencia y la voluntad de los hombres; se crea en 
.el proceso de la producción material y cambian directamente bajo el influjo del 
desarrollo de las fuerzas productivas. 
De ahí que hay que entender que las leyes que rigen el cuidado y protección 
del ambiente están implícita o explícitamente dadas bajo el interés de los 
grupos de poder económico que procuran explotar y sobreexplotar los riquezas 
naturales como el petróleo, el gas, los minerales, los bosques, el agua, etc.; 
privilegiando así los intereses de los grupos de poder y no al ambiente. 
Las relaciones económicas siendo como son la forma que adopta el 
desenvolvimiento de las fuerzas productivas, se hallan determinadas por éstas, 
pero a su vez ellas mismas determinan toda la supraestructura. Es así que la 
supraestructura social es la forma ideológica y político- jurídica que reviste el 
contenido económico de la vida social. Forman la supraestructura de la 
sociedad todas las concepciones e instituciones que les corresponden: el 
Estado, el derecho, los partidos políticos, las ideas políticas, la moral, el arte, la 
filosofía, la religión, la iglesia, etc.; éstos fenómenos sociales tiene los 
siguientes rasgos comunes: se erigen sobre la base del régimen económico de 
la sociedad vigente, se hallan condicionadas por este régimen y son producto 
y reflejo suyo, lo que explica que lo consideremos como un sistema único de 
fenómenos sociales vinculados entre sí y sujetos a determinadas leyes 
generales del desarrollo. 
Pero al mismo tiempo, cada uno de estos fenómenos supraestructurales tiene 
·sus leyes específicas de desarrollo y goza de una relativa autonomía dentro de 
la dependencia general que guardan todos con relación a la base o estructura 
económica. 
Por otro lado el Estado es una creación de las clases sociales dominantes y 
sirve en esencia para defender sus intereses y aplastar, a la vez, las clases 
enemigas. 
Es así que el derecho como parte de la supraestructura, será el derecho que 
predomina en cada sociedad, el derecho fija ante todo el tipo de propiedad y 
las relaciones de propiedad. Tal es la función que cumple el derecho de la 
propiedad; el derecho público y el derecho de propiedad sancionan el dominio 
económico y político de una clase dada mediante la promulgación de leyes y 
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normas jurídicas obligatorias para toda la sociedad. Valiéndose del poder 
estatal, la clase dominante dicta sus leyes y procedimientos, crea diversas 
instituciones u organizaciones (militares, jurídicas, represivas e ideológicas) 
que velan por las leyes y los procedimientos ventajosos para dicha clase. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Algunos de los términos básicos a tomar en consideración, son: 
Actitud.- Son predisposiciones, inclinaciones, sentimientos o reacciones 
afectivas positivas o negativas hacia un objeto, persona o idea. Son 
predisposiciones que permiten valorar de manera favorable o desfavorable una 
situación específica.· 
Actitudes ambientales.- Son predisposiciones favorables o desfavorables 
respecto al ambiente natural y social. 
Alienación.- Condición que genera el capitalismo en la cual el hombre ha 
perdido su esencia de humano caracterizado por el trabajo socialmente útil y se 
dedica a producir bienes que no le pertenecen, el hombre se enfrenta a su 
propio. desarrollo afectando las mismas raíces del ser humano. 
Cambio de actitud.- Se conceptúa a la variación que se produce de una 
actitud positiva a negativa o viceversa, o una disminución en la intensidad de la 
positividad o negatividad. 
Conservación.- Es el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de 
especies en entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y 
cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades 
específicas; así mismo, de la diversidad biológica fuera de su habitad natural. 
Consumismo.- Forma alienante de consumo que ha generado el sistema 
capitalista y que consiste en un afán excesivo e irracional de la población de 
acceder a los productos derivados de la industria, los cuales se adquieren sin 
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comprender su origen dañino al medio ambiente y de su calidad para la vida 
del hombre. Se refiere también al hecho que el ser humano va perdiendo su 
capacidad productiva ligada al trabajo social mente útil y se dedique a comprar 
y comprar. Algunos autores prefieren utilizar el término de "cultura del 
derroche" para referirse a este mismo concepto. 
Contaminación.- Es todo cambio indeseable en las características del 
ambiente que afecta a la sobrevivencia de organismos vivos y provoca 
desequilibrio natural de sus componentes bióticos y abióticos. 
Cuento ecológico o ambiental.- Es una narración que procura relatar una 
historia relacionada con un problema ambiental. El cuento ecológico es 
generado como resultado de una investigación previa, la misma que sigue un 
proceso dialéctico: realidad -subjetividad -objetividad. 
Desarrollo sostenible.- Entendido como la ordenación y la conservación de la 
base de recursos naturales, y la orientación del cambio tecnológico e 
institucional, de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las 
necesidades humanas para las generaciones futuras. 
Educación ambiental (EA).- Es un enfoque educativo que permite comprender 
y valorar la relación que existe entre los fenómenos naturales y artificiales con 
el medio ambiente; sus repercusiones en la degradación del equilibrio 
ecológico y la importancia del medio ambiente para la supervivencia de los 
organismos vivientes. La E.A es un proceso de formación y transformación del 
hombre en cuanto a su relación con la naturaleza y la sociedad se refiere. La 
educación ambiental procura seguir la ruta sensibilización - concientización -
acción. 
Práctica social.- Conjunto de acciones que se evidencian en el trabajo efectivo 
que realiza el hombre de manera individual o colectiva. 
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Programa de cuentos ecológicos.- conjunto de cuentos elaborados 
sistemáticamente a partir de una realidad problemática ambiental específica, 
complementadas con videos, talleres y trabajos colectivos, dicho conjunto de 
acciones se orientan a transformar la problemática ambiental abordada. 
Sabiduría popular.- Conjunto de conocimientos correctos de los campesinos y 
que son producto de miles de años de experiencia y práctica social. La 
sabiduría popular supone que no deviene de una educación formal. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del problema 
El ser humano, en su proceso de desarrollo histórico se interrelaciona 
necesariamente con el medio ambiente en el cual vive. Como bien Spidchenko. 
K. (1972, pág. 25) lo afirma; "el desarrollo histórico de la producción material 
determina la creciente complejidad de la interacción entre la naturaleza y la 
sociedad"; así en las sociedades primitivas, el hombre dependía de la 
naturaleza para su supervivencia, puesto que aún no comprendía las leyes del 
desarrollo de la naturaleza, sin embargo logró una interrelación dialécticamente 
con su medio natural. 
Conforme el hombre satisfacía y mejoraba su alimentación; el cerebro fue 
adquiriendo cada vez un desarrollo mayor; esto lo permitió · entre otras 
facultades, la creación y paulatina mejora de la fabricación de herramientas 
para enfrentarse a la casa, recolección y pesca principalmente. 
Con el pasar de los años, y en un permanente proceso de interrelación entre el 
hombre y su medio así como al mejor conocimiento de las leyes de desarrollo 
de la naturaleza, el hombre descubrió la agricultura y posteriormente la 
ganadería; agricultura y ganadería que se adaptaron más bien a la naturaleza; 
logrando sin embargo, un mejor control de la naturaleza y su medio. En las 
sociedades andinas, el proceso de interrelación entre el ambiente y el hombre, 
han sido históricamente armónicas. Asa; Taype, P. ( 2007. pág. 44), afirma 
que, uno de los aspectos· niás resaltantes del manejo de la sabiduría andina, es 
que los andinos no buscaron imponer sus sujeciones o leyes sociales sobre la 
naturaleza, no buscaron antropomorfizar la naturaleza; sino, lo descubrieron, 
comprendieron y se hicieron parte de ella, se ajustaron a sus leyes, es decir, 
cosmogonizaron su existencia. 
Con la invasión española en 1492, las comunidades andinas y selváticas en 
América del Sur; reciben un fuerte impacto en su cultura e identidad. España 
trajo de Europa una cultura de explotación del hombre y de las riquezas 
naturales, es decir "una cultura cargada de mercancías" (Taype, P. 2007. pág. 
23) que buscan apoderarse de nuestras tierras y minerales que nos van 
despojando paulatinamente y que ven más bien en la gente andina, un destino 
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de las mercancías y hacernos parte de su consolidación económica, expansión 
de mercado y posicionamiento geopolítico. 
De este modo, y en un constante avasallamiento de la cultura andina, costera y 
selvática; la cultura occidental va imponiendo su consumismo y su relación 
insostenible entre el hombre y la naturaleza. 
Posteriormente, y con el avance de la ciencia y tecnología; surge la primera 
revolución industrial (1886) y posteriormente, la segunda revolución industrial 
(1917) en europa. Para Sosa, A. y C.A Jordana (1963. pág. 107); el 
industrialismo es la explotación sistemática de un activo que mengua ... y 
agregan: ... lo que llamamos progreso es, en muchos casos, simplemente 
aceleración en la marcha de exploración. Por otro lado Pardo Díaz, A. (1995. 
Pág. 41), afirma: "A lo largo de la historia, y más particularmente de la historia 
reciente, el productivismo ha venido siendo sinónimo de vitálidad social y 
progreso, con el crecimiento económico como indicador único, sin dar 
importancia al impacto negativo en el medio y en la propia sociedad." 
La industrialización europea, caló fuerte influencia en el desarrollo de sus 
colonias; así de la producción artesanal y manufacturera en el feudalismo 
imponente en europa, pasa a la gran industria maquinizada. La imposición del 
modelo de producción capitalista ha generado el deterioro acelerado del 
planeta tierra y de sus habitantes. En este contexto, la industrialización 
permite, no sólo controlar y aprovechar al máximo los recursos naturales, si no 
que se empieza a sobreexplotar irracionalmente las riquezas naturales por 
parte de grupos de poder económico; lo ·que ha conllevado, incluso a un 
colapso del planeta tierra, como habitad de millones de seres vivientes y del 
hombre en especial. 
Muchas son las evidencias que el planeta tierra se encuentra en deterioro. Así 
para el IPCC (lntergovernmental Panel on Climate Change) en el año 2007, 
señalan que uno de los problemas centrales lo constituye, el permanente 
calentamiento global; esto debido a la producción de millones de toneladas de 
gases tóxicos como el dióxido de carbono (C02), aerosoles (CFC2), el metano 
(CH4) y óxido nitroso (NO); gases que son producidos por procesos 
bioquímicos y contribuyen al efecto invernadero; lo que conlleva al 
calentamiento del planeta. 
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Otros problemas no menos graves en el medio ambiente son la presencia de 
lluvias ácidas, el oscuramiento global, la escasez de agua dulce, la 
deforestación planetaria, el derretimiento de glaciares y nevados, los cambios 
de los microclimas, la muerte de la biodiversidad, la contaminación de los ríos, 
la contaminación de la atmósfera, la escasez de alimentos, etc.; o como mejor 
lo expresara Pardo Díaz (1995, Pág. 42), se ha hecho evidente la globalidad 
de los problemas ambientales, puesto que no sólo amenazan y afectan al 
funcionamiento del sistema ecológico planetario, sino también al sistema 
económico y sociopolítico mundial. 
En este contexto; en los últimos 50 años ha surgido la necesidad de muchas 
personas, organizaciones y países de trabajar en políticas macros y micras a 
fin de aminorar en parte, este desastre inminente. De allí que surge la 
necesidad de hablar y actuar hoy en día de desarrollo sostenible, desarrollo 
que supone el uso de los recursos naturales sin comprometer el futuro del 
propio ambiente y de la humanidad (Chamochumbi, W. 2005) 
Pero el capitalismo global como modelo de desarrollo económico y político, ha 
ido introduciéndose en la vida de muchas sociedades, incluso en las 
comunidades rurales más lejanas del país, lo que ha hecho que el poblador 
aspire alcanzar el "progreso"; entendido éste, como el acceso a la ciencia y 
tecnología del mundo occidental (desarrollo económico y consumismo); o como 
diría Max-Neef; "hemos destruido culturas para establecer economías" (en: 
Aprender para el futuro. 1992). 
Por otro lado, Rumrrill (pág. 07), sostiene que es "abundante la sabiduría 
natural del hombre amazónico, producto de su milenaria y cotidiana 
convivencia con la naturaleza; y añade: " ... la realidad amazónica; la bondad 
natural, la casi inocencia del hombre amazónico y la necesidad vital 
impostergable de retroceder, de restaurar el diálogo del hombre con la 
naturaleza para la sobrevivencia de ambos." Se desprende entonces que el 
modelo de progreso impuesto por occidente ha imperado en un modo de vida 
que ha ido generando la degradación de su medio ambiente; por lo que existe 
hoy la necesidad cada vez más urgente de tener una relación equilibrada y 
armónica entre la naturaleza y la sociedad. 
Este es el panorama y el contexto general, en la que las zonas rurales de la 
provincia Rodríguez de Mendoza, en el departamento de Amazonas se 
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desarrollan. Los medios de comunicación como la radio, la internet, el celular y 
la televisión; han ido acentuando la influencia de prácticas consumistas y 
.alienantes que propaga el sistema capitalista globalizante. En el anexo de Alizo 
algunas evidencias de este rápido proceso de introducción creciente en la 
problemática ambiental son, entre otros, la deforestación de los bosques 
producto del desarrollo de una agricultura insostenible por la tendencia al 
monocultivo del café y la extracción irracional de· las maderas que ha 
conllevado a la casi extinción de maderas finas como el cedro anolagado, el 
cedro rosado, el ishpingo colorado, el ishpingo amarillo, etc. ; así como a 
eliminar paulatinamente los puquiales y fuentes de agua dulce; otro hecho. 
preocupante en la zona, es la práctica de la caza furtiva e insostenible que ha 
llevado igualmente a poner en riesgo la extinción e inmigración de aves como 
la pava de monte, la pisha, la perdiz; mamíferos como el mono charo cola 
amarilla, oso negro, el venado, el picuro, etc. Otro problema ambiental 
antropogénico es la paulatina contaminación del río Gebil y diversas quebradas 
de la zona con basuras y desechos humanos lo que ha traído consigo la 
inmigración de peces nativos y la contaminación del agua para su consumo 
humano. La quema de bosques en el proceso de desarrollo de la agricultura en 
la zona y la quema intencional de grandes extensiones de bosques, han 
provocado la deforestación y el empobrecimiento de las tierras de cultivo y la 
contaminación del aire. 
Por otro lado la actitud de desprecio por la zona rural y el aprecio por la 
ciudad, producto de un proceso de alienación y de abandono del Estado al 
campo, la puesta en marcha de una política "agroexportadora" impuesta en 
gran medida por la firma de los "tratados de libre comercio", entre otros 
aspectos; han puesto en riesgo un desarrollo armónico entre la gente del 
campo y su medio natural; lo que puede hacer suponer que si se sigue este 
ritmo, deritro de algunos años se habrá destruido por completo la biodiversidad 
aún existente en el anexo de Alizo y las consiguientes consecuencias naturales 
y sociales. 
Pero, pese a una paulatina destrucción de nuestro ambiente natural y social; 
las zonas rurales de la provincia Rodríguez de Mendoza, por comprender una 
geografía de selva alta; conservan aún una biodiversidad de flora y fauna muy 
ricas; una gran cantidad de agua dulce en sus quebradas, ríos, y puquiales, 
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cientos de hectáreas de bosques primarios y secundarios, suelos ricos en 
maderas, refugio de miles de especies de aves y mamíferos, etc.; sin dejar de 
mencionara por supuesto la riqueza de la cultura e idiosincrasia de la gente de 
la comunidad especialmente de la gente mayor, así como de la belleza 
paisajista del lugar y la zona, son razones suficientes para creer y trabajar 
individual y cooperativamente en bien de la naturaleza y sociedad de estos 
lares. 
Puesto que son los hombres los principales destructores del ambiente natural y 
social; es el mismo hombre, que en su proceso de toma de conciencia y 
cambio de actitudes, puede empezar a asumir un rol protagónico consiente en 
la protección y cuidado de su medio natural y posteriormente a recuperar los 
bosques perdidos y a desarrollar una. agricultura y estilo de vidas sostenibles. 
De allí la necesidad, de que los pobladores detodas las edades de las zonas 
rurales, comprendan y asuman su rol esencial en la tarea de vivir 
armoniosamente con su ambiente natural. Para ello consideramos, que la 
lectura de cuentos ecológicos elaborados con una metodología y contenidos 
pertinentes, complementados por una serie de acciones planteadas a mediano 
plazo, puede contribuir significativamente en esta tarea. 
En este contexto, nuestro problema de investigación, queda formulado de la 
siguiente manera. 
2.2 Formulación del problema 
¿De qué manera un programa de cuentos ecológicos, influye en las actitudes· · 
ambientales, de los pobladores del anexo de Alizo, distrito Omia, Provincia 
Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas? 
Sub problemas: 
•!• ¿Cuál es la influencia de un programa de cuentos ecológicos en las 
actitudes ambientales cognitivas de los pobladores? 
•!• ¿Cómo influye un programa de cuentos ecológicos en las actitudes 
ambientales valorativas de los pobladores. 
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•!• ¿De qué manera influye un programa de cuentos ecológicos en las 
actitudes ambientales de práctica social de los pobladores? 
•!• ¿Cuál es la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el 
cambio de actitudes ambientales de 1 la población escolar? 
•!• ¿Cuál es la influencia de un programa de cuentos ecológicos en las 
actitudes ambientales de la población no escolar? 
2.3 Importancia y alcances de la investigación 
El problema ambiental, juntamente con el problema de la escasez de 
alimentos, la crisis energética y la crisis financiera; son algunas de las 
manifestaciones de cómo la actual sociedad ha llevado al planeta y a la 
humanidad a bordes de su colapso. En este sentido la educación ambiental se 
constituye en una herramienta para que las personas y en especial los 
pobladores campesinos logren al menos comprender la esencia de las 
contradicciones de la actual sociedad que ha generado una relación de 
explotación del hombre por el hombre y una sobre explotación de la naturaleza, 
problema esencial que pretende abarcar el presente trabajo entendiendo que 
los cuentos elaborados sistemáticamente pueden ejercer influencia en la 
creación y transformación de actitudes ambientales de los campesinos; de ahí 
que se justifica la relevancia social de la presente investigación. 
Ahora, si tomamos en cuenta la ausencia de un programa de educación 
ambiental en las zonas rurales; a partir de los resultados de la presente 
investigación, se puede contribuir a validar el establecimiento de una 
metodología en educación ambiental para ser desarrollada con los campesinos, 
utilizando como herramientas cuentos ecológicos y acciones complementarias, 
y así generar conciencia ambiental y el cambio de actitudes ambientales de los 
pobladores respecto a la relación del hombre con su ambiente; ello contribuye 
indudablemente a una justificación de utilidad metodológica. 
Por otro lado, si tomamos conciencia de la problemática ambiental vigente, ya 
sea a nivel global como a nivel local, la lectura de cuentos ecológicos 
complementadas por diversas acciones, puede ayudar a la población rural a 
desarrollar prácticas sostenibles de producción y consumo, lo que a su vez 
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permitirá, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y mejoramiento 
de la calidad de vida; lo que revela las implicancias prácticas de la presente 
investigación. 
La presente investigación pretende proporcionar, a partir de un programa de 
cuentos ecológicos, conocimientos científicos - recreativos relevantes, sobre la 
interrelación del hombre - naturaleza y sus consecuencias ambientales a la 
población rural del anexo de Alizo, distrito de Omia, en la provincia Rodríguez 
de Mendoza y por extensión a la población rural y urbana de otras realidades 
regionales, nacionales y mundiales similares. 
2.4 Limitaciones de la investigación 
La presente investigación puede verse limitada, entre otros aspectos, por el 
establecimiento de prácticas productivas y de consumo en la población que 
datan de una cultura ancestral y que se van modificando no necesariamente 
por el mejor conocimiento de las leyes del desarrollo de la naturaleza y la 
sociedad, sino más bien por la imposición de las prácticas productivas y 
consumistas del sistema social que impera a través de la enajenación y la 
alienación. Otro aspecto que puede limitar a nuestra investigación, es el hecho 
que existe en nuestra población objetivo, un mínimo de campesinos 
analfabetos, así como al hecho de no poder controlar variables extrañas como 
la influencia de algunos programas radiales y televisivos, y una concepción 
filosófica de vida de los pobladores, ligadas a un pensamiento mítico-religioso. 
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CAPITULO 111: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Propuesta de objetivos 
3.3.1 Objetivo general 
Evaluar la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales de los pobladores del anexo de Alizo, distrito de Omia, 
provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. 
1.3.2 Objetivos específicos 
•!• Identificar la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el 
cambio de actitudes ambientales cognitivas de los pobladores. 
•!• Determinar la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el 
cambio de actitudes ambientales valorativas de los pobladores. 
•!• Determinar la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el 
cambio de actitudes ambientales de práctica social de los pobladores. 
•!• Determinar la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el 
cambio de actitudes ambientales de la población escolar. 
•!• Determinar la influencia de un programa de cuentos ecológicos en el 
cambio de actitudes ambientales de la población no escolar. 
3.2 Sistema de hipótesis 
3.2.1 Hipótesis general 
La aplicación de un programa de cuentos ecológicos, influye significativamente 
en el cambio de actitudes ambientales de los pobladores del anexo de Alizo, 
distrito de Omia, provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 
H1: La aplicación de un programa de cuentos ecológicos tiene influencia 
significativa en el cambio de actitudes ambientales cognitivas de los 
pobladores. 
H2: La aplicación de un programa de cuentos ecológicos tiene influencia 
significativa en el cambio de actitudes ambientales valorativas de los 
pobladores. 
H3: La aplicación de un programa de cuentos ecológicos tiene influencia 
significativa en el cambio de actitudes ambientales de práctica social de los 
pobladores. 
H4: La aplicación de un programa de cuentos ecológicos tiene influencia 
significativa en el cambio de actitudes ambientales respecto a la población 
escolar y no escolar. 
3.3 Sistema de variables 
3.3.1 Variable independiente 
La variable independiente de acuerdo a Sánchez H. Pág. 40; es la que se 
supone es el factor que causa, afecta o condidona en forma determinante a 
la variable dependiente. 
En la presente investigación la variable independiente estuvo conformada 
por un programa de cuentos ecológicos. 
Definición conceptual, conjunto de cuentos elaborados sistemáticamente 
a partir de una realidad problemática ambiental específica, complementadas 
con videos, talleres y trabajos colectivos, dicho conjunto de acciones se 
orientan a transformar la problemática ambiental abordada. 
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Definición operacional, es el conjunto de 17 cuentos ecológicos que 
incluye también el desarrollo de un ciclo de 7 películas, realización de 4 
talleres de formación y el desarrollo de 23 acciones colectivas 
transformadoras 
El siguiente cuadro resume 
Dimensión Indicador 
Desarrollo de un ciclo de cuentos Nivel de conocimiento sobre 
ecológicos. los recursos naturales: 
N 1 : Deficiente 
N2: Aceptable 
N3: Eficiente 
Desarrollo de ciclo de películas Nivel de participación 
Alto :Menos de 10 
Medio: Entre 1 O y 30 
Bajo : Más de 30 
Desarrollo de ciclo de talleres Nivel de participación 
proambientales Alto :Menos de 10 
Medio: Entre 1 O y 30 
Bajo : Más de 30 
Desarrollo de ciclo de actividades Nivel de participación 
colectivas Alto :Menos de 10 
Medio: Entre 10 y 30 -· 
Bajo : Más de 30 
Número de actividades 
Alto :Menos de 10 
Medio: Entre 1 O y 20 
Bajo : Más de 20 
3.3.2 Variable dependiente 
La variable dependiente, y siguiendo a Sánchez H. (Pág. 41); es la variable 
que va ser afectada por la presencia de la variable independiente. 
En la presente investigación estas variables son las actitudes ambientales. 
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Definición conceptual, son las predisposiciones favorables o 
desfavorables de los pobladores respecto al medio ambiente natural y social 
que los rodea. 
Definición operacional, son estas predisposiciones subdivididas 
metodológicamente de carácter integral y dialéctico en tres dimensiones: i. 
actitudes conceptuales o cognitivas, las mismas que comprende el 
conjunto de conocimientos respecto a los recursos ambientales del lugar, ii. 
actitudes valorativas, las cuales incluyen al conjunto de valoración y grado 
de importancia que otorgan los pobladores a los recursos ambientales del 
lugar, y iii. actitudes de práctica social o procedimentales, que 
comprende al conjunto de acciones expresadas en trabajos cooperativos en 
bien de los recursos ambientales del lugar. A su vez la variable dependiente 
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•:• Sabe que el agua es un 
recurso que puede disminuir 
en calidad y cantidad en las 
quebradas del Alizo. 
•:• Valora a los bosques como 
áreas donde brotan las 
fuentes de agua y que 
contribuyen a mantener el 
ciclo del agua. 
•:• Participa en el registro y 
caracterización de las 
quebradas y cataratas. 
•:• Participa en el proceso de 
evaluación microbiológica y 
química del agua que 
consume en casa. 
•:• Comprende la importancia 
de los árboles como fuentes 
de producción de oxígeno. 
•:• Valora la contribución de los 
bosques a estabilizar los 
suelos impidiendo los 
derrumbes y 
deslizamientos. 
•:• A_Q_recia la presencia de 
• Conceptuales 
• Valorativas 




con el recurso 
fauna. 
• Conceptuales Actitudes 
• Valorativas ambientales 
• Práctica social relacionadas 








con la práctica 
consumista. 
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muchas variedades de 
plantas que garantiza el 
desarrollo de los 
ecosistemas. 
•!• Evita la quema de los 
bosques. 
•!• Reconoce y valora la 
existencia de una variedad 
de animales en la zona. 
•!• Considera que la caza 
furtiva y recreativa deben 
ser evitadas. 
•!• Considera que la avicultura 
y la crianza de animales 
menores es necesaria para 
asegurar la nutrición. 
•!• Participa en el proceso de 
registro de animales 
silvestres de la zona en 
proceso de extinción. 
•!• Comprende que el cuidado 
de la naturaleza es superior 
a la sobreexplotación. 
•!• Considera que los suelos 
sufren un deterioro cuando 
son quemados. 
•!• Estima que los efectos de la 
sobreexplotación de los 
suelos y el monocultivo lo 
condenan a su 
empobrecimiento. 
•!• Participa activamente en el 
proceso de jornadas de 
limpieza, elaboración del 
mini relleno sanitario, recojo 
de pilas y gestión de un 
ataúd de pilas. 
•!• Valora el consumo de 
bienes y servicios que 
produce la propia 
comunidad en marco de un 
desarrollo sostenible. 
•!• Comprende que la mayoría 
de alimentos enlatados, 
embolsados, embotellados 
3.3.3 Variables intervinientes e indicadores 
que provienen de la 
industria favorecen 
económicamente a un 
pequeño grupo, no nutren 
adecuadamente, generan el 
consumo de grandes 
cantidades de energía y la 
expulsión de gases tóxicos 
para el ambiente. 
Para Campos, J.; Flores, R. y otros, (pág. 136); las variables intervinientes 
son aquellas características o propiedades que de una u otra manera 
afectan el resultado que se espera y están vinculadas con las variables 
independientes y dependientes. En este sentido la presente investigación 
tomará en cuenta las siguientes variables intervinientes, sus respectivos 
indicadores y control. 
Variable interviniente Indicadores Control 
Desconocimiento de la Pocos años de residencia 6 años de residencia 
problemática. en la zona. mínima. 
Presencia de pobladores El 10% de campesinos Lectura cooperativa y 
analfabetos. aproximadamente, no teatralizada de los 
saben leer ni escribir. cuentos. 
Escasa participación en No asisten a Convocatoria casa -
reuniones y faenas convocatorias. por casa. 
comunales. 
3.4 Tipo y método de investigación 
La presente investigación es de tipo experimental, puesto que se aplicará un 
programa en la que se procura controlar las variables extrañas para no afectar 
el impacto a la variable dependiente. (Hernández, R. y otros. 2006 pág. 187) 
3.5 Diseño de investigación 
La presente investigación utilizó un diseño o esquema pre experimental con 
dos observaciones, antes y después y tal como lo refieren Campos, J. y Otros. 
(pág. 100); " ... el investigador después de haber identificado adecuadamente el 
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grupo de estudio, realiza una observación previa en la variable dependiente 
(Y1) para identificar el estado inicial del grupo de individuos respecto a un 
fenómeno en estudio, después suministra la variable independiente (X) por un 
determinado tiempo y finalmente vuelve a observar para conocer los efectos de 
la dosis (Y2)". 
El modelo esquemático es como sigue: 
GE: Y1 -+ X -+ Y2 
Donde: 
GE =Grupo experimental. 
Y1 = Observación de la variable dependiente o pre test. 
X = Programa de cuentos ecológicos.· 
Y2 = Observación de la variable dependiente o pos test. 
3.6 Población y muestra 
Población (N) 
La población estuvo representada por todos los pobladores entre 8 y 80 años 
de edad del anexo de Alizo, distrito de Omia, provincia Rodríguez de Mendoza, 
región Amazonas; y tomando como base los datos deiiNEI (censo poblacional 
2007), esta población asciende a un total aproximado de 146 pobladores. 
Muestra (n) 
En la presente investigación la muestra estuvo conformada inicialmente por 
122 pobladores a quienes se aplicó el pre test. Sin embargo a lo largo de la 
aplicación del programa, que duró 32 meses, algunos pobladores emigraron o 
no estuvieron presentes cuando se aplicó el pos test, quedando al final un total 
de 77 pobladores, de los cuales 28 fueron escolares y 49 no escolares en su 






DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son tres: 
instrumento para evaluar las actitudes cognitivas (nivel de conocimiento), 
instrumento para evaluar las actitudes valorativas (nivel valorativo) e 
instrumento para evaluar las actitudes de práctica social o procedimentales 
(actividades colectivas). A continuación describiremos someramente estos 
instrumentos utilizados. 
4.1.1 Instrumento para evaluar las actitudes cognitivas, el cual constituye 
un test de conocimiento que incluye 17 preguntas con doble alternativa (sí o 
no), respuesta que será complementada con la pregunta ¿por qué? para 
asegurar la fundamentación de la respuesta. El instrumento fue elaborado 
acorde con los las sub variables, dimensiones e indicadores (ver anexo 2), su 
validez y confiabilidad se sustentan en una prueba piloto con una muestra de 
20 personas, cuyo resultado de fiabilidad con la prueba de Alfa de Crombach 
arroja 0.726, valor aceptable, teniendo como referencia un mínimo de 0.70. 
Por otro lado, para la calificación de las respuestas se establecen tres niveles, 
que detallamos: 
Nivel1 (N1). Su argumentación carece de fundamento científico o no se 
basa en una concepción del mundo acorde con el desarrollo sostenible y 
la sabiduría popular. A este nivel se considera deficiente. 
Nivel 2 (N2). Su argumentación esgrima cierto nivel de fundamento 
científico o se basa en una concepción del mundo acorde con el 
desarrollo sostenible y la sabiduría popular. A este nivel se considera 
aceptable. 
Nivel 3 (N3). Su argumentación evidencia un nivel muy aceptable de 
fundamento científico o se basa en una concepción del mundo acorde 
con el desarrollo sostenible y de sabiduría popular. A este nivel se 
considera eficiente. 
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1' 2, 3 y 4 
5, 6y7 
8, 9 y 10 
11,12y13 
14, 15, 16 y 17 
Total 
(17 preguntas X 3 (valor máximo) 
(17 preguntas X 1 (valor mínimo) 








4.1.2 Instrumento para evaluar las actitudes valorativas, el cual constituye 
una escala de actitudes Liker con un total de 17 proposiciones con opción de 5 
respuestas. El instrumento también fue elaborado acorde con los las sub 
variables, dimensiones e indicadores (ver anexo 02), su validez y confiabilidad 
también se sustentan en una prueba piloto con una muestra de 20 personas 
cuyo resultado de fiabilidad con la prueba de Alfa de Crombach arroja 0.726, 
valor aceptable, teniendo como referencia un mínimo de 0.70. 
















Totalmente en desacuerdo 
(17 preguntas X 5 (valor máximo) 








La estructura básica de la escala de actitudes se sintetiza en la siguiente tabla: 
Subvariable - ltems No ltems por 
recurso subvariable 
Agua 1' 2, 3 y 4 4 
Flora 5, 6 y7 3 
Fauna 8, 9 y 10 3 
Suelo 11,12,13y14 4 
Prácticas 15, 16 y 17 3 
consumistas 
Total 17 
4.1.3 Instrumento para evaluar las actitudes de práctica social, el cual 
constituye principalmente una ficha de observación grupal (ver anexo 02). El 
instrumento tiene como objetivo caracterizar las diferentes actividades 
proambientales colectivas, que se realizaron en torno a la ejecución del 
programa. 
Esta ficha recoge las observaciones objetivas de manera grupal. 
El instrumento está constituido por seis partes: 
i. Datos generales, que incluye el nombre de la actividad y número de 
participantes. 
ii. Descripción sintética de la actividad, donde se resume el objetivo, 
proceso y logro de la actividad realizada. 
iii. Detalles de las tareas realizadas, donde se describe con ciertos detalles 
las acciones realizadas y generalmente es acompañada de fotografías como 
evidencia de la acción. 
iv. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución, que es una 
escala Liker con 4 criterios y 1 O indicadores que procuran evidenciar actitudes 
de los participantes en el proceso de ejecución de la actividad. 
El siguiente cuadro sintetiza estos criterios e indicadores y la mensuración 
respectiva. 
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Criterios e indicadores 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas 
desarrolladas. 
Eficacia la participación en los trabajos de 
Influencia en la seguridad y optimismo en· los 
ñeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. 
Demuestra amor por los recursos naturales. 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones 
lndif. Muy 
positiva 
v. Descripción sintética de los logros obtenidos, evidencia de manera 
sucinta los resultados de la actividad. 
vi. Observaciones, para explicitar alguna situación especial en el proceso de 
ejecución de la actividad. 
4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Dentro de otros métodos que se utilizaron en la presente investigación, fue el 
método inductivo - deductivo, ya que junto a los participantes se leyeron en 
grupo los cuentos en compañía del experimentador, luego se inició un debate 
alrededor de la temática central del cuento tratando de relacionar con la 
problemática ambiental y forma de vida cotidiana de los pobladores del anexo 
de Alizo; se analizó y se llegó a algunas conclusiones a manera de síntesis 
para luego éstas ser puestas en acción individual y colectiva. 
Por otro lado, debe precisarse que las acciones ambientales colectivas, 
expresadas en la práctica social o trabajo social, se hicieron a través de faenas 
organizadas en coordinación con el propio pueblo, es decir, el investigador 
junto a la población involucrada coadyuvaron en el proceso de descubrir y 
estructurar el significado de los problemas ambientales y luego proponer 
acciones para transformar y mejorar la realidad; utilizando de este modo el 
método participativo. 
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4.3 PROCESO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
En la presente investigación el trabajo de campo ha sido la columna vertebral, 
el cual se ha desarrollado siguiendo un proceso durante 32 meses, y que 
resumimos en la siguiente secuencia. 
a) Trabajo diagnóstico de campo, el mismo que se realzó incluso durante 
el proceso de elaboración del proyecto. El diagnóstico incluyó la 
identificación de los principales problemas ambientales de nuestra 
población objetivo y la expectativa de las personas, se considera en esta 
etapa también la validación de instrumentos así como la previsión de los 
recursos necesarios. 
b) Elaboración y sistematización de los cuentos ecológicos, etapa en 
la cual, y siguiendo los principios y estructura de los cuentos ecológicos 
o ambientales, se escribió e imprimió los cuentos. 
e) Presentación y concertación del programa con el pueblo, etapa en la 
cual se tuvo que elaborar conjuntamente con la población el programa a 
seguir así la metodología y estrategias. 
d) Aplicación del pre test, esta se realizó inmediatamente de presentar y 
consensuar el programa. 
e) Entrega de libros de cuentos a los pobladores, en la cual se explicó 
el proceso de lectura y desarrollo de los cuentos. 
f) Desarrollo del ciclo de cuentos, etapa en la cual se leyó los 17 
cuentos. En muchos casos se volvió a releer los cuentos así como a 
vivenciar a través del teatro; este proceso duró casi todo el programa. 
g) Desarrollo del ciclo de películas, en donde se presentaron y 
analizaron el contenido de las películas, previamente seleccionadas. 
h) Desarrollo de talleres de formación ambiental, en los cuales se 
profundizaron el desarrollo de temas de interés de la población. Para el 
desarrollo de estos talleres, en ocasiones ha sido necesario la 
colaboración de profesionales especializados. 
i) Desarrollo de actividades colectivas pro ambientales, las mismas 
que fueron variadas y consistió en realizar trabajos comunales 
previamente planificados y coordinados con la comunidad. Estas 
actividades se desarrollaron a lo largo del programa y se caracterizaron 
por ser colectivas y participativas. 
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j) Aplicación del pos test, que se hizo en el último taller después de 32 
meses de haber iniciado el programa. 
4.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Los resultados cuantitativos - cualitativos de la presente investigación fueron 
procesados, analizados y sintetizados para luego ser presentados en tablas y 
gráficos seguidos por una somera interpretación de los hallazgos. Para los 
resultados sobre las actitudes cognitivas y valorativas se ha sacado media 
aritméticas y equivalencias porcentuales, para el resultado de las actitudes 
procedimentales o de práctica social, se ha numerado y sintetizado los datos 
de la ficha de observación grupal. 
4.5 RESULTADOS 
Los resultados obtenidos se presentan tomando en cuenta las diferentes 
actitudes ambientales tanto cognitivas (área conceptual}, valorativa (área 
conductual), y de práctica social (área procedimental), de los pobladores de 
Alizo; a la vez cada una de estas áreas o dimensiones serán presentadas e 
interpretadas en sus subvariables por recurso agua, flora, fauna, suelo y 
prácticas consumistas. 
Los resultados de pre y post test son presentados utilizando tablas por áreas y 
subvariables complementados con una breve interpretación; luego se presenta 
una tabla y gráfico comparativos tanto de los resultados del pre test y el pos 
test por subvariable seguidos así mismo por una breve' interpretación. 
Al finalizar cada área se hace una comparación general entre los resultados 
obtenidos de los dos sub grupos, es decir de la población escolar y no escolar 
presentados en tablas y gráficos seguidos de una sucinta interpretación. 
Al final de cada área o dimensión, se presenta un cuadro resumen comparativo 
de todas las subvariables seguido asimismo, por una breve interpretación. 
En relación al área de práctica social (área procedimental) los resultados son 
presentados a través de una ficha de observación grupal, la misma que se 
acompaña y complementa de fotografías. Los detalles de cada actividad se 
amplían en los anexos. 
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4.5.1 RESULTADOS DE LAS ACTITUDES A NIVEL COGNITIVO 
(ÁREA CONCEPTUAL) 
Tabla 01: Resultados pre test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso agua 
Nivel de N° de items Total 
conocimiento 1 2 3 4 Media (%) 
No % No % No % No % (x) 
Nivel1 39 50.6 49 63.6 38 49.4 50 64.9 44 57.1 
Nivel 2 38 49.4 28 36.4 39 50.6 27 35.1 33 42.9 
Nivel 3 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 01 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" el 57.1% de los pobladores de Alizo 
alcanzaron apenas· el nivel 1 (considerado deficiente); el 42.9% el nivel 2 
(considerado aceptable) y ninguno alcanzó el nivel3 (considerado eficiente); lo 
que significa que sus conocimientos respecto al recurso agua, no tuvieron un 
fundamento científico o solo se aproximan a una concepción del mundo acorde 
con el desarrollo sostenible . y la sabiduría popular. La pregunta que más 
erraron con 64.9%, estuvo relacionada con la creencia que el humo producto 
de la quema de chacras o bosques ayuda a que llueva en el lugar. 
Tabla 02: Resultados pos test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso agua 
N° de items Total 
Nivel de 1 2 3 4 
conocimiento Media (%) 
No % No % No % No % (x) 
Nivel1 o 0.0 o 0.0 1 1.3 1 1.3 0.5 0.6 
Nivel2 21 27.3 47 61.0 23 29.9 33 42.9 31 40.3 
Nivel3 56 72.7 30 39.0 53 68.8 43 55.8 45.5 59.1 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 02 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos", el 59.1% de los pobladores 
de Atizo alcanzó el nivel 3 (considerado eficiente); el 40.3% el nivel 2 
(considerado aceptable); y solo el 0.6% alcanzó el nivel 1 (considerado 
deficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso agua, 
mayoritariamente tuvieron un fundamento científico o se aproximaron a una 
concepción del mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría 
popular. La pregunta que más acertaron y por tanto alcanzó el más alto nivel 3, 
con 72.7% de comprensión, fue la relacionada con la función que cumplen las 
cabeceras de las montañas respecto a la cantidad y calidad del agua de las 
quebradas que pasan por el pueblo. 
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Tabla 03: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
conocimiento de los pobladores, relacionados con el recurso agua 
Pre test Pos test 
Nivel de conocimiento 
Media(:X) (%) Media(:X) (%) 
Nivel1 (deficiente) 44 57.1 0.5 0.6 
Nivel2 (aceptable) 33 42.9 31 40.3 
Nivel3 (eficiente) o o 45.5 59.1 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tabla 01 y 02 
Gráfico 01: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 3 y el gráfico 1, evidencian 
que los pobladores de Atizo respecto al conocimiento del recurso agua, del 
57.1% que obtuvieron el nivel1 (considerado deficiente) en el pre test, solo el 
0.6% se mantuvo en este mismo nivel en el pos test; por el contrario del 0.0% 
que obtuvieron el nivel 3 (considerado eficiente) en el pre test, el 59.1 o/o 
alcanzó este nivel en el pos test. 
Con relación al nivel2 (considerado aceptable) se observa que en el pre test 33 
pobladores, que equivale al 42.9%, alcanzaron este nivel; en cambio en el pos 
test 31 pobladores, que equivale al 40.3%, alcanzaron este nivel lo que no 
significa que hubo una disminución en la comprensión del recurso agua 
después de la aplicación del programa, lo que pasa es que hubo un 
desplazamiento progresivo de niveles, es decir los que obtuvieron el nivel 1 en 
el pre test avanzaron al nivel 2 y los que obtuvieron el nivel 2 en el pre test, 
avanzaron al nivel 3 en el pos test, tal como lo muestra el gráfico 1. En 
consecuencia los resultados comparativos del pre y post test, manifiestan la 
significación de la aplicación del programa de cuentos ecológicos en el nivel de 
conocimientos del recurso agua. 
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Tabla 04: Resultados pre test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso flora 
N° de ítems Total 
Nivel de 5 6 7 Media 
conocimiento No % No % No % (x) (%) 
Nivel 1 28 36.4 55 71.4 35 45.5 39.3 51.1 
Nivel 2 48 62.3 22 28.6 41 53.2 37.0 48.1 
Nivel 3 1 1.3 o 0.0 1 1.3 0.7 0.9 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 04 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" el 51.1% de los pobladores de Alizo 
alcanzaron apenas el nivel 1 (considerado deficiente); el 48.1% el nivel 2 
(considerado aceptable) y solo el 0.9% alcanzó el nivel 3 (considerado 
eficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso flora, no 
tuvieron un fundamento científico o solo se aproximan a una concepción del 
mundo acorde con el. desarrollo sostenible y la sabiduda popular. La· pregunta 
que más erraron con 71.4%, estuvo relacionada con la idea que las plantas no 
cumplen una función importante en el clima. 
Tabla 05: Resultados pos test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso flora 
N° de ítems Total 
Nivel de 5 6 7 Media 
conocimiento No % No % No % (x) (%) 
Nivel 1 o 0.0 3 3.9 o 0.0 1.0 1.3 
Nivel 2 31 40.3 27 35.1 19 24.7 25.7 33.3 
Nivel 3 46 59.7 47 61.0 58 75.3 50.3 65.4 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 05 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos", el 65.4% de los pobladores 
de Alizo alcanzó el nivel 3 (considerado eficiente); el 33.3% el nivel 2 
(considerado aceptable); y solo el 1.3% alcanzó el nivel 1 (considerado 
deficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso flora, 
mayoritariamente tuvieron un fundamento científico o se aproximaron a una 
concepción del mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría 
popular. La pregunta que más acertaron y por tanto alcanzó el más alto nivel, 
con 75.3% de comprensión, fue la relacionada con el hecho que en los lugares 
donde se cortan o destruyen las plantas, hay mayor posibilidad que se den 
derrumbes o huaycos. 
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Tabla 06: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
. . t d J bl d 1 . d 1 ft conoc1m1en o e os po a ores, re ac1ona os con e recurso ora 
Pre test Pos test 
Nivel de conocimiento Media Media 
(:x) (%) (:x) (%) 
Nivel1 (deficiente) 39.3 51.0 1 1.3 
Nivel2 (aceptable) 37 48.1 25.7 33.4 
Nivel 3 _(_eficiente) 0.7 0.9 50.3 65.3 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tabla 04 y 05 
Gráfico 02: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
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Fuente: Tabla 06 
Los resultados comparativos expuestos en la tabla 6 y el gráfico 2, evidencian 
que los pobladores de Alizo respecto al conocimiento del recurso flora, del 
51.0% que obtuvieron el nive/1 (considerado deficiente) en el pre test, solo el 
1.3% se mantuvo en este mismo nivel en el pos test; por el contrario del O. 9% 
que obtuvieron el nivel 3 (considerado eficiente) en el pre test, el 65.3% 
alcanzó este nivel en el pos test. 
Con relación al nivel 2 (considerado aceptable) se observa que en el pre test 37 
pobladores, que equivale al 48.1 %, alcanzaron este nivel; en cambio en el pos 
test 25.7 pobladores, que equivale al 33.4%, alcanzaron este nivel lo que no 
significa que hubo una disminución en la comprensión del recurso flora 
después de la aplicación del programa, lo que pasa es que hubo un 
desplazamiento progresivo de niveles, es decir los que obtuvieron el nivel 1 en 
el pre test avanzaron al nivel 2 y los que obtuvieron el nivel 2 en el pre test, 
avanzaron al nivel 3 en el pos test, tal como lo muestra el gráfico 2. En 
consecuencia los resultados comparativos del pre y post test, manifiestan la 
significación de la aplicación del programa de cuentos ecológicos en el nivel de 
conocimientos del recurso flora. 
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Tabla 07: Resultados pre test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso suelo 
Nivel de 
N° de ítems Total 
respuesta 8 9 10 Media (:X) (%) No % No % No % 
Nivel 1 60 77.9 47 61.0 33 42.9 46.7 60.6 
Nivel2 17 22.1 30 39.0 41 53.2 29.3 38.1 
Nivel3 o 0.0 o 0.0 3 3.9 1.0 1.3 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 07 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" el 60.6% de los pobladores de Alizo 
alcanzaron apenas el nivel 1 (considerado deficiente); el 38.1% el nivel 2 
(considerado aceptable) y solo el 1.3% alcanzó el nivel 3 (considerado 
eficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso suelo, no 
tuvieron un fundamento científico o solo se aproximan a una concepción del 
mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría popular. La pregunta 
que más erraron.con 77.9%, estuvo relacionada con la creencia que cuando se 
hace la chacra y luego se quema, el fuego no empobrece el suelo. 
Tabla 08: Resultados pos test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso suelo 
Nivel de 
N° de ítems Total 
respuesta 8 9 10 Media(:X) (%) No % No % No % 
Nivel 1 o 0.0 2 2.6 o 0.0 0.7 0.9 
Nivel2 45 S8.4 32 41.6 23 . 29.9 33.3 43.3 
Nivel3 32 41.6 43 55.8 54- 70.1 43.0 55.8 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 08 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos", el 55.8% de los pobladores 
de Alizo alcanzó el nivel 3 (considerado eficiente); el 43.3% el nivel 2 
(considerado aceptable); y solo el 0.9% alcanzó el nivel 1 (considerado 
deficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso suelo, 
mayoritariamente tuvieron un fundamento científico o se aproximaron a una 
concepción del mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría 
popular. La pregunta que más acertaron y por tanto alcanzó el más alto nivel, 
con 70.1% de comprensión, fue la relacionada con que las riquezas naturales 
como el agua, bosques, animales silvestres, suelo, minerales, etc. son mejor 
cuidadas y utilizados por el poblador nativo (del pueblo) que por el Estado. 
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Tabla 09: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
conocimiento de los pobladores, relacionados con el recurso suelo 
Nivel de conocimiento 
Pre test Pos test 
Media(x) (%) Media (x) (%) 
Nivel1 (deficiente) 46.7 60.6 0.7 0.9 
Nivel 2 (aceptable) 29.3 38.1 33.3 43.3 
Nivel 3 (eficiente) 1.0 1.3 43.0 55.8 
Total 77 100.0 77 100.0 
Fuente: Tabla 07 y 08 
Gráfico 03: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 9 y el gráfico 3, evidencian 
que los pobladores de Alizo respecto al conocimiento del recurso suelo, del 
60.6% que obtuvieron el nivel1 (considerado deficiente) en el pre test, solo el 
0.9% se mantuvo en este mismo nivel en el pos test; por el contrario del 1.3% 
que obtuvieron el nivel 3 (considerado eficiente) en el pre test, el 55.8% 
alcanzó este nivel en el pos test. 
Con relación al nivel 2 (considerado aceptable) se observa que en el pre test 
38.1 %, alcanzó este nivel; en cambio en el pos test el 43.3% alcanzó este 
mismo nivel lo que hubo un desplazamiento progresivo de niveles, es decir los 
que obtuvieron el nivel1 en el pre test avanzaron al nivel 2 y los que obtuvieron 
el nivel 2 en el pre test, avanzaron al nivel 3 en el pos test, tal como lo muestra 
el gráfico 3. En consecuencia los resultados comparativos del pre y post test, 
manifiestan la significación de la aplicación del programa de cuentos ecológicos 
en el nivel de conocimientos del recurso suelo. 
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Tabla 10: Resultados pre test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso fauna 
Nivel de 
No de ítems Total 
respuesta 11 12 13 Media(:X) (%) No % No % No % 
Nivel 1 63 81.8 38 49.4 45 58.4 48.7 63.2 
Nivel2 14 18.2 39 50.6 31 40.3 28.0 36.4 
Nivel3 o 0.0 o 0.0 1 1.3 0.3 0.4 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 1 O evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" el 63.2% de los pobladores de Alizo 
alcanzaron apenas el nivel 1 (considerado deficiente); el 34.4% el nivel 2 
(considerado aceptable) y solo el 0.4% alcanzó el nivel 3 (considerado 
eficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso fauna, no 
tuvieron un fundamento científico o solo se aproximan a una concepción del 
mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría popular. La pregunta 
que más erraron con 81.8%, estuvo relacionada con la idea que la caza de 
animales silvestres como la pisha, chosca, picuro, venado, huataraco, etc. no 
guarda relación con el hecho que con el tiempo desaparezcan dichos animales. 
Tabla 11: Resultados pos test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
recurso fauna 
N° de ítems Total 
Nivel de 
respuesta 11 12 13 Media(:X) (%) 
No % No % No % 
Nivel 1 o 0.0 o 0.0 o. 0.0 0.0 0.0 
Nivel 2 38 49.4 28 36.4 25 32.5 30.3 39.4 
Nivel 3 39 50.6 49 63.6 52 67.5 46.7 60.6 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 11 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos", el 60.6% de los pobladores 
de Alizo alcanzó el nivel 3 (considerado eficiente); el 39.4% e/ nivel 2 
(considerado aceptable); y solo ninguno se quedó en el nivel 1 (considerado 
deficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso fauna, 
mayoritariamente tuvieron un fundamento científico o se aproximaron a una 
concepción del mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría 
popular. El ítem 13 fue la que más acertaron y por tanto alcanzó el más alto 
nivel, con 67.5% de comprensión, y estuvo relacionada con el hecho que si 
existen muchos tipos de animales en la montaña, éstos garantizan que se 
sigan reproduciendo de manera natural. 
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Tabla 12: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
conocimiento de /os pobladores, relacionados con el recurso fauna 
Pre test Pos test 
Nivel 
Media(:X) (%) Media(:X) (%) 
Nivel1 48.7 63.2 0.0 0.0 
Nivel2 28.0 36.4 30.3 39.4 
Nivel3 0.3 0.4 46.7 60.6 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tabla 10 y 11 
Gráfico 04: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 12 y el gráfico 4, evidencian 
que los pobladores de Alizo respecto al conocimiento del recurso fauna, del 
63.2% que obtuvieron el nivel 1 (considerado deficiente) en el pre test, 
ninguno se mantuvo en este mismo nivel en el pos test; por el contrario del 
0.4% que obtuvieron el nivel 3 (considerado eficiente) en el pre test, el 60.6% 
alcanzó este nivel en el pos test. · 
Con relación al nivel 2 (considerado aceptable) se observa que en el pre test 
36.4%, alcanzó este nivel; en cambio en el pos test el 39.4% alcanzó este 
mismo nivel lo que significa que hubo un desplazamiento progresivo de niveles, 
es decir los que obtuvieron el nivel 1 en el pre test avanzaron al nivel 2 y los 
que obtuvieron el nivel 2 en el pre test, avanzaron al nivel 3 en el pos test, tal 
como lo muestra el gráfico 4. En consecuencia los resultados comparativos del 
pre y post test, manifiestan la significación de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos en el nivel de conocimientos del recurso fauna. 
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Tabla 13: Resultados pre test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
, f . t recurso prac 1cas consum1s as 
N° de ítems Total 
Nivel de 
14 15 16 17 respuesta Media(:X) (%) No % No % No % No % 
Nivel 1 39 50.6 51 66.2 57 74.0 20 26.0 41.8 54.2 
Nivel 2 38 49.4 25 32.5 20 26.0 54 70.1 34.3 44.5 
Nivel3 o 0.0 1 1.3 o 0.0 3 3.9 1.0 1.3 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 13 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" el 54.2% de los pobladores de Alizo 
alcanzaron apenas el nivel 1 (considerado deficiente); el 44.5% el nivel 2 
(considerado aceptable) y solo el 1.3% alcanzó el nivel 3 (considerado 
eficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto al recurso fauna, no 
tuvieron un fundamento científico o solo se aproximan a una concepción del 
mundo acorde con el desarrollo sostenible y la sabiduría popular. La pregunta 
que más erraron con 74.0%, estuvo relacionada con la idea que el monocultivo 
(cultivo de café) no afecta a la calidad del suelo. 
Tabla 14: Resultados pos test sobre nivel de conocimiento relacionado con el 
, f . t recurso prac 1cas consum1s as 
N° de ítems Total 
Nivel de 
respuesta 14 15 16 17 Media(:X) (%) 
No % No % No % No % 
Nivel 1 o 0.0 o 0.0 1 1.3 1 1.3 0.5 0.6 
Nivel2 17 22.1 30 39.0 52 67.5 31 40.3 32.5 42.2 
Nivel3 60 77.9 47 61.0 24 31.2 45 58.4 44.0 57.1 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 14 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos", el 57.1% de los pobladores 
de Alizo alcanzó el nivel 3 (considerado eficiente); el 42.2% el nivel 2 
(considerado aceptable); y solo el 0.6% se quedó en el nivel 1 (considerado 
deficiente); lo que significa que sus conocimientos respecto a las prácticas 
consumistas, mayoritariamente tuvieron un fundamento científico o se 
aproximaron a una concepción del mundo acorde con el desarrollo sostenible y 
la sabiduría popular. El ítem 13 fue la que más acertaron y por tanto alcanzó el 
más alto nivel, con 77.9% de comprensión, y estuvo relacionado con el hecho 
que los alimentos enlatados, embolsados, embotellados, etc.; es decir los 
productos industrializados provenientes de las fábricas, generan más 
ganancias en su comercialización comparativamente a los productos orgánicos 
cultivados por los hombres del campo. 
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Tabla 15: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
conocimiento de los pobladores, relacionados con el recurso prácticas 
consumistas 
Nivel 
Pre test Pos test 
Media (:X) (%) Media (:X) (%) 
Nivel1 41.8 54.2 0.5 0.6 
Nivel2 34.3 44.5 32.5 42.2 
Nivel3 1.0 1.3 44.0 57.1 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tabla 13 y 14 
Gráfico 05: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 15 y el gráfico 5, evidencian 
que los pobladores de Alizo respecto al conocimiento sobre las prácticas 
consumistas, del 54.2% que obtuvieron el nivel1 (considerado deficiente) en 
el pre test, solo el 0.6% se mantuvo en este mismo nivel en el pos test; por el 
contrario del 1.3% que obtuvieron el nivel 3 (considerado eficiente) en el pre 
test, el 57. 1% alcanzó este nivel en el pos test. 
Con relación al nivel 2 (considerado aceptable) se observa que en el pre test 
44.5%, alcanzó este nivel; en cambio en el pos test el 42.2% alcanzó este 
mismo nivel lo que significa que hubo un retroceso después del programa; lo 
que pasó fue que hubo un desplazamiento progresivo de niveles, es decir los 
que obtuvieron el nivel 1 en el pre test avanzaron al nivel 2 y los que obtuvieron 
el nivel2 en el pre test, avanzaron al nivel3 en el pos test, tal como lo muestra 
el gráfico 5. En consecuencia los resultados comparativos del pre y post test, 
manifiestan la significación de la aplicación del programa de cuentos ecológicos 
en el nivel de conocimientos de la práctica consumista como pobladores. 
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Tabla 16: Resultados comparativos generales porcentuales de pre test y pos 
test respecto al nivel de conocimiento de los diferentes recursos 
Recursos Pre test Pos test 
Nivel1 Nivel2 Nivel3 Nivel1 Nivel2 Nivel3 
Agua 57.1 42.9 0.0 0.6 40.3 59.1 
Flora 51.1 48.1 0.8 1.3 33.3 65.4 
Suelo 60.6 38.1 1.3 0.9 43.3 55.8 
Fauna 63.2 36.4 0.4 0.0 39.4 60.6 
Prácticas 54.2 44.5 1.3 0.6 42.2 57.1 
consumistas 
Total(%) 57.24 42.0 0.76 0.68 41.08 59.6 
Fuente: Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
Los resultados comparativos expuestos en la tabla 16, evidencian que en el pre 
test, el 57.24 % de pobladores de Alizo, alcanzaron el nivel 1 (considerado 
deficiente) respecto al nivel de conocimiento sobre los recursos ambientales, 
mientras que sólo el 0.76% alcanzaron el nivel 3 (considerado eficiente). Sin 
embargo, después de la aplicación del programa de cuentos ecológicos, solo 
el 0.68 % de pobladores de Alizo, permanecieron el nivel 1 (considerado 
deficiente) respecto al nivel de conocimiento sobre los recursos ambientales, 
en cambio el59.6% alcanzaron el nivel3 (considerado eficiente). 
Con respecto al nivel de conocimiento sobre cada uno de los recursos, 
observamos que en el pre test, fue el recurso fauna que menos conocieron los 
pobladores, llegando al 63.2% el nivel 1 (considerado deficiente) , obviamente 
este nivel en el pos test se ve modificado notoriamente logrando que el 60.6% 
de la población alcanzara el nivel 3 (considerado eficiente); pero fue el recurso 
flora que alcanzó los mejores niveles de comprensión, ya que después del 
programa el 65.4% de la población alcanzara el nivel3 (considerado eficiente). 
Observamos asimismo que en general, hubo un crecimiento positivo en 
relación a los niveles de conocimiento de los recursos, desplazándose los 
resultados del nivel 1 (considerado eficiente); hacia el nivel 2 (considerado 
aceptable); y de éste hacia el nive/3 (considerado eficiente). 
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Tabla 17: Resultados comparativos generales de pre test sobre nivel de 
actitudes conceptuales de la población escolar y no escolar 
Pre test (escolares) Pre test (no escolares) Total 
Nivel 
Media(x) (%) Media(x) (%) % 
Nivel1 18.8 67.0 25.2 51.4 57.07 
Nivel2 9.1 32.4 23.4 47.8 42.20 
Nivel3 0.2 0.6 0.4 0.8 0.73 
Total 28 100 49 100 
Fuente: Test aplicado a pobladores escolares y no escolares de Alizo (marzo de 2010) 
Gráfico 06: Resultados comparativos generales de pre test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 17 y el gráfico 6 evidencian 
en general que, en relación al nivel de conocimiento del ambiente en que 
viven, los escolares partieron con un menor nivel de conocimiento alcanzando 
un 67% en el nivel 1 (considerado deficiente) relativamente mayor al grupo de 
no escolares que alcanzó en este nivel 51.4%. Con respecto al nivel 2 
(considerado aceptable), esta tendencia sigue ya que la muestra de escolares 
solo alcanzó el 32.4% contra un 47.8% de la muestra no escolar. Sin embargo 
en el nivel 3 (considerado eficiente) ambas muestras alcanzan resultados 
similares con apenas 0.6% para los escolares y 0.8% para pobladores los no 
escolares, lo que demuestra que ambos grupos en general partieron con bajos 
niveles de conocimiento sobre el ambiente en que viven. 
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Tabla 18: Resultados comparativos generales de pos test sobre nivel de 
actitudes conceptuales de la población escolar y no escolar 
Pos test escolares Pos test no escolares Total 
Nivel 
Media(x) (%) Media(x) (%) (%) 
Nivel1 0.1 0.2 0.5 1.0 0.41 
Nivel2 10.5 37.6 20.2 41.2 39.92 
Nivel3 17.4 62.2 28.4 57.9 59.47 
Total 28 100 49 100 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Gráfico 07: Resultados comparativos generales de pos test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 18 y el gráfico 7 evidencian 
en general, que el nivel de conocimiento del ambiente en que viven, después 
de la aplicación del programa de cuentos, los escolares alcanzaron un mayor 
nivel alcanzando un 62.2% en el nivel 3 (considerado eficiente) relativamente 
mayor al grupo de no escolares que alcanzó en este mismo nivel 57.9%. Con 
respecto al nivel 2 (considerado aceptable), la muestra de escolares solo 
alcanzó el 37.6% contra un 41.2% de la muestra no escolar. Sin embargo en el 
nivel1 (considerado deficiente) ambas muestras alcanzan resultados similares 
con apenas 0.2% para los escolares y 1.0% para pobladores no escolares, lo 
que demuestra que ambos grupos en general alcanzaron niveles altos de 
conocimiento sobre el ambiente en que viven. 
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4.5.2 RESULTADOS DE LAS ACTITUDES A NIVEL VALORA TIVO 
(ÁREA ACTUDINAL) 
Tabla 19: Resultados pre test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
pobladores, relacionado con el recurso agua 
Nivel de 
N° de ítems Total 
respuesta 
1 2 3 4 
Media(:X) (%) No % No % No % No % 
Totalmente de 
1 1.3 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.3 0.3 
acuerdo 
De acuerdo 54 70.1 16 20.8 29 37.7 33 42.9 33.0 42.9 
Indiferente 22 28.6 22 28.6 44 57.1 32 41.6 30.0 39.0 
En desacuerdo o 0.0 36 46.8 4 5.2 12 15.6 13.0 16.9 
Totalmente en o 0.0 3 3.9 o 0.0 o 0.0 0.8 1.0 
desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 19 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" solo el 0.3% de los pobladores de Alizo 
se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de actitudes 
en bien del recurso agua, un 42.9% de acuerdo, un 39.0% indiferente, 16.9% 
en desacuerdo y 1.0% totalmente en desacuerdo, lo que demuestra que más 
de la mitad de los pobladores inicialmente no se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en bien del recurso agua. 
Tabla 20: Resultados pos test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
b 1 po /adores, relacionado con e recurso agua 
Nivel de 
N° de ítems Total 
respuesta 
1 2 3 4 
Media(:X) (%) No % No % No % No % 
Totalmente de 
54 70.1 17 22.1 46 59.7 35 45.5 38.0 49.4 
acuerdo 
De acuerdo 23 29.9 60 77.9 31 40.3 42 54.5 39.0 50.6 
Indiferente o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
En o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
desacuerdo 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 20 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos" el49.4% de los pobladores de 
Alizo se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de 
actitudes en bien del recurso agua, un 50.6% de acuerdo, y ninguno para se 
mostraba indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, lo que 
demuestra que el 1 00% de los pobladores se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en bien del recurso agua. 
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Tabla 21: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
valorativas de los pobladores, relacionados con el recurso agua 
Nivel 
Pre test Pos test 
Media(x) (%) Media(.X) (%) 
Totalmente de acuerdo 0.3 0.3 38.0 49.4 
De acuerdo 33.0 42.9 39.0 50.6 
Indiferente 30.0 39.0 0.0 0.0 
En desacuerdo 13.0 16.9 0.0 0.0 
Totalmente en desacuerdo 0.8 1.0 0.0 0.0 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tabla 19 y 20 
Gráfico 08: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 21 y el gráfico 8, evidencian 
que los pobladores de Alizo respecto a las actitudes valorativas sobre el 
recurso agua, en general antes de la aplicación del programa de cuentos 
ecológicos, muestran poca predisposición a realizar actividades a favor del 
recurso agua. Por el contrario después de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos, los resultados del post test evidencian que prácticamente 
el 1 00% de los pobladores están de acuerdo y totalmente de acuerdo en 
realizar actividades a favor del recurso agua, esto se evidencia que en la 
práctica se desarrollaron cinco actividades colectivas en bien del recurso agua 
en la localidad de Alizo. 
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Tabla 22: Resultados pre test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
pobladores, relacionado con el recurso flora 
N° de ítems Total 
Nivel de 
5 6 7 respuesta Media{:X) No % No % No % 
(%) 
Totalmente de o 0.0 1 1.3 o 0.0 0.3 0.4 acuerdo 
De acuerdo 50 64.9 45 58.4 35 45.5 43.3 56.3 
Indiferente 25 32.5 30 39.0 25 32.5 26.7 34.6 
En desacuerdo 2 2.6 1 1.3 17 22.1 6.7 8.7 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Atizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 22 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" solo el 0.4% de los pobladores de Alizo 
se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de actitudes 
en bien del recurso flora, un 56.3% de acuerdo, un 34.6% indiferente, 8.7% en 
desacuerdo y 0.0% totalmente en desacuerdo, lo que demuestra que casi la 
mitad de los pobladores inicialmente no se interesaron en realizar actividades 
individuales o grupales en bien del recurso flora. 
Tabla 23: Resultados pos test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
PO bl cf, 1 . cf, 1 fl a ores, re ac1ona o con e recurso ora 
Nivel de 
N° de ítems Total 
respuesta 5 6 7 Media(:X) (%) No % No % No % 
r otalmente de 48 62.3 44 57.1 38 49.4 43.3 56.3 acuerdo 
De acuerdo 29 37.7 33 42.9 39 50.6 33.7 43.7 
Indiferente o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
En desacuerdo o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 23 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos" el 56.3% de los pobladores de 
Alizo se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de 
actitudes en bien del recurso flora, un 43.7% de acuerdo, y ninguno para se 
mostraba indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, lo que 
demuestra que el 100% de los pobladores se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en bien del recurso flora. 
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Tabla 24: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
valorativas de los pobladores, relacionados con el recurso flora 
Nivel 
Pre test Pos test 
Media(x) (%) Media(:X) (%) 
Totalmente de acuerdo 0.3 0.4 43.3 56.3 
De acuerdo 43.3 56.3 33.7 43.7 
Indiferente 26.7 34.6 0.0 0.0 
En desacuerdo 6.7 8.7 0.0 0.0 
Totalmente en desacuerdo 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tablas 22 y 23 
Gráfico 09: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 24 y el gráfico 9, evidencian 
que los pobladores de Alizo respecto a las actitudes valorativas sobre el 
recurso flora, en general antes de la aplicación del programa de cuentos 
ecológicos, muestran poca predisposición a realizar actividades a favor de 
dicho recurso. Por el contrario después de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos, los resultados del post test evidencian que prácticamente 
el 1 00% de los pobladores están de acuerdo y totalmente de acuerdo en 
realizar actividades a favor del recurso flora, esto se evidencia que en la 
práctica se desarrollaron cuatro actividades colectivas en bien del recurso flora 
en la localidad de Al izo. 
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Tabla 25: Resultados pre test sobre nivel de actitudes valorativas de Jos 
pobladores, relacionado con el recurso fauna 
No de ítems Total 
Nivel de respuesta 8 9 10 
Media(:X) No % No % No % 
(%) 
Totalmente de 
11 14.3 o 0.0 o 0.0 3.7 4.8 acuerdo 
De acuerdo 41 53.2 15 19.5 40 51.9 32.0 41.6 
Indiferente 21 27.3 37 48.1 35 45.5 31.0 40.3 
En desacuerdo 4 5.2 25 32.5 2 2.6 10.3 13.4 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 25 evidencian, que antes de la aplicación 
·del "programa de cuentos ecológicos" solo el 4.8% de los pobladores de Al izo 
se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de actitudes · 
en bien del recurso fauna, un 41.6% de acuerdo, un 40.3% indiferente, 13.4% 
en desacuerdo y 0.0% totalmente en desacuerdo, lo que demuestra que más 
de la mitad de los pobladores inicialmente no se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en bien del recurso fauna. 
Tabla 26: Resultados pos test sobre nivel de actitudes valorativas de Jos 
{!_O bl d l . d 1 f4 a ores, re ac10na o con e recurso auna 
N° de ítems Total 
Nivel.de respuesta 8 9 10 
Media(:X) 
No % No % No % 
(%) 
Totalmente de 50 64.9 18 23.4 o 0.0 22.7 29.4 acuerdo 
De acuerdo 27 35.1 . 59 76.6 15 19.5 33.7 43.7 
Indiferente o 0.0 o 0.0 37 48.1 12.3 16.0 
En desacuerdo o 0.0 o 0.0 25 32.5 8.3 10.8 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 26 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos" el 29.4% de los pobladores de 
Alizo se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de 
actitudes en bien del recurso fauna, un 43.7% de acuerdo, un 16% se mostraba 
indiferente, 10.8% en desacuerdo y ninguno totalmente en desacuerdo, lo que 
demuestra que el 73.1% de los pobladores se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en bien del recurso fauna de la localidad. 
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Tabla 27: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
valorativas de los pobladores, relacionados con el recurso fauna 
Pre test Pos test 
Nivel 
Media(x) (%) Media(x) (%) 
Totalmente de acuerdo 3.7 4.8 22.7 29.4 
De acuerdo 32.0 41.6 33.7 43.7 
Indiferente 31.0 40.3 12.3 16.0 
En desacuerdo 10.3 13.4 8.3 10.8 
Totalmente en desacuerdo 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tablas 25 y 26 
Gráfico 10: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 27 y el gráfico 1 O, 
evidencian que los pobladores de Alizo respecto a las actitudes valorativas 
sobre el recurso fauna, en general antes de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos, muestran poca predisposición a realizar actividades a favor 
de dicho recurso. Por el contrario después de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos, los resultados del post test evidencian que el 73.1% de los 
pobladores están de acuerdo y totalmente de acuerdo en realizar actividades a 
favor del recurso fauna, esto se evidencia que en la práctica se desarrollaron 
tres actividades colectivas en bien del recurso fauna en la localidad de Alizo. 
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Tabla 28: Resultados pre test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
pobladores relacionado con el recurso suelo 1 
Nivel de 
N° de ítems Total 
respuesta 
11 12 13 14 
Media(:X) No % No % No % No % 
(%) 
Totalmente de o 0.0 1 1.3 1 1.3 o 0.0 0.5 0.6 acuerdo 
De acuerdo 53 68.8 40 51.9 45 58.4 33 42.9 42.8 55.5 
Indiferente 24 31.2 27 35.1 25 32.5 38 49.4 28.5 37.0 
En desacuerdo o 0.0 9 11.7 6 7.8 6 7.8 5.3 6.8 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 28 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" solo el 0.6% de los pobladores de Alizo 
se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de actitudes 
en bien del recurso suelo, un 55.5% de acuerdo, un 37.0% indiferente, 6.8% en 
desacuerdo y 0.0% totalmente en desacuerdo, lo que demuestra que casi la 
mitad de los pobladores inicialmente no se interesaron en realizar actividades 
individuales o grupales en bien del recurso suelo. 
Tabla 29: Resultados pos test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
po bl d l o d 1 t a ores, re ac10na o con e recurso sue o 
Nivel de N° de ítems Total 
respuesta 11 12 13 14 
Media(:X) (%) No % No % No % No % 
Totalmente de 67 87.0 39 50.6 45 58.4 31 40.3 45.5 59.1 acuerdo 
De acuerdo 10 13.0 38 49.4 32 41.6 46 59.7 31.5 40.9 
Indiferente o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
En desacuerdo o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 29 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos" el 59.1% de los pobladores de 
Alizo se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de 
actitudes en bien del recurso suelo, un 40.9% de acuerdo, y ninguno se 
mostraba indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, lo que 
demuestra que el 100 % de los pobladores se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en bien del recurso suelo de la localidad. 
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Tabla 30: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
valorativas de los pobladores, relacionados con el recurso suelo 
Nivel 
Pre test Pos test 
Media(:X) (%) Media(:X) (%) 
Totalmente de acuerdo 0.5 0.6 45.5 59.1 
De acuerdo 42.8 55.5 31.5 40.9 
Indiferente 28.5 37.0 0.0 0.0 
En desacuerdo 5.3 6.8 0.0 0.0 
Totalmente en desacuerdo 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tablas 28 y 29 
Gráfico 11: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 30 y el gráfico 11, 
evidencian que los pobladores de Alizo respecto a las actitudes valorativas 
sobre el recurso suelo, en general antes de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos, muestran poca predisposición a realizar actividades a favor 
de dicho recurso. Por el contrario después de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos, los resultados del post test evidencian que el 1 00% de los 
pobladores están de acuerdo o totalmente de acuerdo en realizar actividades a 
favor del recurso suelo, esto se evidencia que en la práctica se desarrollaron 
cuatro actividades colectivas en bien del recurso suelo en la localidad de Alizo. 
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Tabla 31: Resultados pre test sobre nivel de actitudes valorativas de Jos 
bl d 1 . d 1 . po a ores, re ac10na o con e recurso práctiCas consumistas 
No de ítems Total 
Nivel de respuesta 15 16 17 
Media(:X) No % No % No % 
(%) 
Totalmente de o 0.0 1 1.3 o 0.0 0.3 0.4 acuerdo 
De acuerdo 22 28.6 30 39.0 38 49.4 30.0 39.0 
Indiferente 37 48.1 44 57.1 35 45.5 38.7 50.2 
En desacuerdo 18 23.4 2 2.6 4 5.2 8.0 10.4 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (marzo de 2010) 
Los resultados expuestos en la tabla 31 evidencian, que antes de la aplicación 
del "programa de cuentos ecológicos" solo el 0.4% de los pobladores de Alizo 
se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de actitudes 
en relación a las prácticas consumistas, un 39.0% de acuerdo, un 50.2% 
indiferente, 10.4% en desacuerdo y 0.0% totalmente en desacuerdo, lo que 
demuestra que más de la mitad de los pobladores inicialmente no se 
interesaron en cambiar actitudes individuales respecto a las prácticas 
consumistas. 
Tabla 32: Resultados pos test sobre nivel de actitudes valorativas de los 
bl d 1 . d 1 , f . t po a ores, re ac10na o con e recurso prac 1cas consum1s as 
N° de ítems Total 
Nivel de respuesta 15 16 17 
Media(:X) (%) No % No % No % 
Totalmente de 22 28.6 40 51.9 37 48.1 33.0 42.9 acuerdo 
De acuerdo 55 71.4 37 48.1 40 51.9 44.0 57.1 
Indiferente o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
En desacuerdo o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 
Totalmente en o 0.0 o 0.0 o 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (setiembre de 2012) 
Los resultados expuestos en la tabla 32 evidencian, que después de la 
aplicación del "programa de cuentos ecológicos" el 42.9% de los pobladores de 
Alizo se mostraban totalmente de acuerdo a realizar acciones o cambiar de 
actitudes en relación a las prácticas consumistas, un 57.1% de acuerdo, y 
ninguno se mostraba indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo; 
lo que demuestra que el 1 00 % de los pobladores se interesaron en realizar 
actividades individuales o grupales en relacionadas con las prácticas 
consumistas. 
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Tabla 33: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
valorativas de los pobladores, relacionados con el recurso prácticas 
consumistas 
Pre test Pos test 
Nivel 
Media(:X) Media(:X) (%) (%) 
Totalmente de acuerdo 0.3 0.4 33.0 42.9 
De acuerdo 30.0 39.0 44.0 57.1 
Indiferente 38.7 50.2 0.0 0.0 
En desacuerdo 8.0 10.4 0.0 0.0 
Totalmente en desacuerdo 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 77 100 77 100 
Fuente: Tablas 31 y 32 
Gráfico 12: Resultados comparativos de pre y pos test sobre nivel de actitudes 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 33 y el gráfico 12, 
evidencian que los pobladores de Alizo respecto a las actitudes valorativas 
sobre las prácticas consumistas, en general antes de la aplicación del 
programa de cuentos ecológicos, muestran poca predisposición a cambiar 
actividades respecto las prácticas consumistas. Por el contrario después de la 
aplicación del programa de cuentos ecológicos, los resultados del post test 
evidencian que el 100% de los pobladores están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo en cambiar actividades respecto las prácticas consumistas. Esto se 
evidencia que en la práctica hubo varios cambios de actitudes tanto en la vida 
individual y colectiva de los pobladores de la localidad de Al izo. 
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Tabla 34: Resultados comparativos generales porcentuales de pre test y pos 
test respecto al nivel de actitudes valorativas de los diferentes recursos 
Recursos Pre test(%) Pos test(%) 
TA A 1 D TD TA A 1 D TD 
Agua 0.3 42.9 39.0 16.9 1.0 49.4 50.6 0.0 0.0 0.0 
Flora 0.4 56.3 34.6 8.7 0.0 56.3 43.7 0.0 0.0 0.0 
Suelo 4.8 41.6 40.3 13.4 0.0 29.4 43.7 16.0 10.8 0.0 
Fauna 0.6 55.5 37.0 6.8 0.0 59.1 40.9 0.0 0.0 0.0 
Prácticas 0.4 39.0 50.2 10.4 0.0 42.9 57.1 0.0 0.0 0.0 
consumistas 
Total(%) 1.3 47.06 40.22 11.24 0.18 47.42 47.2 3.2 2.16 0.0 
Fuente: Tablas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 
Los resultados comparativos expuestos en la tabla 34, evidencian que en el pre 
test solo el 1.3 % de pobladores de Alizo, se mostraban totalmente de acuerdo 
en realizar tareas a favor del cuidado de los diferentes recursos naturales, en 
cambio un 51.64% se muestran entre indiferentes, en desacuerdo y totalmente 
en desacuerdo para realizar acciones a favor del ambiente. 
Esta situación inicial sin embargo varía notablemente después de la aplicación 
del programa, pues, el 94.62% de los pobladores se encontraban de acuerdo o 
totalmente de acuerdo en la realización de acciones proambientales en el 
anexo de Alizo, en cambio solo un 5.38% se mostraban indiferentes o en 
desacuerdo; situación que se evidencia en la realización de un total de 23 
actividades colectivas a favor del cuidado del ambiente. 
Una cuestión a resaltar, es que entre las posibilidades de totalmente de 
acuerdo y en acuerdo respecto a la realización de acciones a favor del 
ambiente, se tiene que en el pre test el 48.36% se hallan en esta posición, 
situación que evidencia que las personas del campo se encuentran en general 
dispuestas al trabajo (práctica social), después de todo, tanto los niños como 
adultos del campo tienen no solo una ligazón material al trabajo sino también 
una ligazón espiritual al trabajo y a la naturaleza. 
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Tabla 35: Resultados comparativos generales de pre test sobre nivel de 
actitudes valorativas de la población escolar y no escolar 
Pre test escolares Pre test no 
Nivel escolares 
Media(:X) (%) Media(:X) (%) 
Totalmente de acuerdo 0.2 0.8 0.7 1.4 
De acuerdo 14.6 52.1 21.9 44.8 
Indiferente 11.3 40.3 19.4 39.7 
En desacuerdo 1.9 6.7 6.7 13.7 
Totalmente en 
0.0 0.0 0.2 0.4 desacuerdo 
Total 28 100 49 100 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Alizo (marzo de 2010) 
Gráfico 13: Resultados comparativos generales de pre test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 35 y el gráfico 13 evidencian 
en general que, con relación a la valoración del ambiente en que viven, los 
escolares partieron con mayor predisposición alcanzando un 52.1% que 
sostenía estar de acuerdo con realizar acciones o cambiar actitudes 
individuales o grupales a fin de mejorar el ambiente en la localidad de Atizo. 
Los pobladores no escolares parten con una ligera menor predisposición, 
alcanzando un 44.8% de pobladores que están de acuerdo a realizar acciones 
o cambiar actitudes individuales o grupales a fin de mejorar el ambiente en la 
localidad de Alizo. Pero solo el 0.8% para los escolares y 1.4% de la población 
no escolar se muestran totalmente de acuerdo para realizar acciones o 
cambios de actitudes en bien del ambiente en que viven; la indiferencia a 
asumir cambios es un indicador más notable en ambos grupos; lo que 
evidencia que en general tanto la población escolar y no escolar tuvieron bajas 
predisposiciones para asumir cambio de actitudes y acciones orientadas a 
mejorar las condiciones ambientales de Al izo. 
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Tabla 36: Resultados comparativos generales de pos test sobre nivel de 
ft d ~ f d 1 bl . , l l ac 1 u es va ora 1vas e a po ac1on esco ar y no esco ar 
Pos test escolares Pos test no Total 
Nivel escolares 
Media(x) (%) Media(x) (%) (%) 
Totalmente de acuerdo 15.2 54.4 24.2 49.3 51.15 
De acuerdo 12.9 46.0 24.8 50.7 48.85 
Indiferente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
En desacuerdo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totalmente en 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 desacuerdo 
Total 28 100 49 100 
Fuente: Test aplicado a pobladores de Altzo (setiembre de 2012) 
Gráfico 14: Resultados comparativos generales de pos test sobre nivel de 
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Los resultados comparativos expuestos en la tabla 36 y el gráfico 14 evidencian 
en general que, con relación a la valoración del ambiente en que viven, tanto la 
población escolar como no escolar después de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos alcanzaron el 100% de los pobladores predisposiciones 
entre estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en realizar acciones o cambiar 
actitudes individuales o grupales a fin de mejorar el ambiente en la localidad de 
Alizo, notándose ligeramente una mayor predisposición en el grupo de 
escolares comparativamente a los no escolares. Esta predisposición se 
evidencia también en la realización de varias actividades colectivas de ambos 
grupos en la localidad en bien del ambiente, lo que redunda además en la 
significación del programa de cuentos ecológicos en el cambio de actitudes 
ambientales en los pobladores de Al izo. 
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4.5.3 RESULTADOS DE LAS ACTITUDES A NIVEL DE PRÁCTICA SOCIAL 
(ÁREA PROCEDIMENTAL) 
A estas actitudes también lo denominamos "actividades colectivas 
transformadoras" y son actividades realizadas a lo largo del proceso de la 
ejecución del programa, especialmente en el segundo y tercer año. Estas 
actividades de acción primordialmente colectivas, en la cual trabajaron la 
población en coordinación con las autoridades del pueblo, se caracterizaron 
por un proceso continuo de participación en la que los niños, la escuela, las 
autoridades, los clubes deportivos y las dos diferentes iglesias jugaron un papel 
decisivo. Su ejecución obedece a una planificación conjunta con la población, y 
la selección de las actividades se orientaron a partir del programa propuesto, 
priorizando necesidades ambientales - sociales de Alizo, las mismas que 
fueran decididas en el proceso de desarrollo y análisis de los cuentos, las 
películas, talleres y otras actividades. 
Los resultados se presentan siguiendo los lineamientos de una ficha de 
observación grupal de acuerdo a las subvariables establecidas en la 
investigación. 
El siguiente cuadro resume el número de actividades realizadas en todo el 
proceso de ejecución del programa a lo largo de 32 meses, tomando como 
referencia a los recursos. 
Tabla 37: Resumen de actividades colectivas proambien.tales 
Actividades proa m bientales Número de Personas 
actividades involucradas 
Relacionadas con el cuidado del recurso agua 06 93 
Relacionadas con el cuidado del recurso flora 06 21 
Relacionadas con el cuidado del recurso 03 48 
fauna 
Relacionadas con el cuidado del recurso suelo 05 132 
Relacionadas con prácticas consumistas 03 102 
Total 23 396 
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A continuación presentamos un cuadro que resume las actividades 
proambientales como resultado de ejecución del programa de cuentos 
ecológicos, tomando en cuenta el desarrollo de las cinco subvariables. Los 
detalles de las actividades se encuentran en los anexos 06, 07, 08, 09 y 10 del 
presente trabajo. 
4.4.2.1 Actividades proambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso agua 
El siguiente cuadro resume las actividades realizadas relacionadas con el 
Número de 
No Nombre de la actividad participan tes 
01 Identificación y caracterización de las quebradas de Alizo 04 
02 Medición de la calidad del agua que consume la población 20 
en Alizo. 
03 Medición de la calidad del agua de la quebrada de Cajón 05 
Huaico, Alizo. 
04 Caracterización de las cataratas de Cajón huaico. 05 
05 Visita a las márgenes de la quebrada Titicaca, río Tosho y 03 
río Gebil. 
06 Reunión informativa sobre la calidad e importancia del 35 
agua de, Alizo" 
Total 93 
cuidado del recurso agua. 
Complementando la información a la tabla resumen, detalles que se hallan en 
el anexo 06, podemos agregar: 
•!• Se logró por primera vez, registrar y caracterizar las quebradas de Alizo. 
Se encontraron 12 quebradas de las cuales 1 O provienen directamente 
de las cabeceras de las montañas de Caballo Lomo, Santa María y Vaca 
por lo que se valoró la importancia de cuidar y procurar conservar estas 
cabeceras, las dos restantes quebradas provienen de vertientes (ojos de 
agua) cercanas. Los datos encontrados sea de volumen, temperatura, 
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color, regularidad, etc. servirán como línea de base para evaluar la 
calidad y cantidad de estas quebradas que constituyen "la sangre que 
irriga el valle de Al izo". 
•!• Se logró por primera vez medir la calidad del agua que consume la 
población de Alizo, tanto en su origen (manantial) y cómo llega dicha 
agua a los hogares, concluyendo el análisis físico - químico de 
laboratorio, arroja que dicha agua es apta para el consumo humano. 
•!• Se logró también por primera vez, medir la calidad del agua de la 
quebrada "Cajón Huaico" la misma que es apta para el consumo 
humano, se encontró asimismo la presencia de 3 cataratas en la ruta de 
esta quebrada que hast~ antes hábían s.ido desconocidas y que hoy 
progresivamente vienen siendo promocionadas como recursos turísticos. 
•!• Por primera vez, se registró algunas características fundamentales de 
las tres cataratas, así como se registró fotos y videos que se mostró a la 
población, evento que fue fundamental para la visita y promoción de las 
cataratas antes mencionadas. 
•!• Se logró visitar varios sectores de los ríos Tosho y Gébil, evidenciando 
algunas zonas vulnerables. 
•!• En una reunión sobre la importancia del agua de Alizo, la población 
comprendió el valor de sus doce quebradas y dos ríos, así como la 
necesidad de conservar las cabeceras de las montañas para proteger el 
agua. 
•!• Se logró involucrar en promedio a 93 campesinos en todo este proceso, 
notando un gran interés creciente de la población. 
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4.4.2.2 Actividades proambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso flora 
El siguiente cuadro resume las actividades realizadas relacionadas con el 
cuidado del recurso flora. 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
01 Identificación de principales árboles maderables 02 
02 Descripción del manchalito de cedros en Titicaca- Alizo 04 
03 Registro de principales plantas medicinales de Alizo 05 
04 Registro de principales de plantas frutales de Alizo 02 
05 Registro de principales plantas de pan llevar de Alizo 04 
06 Registro de plantas dedicadas a la comercialización. 04 
Total 21 
Complementando la información a la tabla resumen, detalles que se hallan en 
el anexo 07, podemos agregar: 
•!• Se logró por primera vez explorar y registrar los principales árboles 
maderables de Alizo. Cabe indicar que no se hizo un cálculo sobre el 
número de plantones; pero podría afirmarse en general que existen 
pocos ejemplares de cada especie, ya que han sido depredados desde 
hace unos 30 años sin que hayan sido reemplazados sistemáticamente. 
•!• De acuerdo a datos de la Dirección Regional de Salud Amazonas, en el 
anexo de Alizo, no existe ni si quiera puesto de salud, razón por lo cual 
muchas familias siguen utilizando las plantas como recursos de 
prevención y curación. 
•!• Registro fotográfico de algunas plantas frutales, así como haber 
comprobado que casi todas las familias poseen árboles frutales en su 
huerta o chacra, sin embargo no se cultiva ninguna fruta con fines 
comerciales. 
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•!• Se logró resaltar y valorar el trabajo, de Francisco Grández y lo 
presentamos a la comunidad como una experiencia valiosa y digna de 
seguir. 
•!• Se registró fotográficamente algunas plantas que se relacionan con la 
alimentación cotidiana de los campesinos. 
•!• Se ha establecido que el monocultivo del café, puede generar 
dependencia de un solo producto y además afectar en la degradación de 
los suelos. 
4.4.2.3 Actividades proambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso fauna 
El siguiente cuadro resume las actividades realizadas relacionadas con el 
cuidado del recurso fauna. 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Identificación de animales mamíferos silvestres en 6 
proceso de extinción en Alizo. 
B Identificación de aves silvestres en proceso de extinción 4 
en Alizo. 
e Charla sobre la importancia de la crianza de animales 38 
domésticos. 
Total 48 
Complementando la información a la tabla resumen, las cuales se detallan en 
el anexo 09, podemos agregar que: 
•!• Se logró identificar al mono choro cola amarilla, oso negro y picuro 
como los animales mamíferos silvestres en proceso de extinción. 
•!• En relación a las aves, son la pava de monte, pisha, gallito de la roca y 
picaflor cola de espátula que hoy prácticamente ya no se puede 
encontrar. 
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•!• En relación al gallito de la roca, en proceso de caracterización de las 
quebradas, se ha detectado últimamente varias cuevas en la cual aún se 
puede encontrar gallitos de la roca. En una jornada de trabajo, 
personalmente logré identificar siete gallitos de las cuales 3 eran 
hembras. 
•!• En la reunión sobre la identificación charlas sobre la importancia de 
conservar la flora y fauna, se estableció que las causas principales para 
el proceso de extinción de la fauna e incluso la flora, son la reducción de 
las áreas de habitad de dichos animales, producto principalmente de la 
tala para hacer las chacras y pastales, situación que resulta compleja a 
abordar puesto que es la agricultura la principal actividad de los 
pobladores de esta zona. Sin embargo se resaltó la necesidad de la 
crianza de aves de corral y cuyes. 
4.4.2.4 Actividades proambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso suelo 
El siguiente cuadro resume las actividades realizadas relacionadas con el 
cuidado del recurso suelo. 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Elaboración de un mini relleno sanitario casero 25 
B Jornada de limpieza del pueblo 45 
e Jornada de limpieza con los niños 32 
D Concurso de recolección de pilas 20 
E Proceso de planificación de un depósito para pila 10 
Total 132 
Complementando la información a la tabla resumen, las cuales se detallan en 
el anexo 08, podemos agregar que: 
•!• Se logró establecer una política familiar de manejo casero de los 
residuos sólidos. 
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•!• Por primera vez en todo el distrito se construyó un mini relleno sanitario 
manejado por los propios pobladores y especialmente por los niños. 
•!• La construcción del "ataúd de pila" es inminente pues: existe el espacio 
físico, el financiamiento del material por parte de la municipalidad y el 
entusiasmo de las autoridades y población. 
•!• Se logró involucrar al menos a 134 pobladores de Alizo, generando una 
conciencia adecuado de recojo y almacenamiento de los residuos 
sólidos con énfasis en el cuidado de las fuentes de agua y alimentos. 
•!• En la escuela ahora se utiliza el criterio de las 3R, así como se ha 
establecido que la basura que "no sirve" se arroja solo en el mini relleno 
del pueblo. 
4.4.2.5 Actividades proambientales relacionadas con las prácticas 
consumistas. 
El siguiente cuadro resume las actividades realizadas relacionadas con las 
prácticas consumistas. 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Taller: ¿Cómo estamos- qué comemos? 30 
8 Taller: ¿Qué producimos- qué consumimos? 34 
e Elaborando nuestro Estatuto de la brigada ambientalista 38 
Total 102 
Complementando la información a la tabla resumen, las cuales se detallan en 
el anexo 1 O, podemos agregar que: 
•!• Se logró establecer que el sistema de producción agrícola se centra en 
la producción de café con fines comerciales, dejando a lado el cultivo de 
productos de pan llevar. 
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•!• Por otro lado, paulatinamente se evidencia que la crianza de aves de 
corral, cuyes y otros animales ligados tradicionalmente a la alimentación, 
se ha ido reduciendo notoriamente ya que se incrementa cada día el 
consumo de pollo de granja. 
•!• Casi al final del programa se logró elaborar el Estatuto de la Brigada 
Ambientalista de Atizo y elegir a sus representantes, la misma que tiene 
en adelante la responsabilidad de trabajar en las diferentes tareas 
proambientales de acuerdo a un plan de trabajo establecido y renovado. 
Por otro lado, y en general, las actitudes mostradas por los pobladores de 
Alizo durante el proceso de desarrollo de las diferentes actividades 
ambientales, fueron muy positivas; evidenciando trabajo cooperativo, muy 
buena relación entre compañeros, relación espiritual con la naturaleza y 
logro de autonomía en la ejecución de actividades a favor de los recursos 
ambientales. 
El siguiente cuadro resume las actitudes mostradas en el proceso de 
ejecución de las 23 actividades proambientales. 
No Actividades ambientales relacionadas con el cuidado Negativa lndif. Positiva Muy 
del recurso agua positiva 
1 Medición de la calidad del agua que consume la 
población en Alizo. X 
2 Medición de la· calidad del agua de la quebrac:la de X 
Cajón Huaico, Alizo. 
.. 
3 Caracterización de las cataratas de Cajón huaico. X 
4 Visita a las márgenes de la quebrada Titicaca, río X 
Tosho y río Gebil. 
5 Reunión informativa sobre la calidad e importancia X 
del agua de, Alizo" 
6 Medición de la calidad del agua que consume la X 
población en Alizo. 
No Actividades ambientales relacionadas con el cuidado Negativa lndif. Positiva Muy 
del recurso flora positiva . :. '~~ 
7 Identificación de principales árboles maderables X 
8 Descripción del manchalito de cedros en Titicaca - X 
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Al izo 
9 Registro de principales plantas medicinales de X 
Al izo 
10 Registro de principales de plantas frutales de Alizo X 
11 Registro de principales plantas de pan llevar de Alizo X 
12 Registro de plantas dedicadas a la comercialización. X 
No Actividades ambientales relacionadas con el cuidado Negativa lndif. Positiva Muy 
del recurso suelo positiva 
13 Identificación de animales mamíferos silvestres en X 
proceso de extinción en Alizo. 
14 Identificación de aves silvestres en proceso de X 
extinción en Alizo. 
15 Charla sobre la importancia de la crianza de X 
animales domésticos. 
No Actividades ambientales relacionadas cqn el cuidado Negativa lndif. Positiva JVIuy 
· · del recurso ·fauna ' 
.. ~.,} ., ' 
positiva .. 
16 Elaboración de un mini relleno sanitario casero X 
17 Jornada de limpieza del pueblo X 
18 Jornada de limpieza con los niños X 
19 Concurso de recolección de pilas X 
20 Proceso de planificación de un depósito para pila X 
No Actividades ambientales relacionadas con la práctica Negativa lndif. Positiva Muy 
.... '''~· 
consumista positiva 
21 Taller: ¿Cómo estamos- qué comemos? X 
22 Taller: ¿Qué producimos- qué consumimos? X 
23 Elaborando nuestro Estatuto de la brigada X 
ambientalista 
El cuadro nos expresa en general, que en la ejecución de la mayor cantidad de 
actividades ambientales, la población mostró una actitud muy · positiva o 
positiva. Esta actitud se evidenció también en la organización de la población, 
en la entrega a la tarea y obviamente, en la cantidad de acciones realizadas. 
Debe mencionarse que muchas de las actividades, nació desde la iniciativa de 
la propia población. 
\ 
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Coincidiendo con Pardo Díaz (1995, Pág. 42), quien sostiene que se ha hecho 
evidente la globalidad de los problemas ambientales, puesto que no sólo 
amenazan y afectan al funcionamiento del sistema ecológico planetario, sino 
también al sistema económico y sociopolítico mundial, hemos observado que 
estos problemas se reflejan claramente en el contexto ambiental, incluso de 
una población rural tan pequeña, como es Alizo, en la región Amazonas; así 
existe en general, una política implícita de "aprovechar los recursos naturales 
de la manera más fácil y rápida posible" generando en este sentido, una 
depredación progresiva tanto de los recursos hídricos, flora, fauna y suelo los 
cuales hemos estudiado; esta depredación y uso insostenible de los recursos 
naturales de los pueblos de las zonas rurales, no es pues una cuestión aislada, 
es pues un reflejo del sistema económico impuesto, así el monocultivo del café 
en las zonas de Ceja de selva, el abandono del cultivo de productos ligados a 
la alimentación cotidiana de la población, la sustitución progresiva del sistema 
de alimentación de productos nativos por productos industrializados, la 
implantación de práctica de valores occidentales en detrimento de los valores 
ancestrales; son aspectos que se imponen peligrosamente. 
En este sentido los programas de educación ambiental o el tratamiento de la 
problemática ambiental en general, tiene y debe estar ligado a la actividad 
económica y productiva de la población en marco del entendimiento de una 
política consumista dominante que pretende por todos los medios imponer un 
modelo de desarrollo desligada del amor y respeto, tanto de la naturaleza como 
la propia sociedad. 
Sin embargo, y tal como lo sostiene Taipe, P. (2007. pág. 44), quien afirma 
que el hombre andino no impone sus subjeciones o leyes sociales sobre la 
naturaleza, sino que se hace parte de ella; esta tesis se evidencia claramente 
también en el hombre de Ceja de selva que vive ligado al campo. Así en 
nuestro trabajo, hemos podido evidenciar de cómo los campesinos, niños y 
adultos, hombres y mujeres por su misma forma de vida, dependen 
directamente de las actividades agrícolas - pecuarias y en su proceso han 
generado una relación dialéctica con la naturaleza y sus recursos; este hecho 
constituyó sin duda una fortaleza para nuestro trabajo, de ahí que por ejemplo y 
desde el principio existió una predisposición favorable de la población a la 
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realización de actividades en bien de la naturaleza, predisposición que se 
mantuvo en todo el proceso de trabajo y que de acuerdo a los resultados 
finales, llegó al 100% de la población después de la aplicación del programa de 
cuentos ecológicos. En esta misma dirección, Rumrrill (pág. 07), sostiene que 
es "abundante la sabiduría natural del hombre amazónico, producto de su 
milenaria y cotidiana convivencia con la naturaleza ... "; de ahí que en nuestro 
trabajo, para medir las actitudes cognitivas, expresadas en el nivel de 
conocimiento sobre los recursos naturales de la zona, tomamos en cuenta no 
solo la fundamentación científica sino también la sabiduría popular. 
Esta sabiduría popular unida a la práctica creativa del campesino es la que 
debe ser tomada en cuenta como elemento indispensable para desarrollar 
acciones a favor del ambiente, especialmente la tarea educativa. 
La sociedad actual va rompiendo poco a poco la relación espiritual entre el 
hombre del campo con la naturaleza. 
Con la invasión española, se inició este proceso largo de rompimiento de 
convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza, la "mama pacha" viene 
siendo cambiada por rendimiento del suelo, es decir, el valor de la "mama 
pacha" está siendo reemplazada por el valor económico de la tierra; vivimos 
pues tiempos cargados de consumismo irracional, o como mejor lo diría Taipe, 
P. (2007. pág. 23) vivimos "una cultura cargada de mercancías" donde los 
países dominantes buscan apoderarse de nuestras recursos, nos van 
despojando paulatinamente de nuestro amor a la tierra y el hombre junto con la 
tierra se convierten en simples mercancías y nos hacen parte de su 
. . . . . 
consolidación económica, expansión de mercado y posicionamiento 
geopolítico, esta idea es sintetizada en palabras de Max-Neef; quien señala: 
"hemos destruido culturas para establecer economías", cultura cargada de 
intereses económicos; pero en medio de esta imposición soslayada se denota 
resistencia, un campesino de Alizo, sabiamente nos refería "la vida ha 
cambiado mucho, la mayoría de gente se siente vacía - hay tantas necesidades 
insatisfechas, ya ni si quiera el verdor de los bosques, ya ni si quiera el cantar 
de las aves, ya ni si quiera el olor de la tierra, ya ni si quiera la frescura de la 
lluvia lo nota la gente ... "; mucha gente, incluyendo la gente del campo con la 
cual trabajamos, corren de tras el éxito y el progreso, pero ese éxito ha sido 
casi impuesto, ese éxito está lejos de expresar mejores condiciones de vida, o 
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como lo diría Pardo Díaz, A. (1995. Pág. 41), "a lo largo de la historia, y más 
particularmente de la historia reciente, el productivismo ha venido siendo 
sinónimo de vitalidad social y progreso, con el crecimiento económico como 
indicador único, sin dar importancia al impacto negativo en el medio y en la 
propia sociedad"; precisamente este modelo de desarrollo citado por Pardo 
Díaz, es en buena cuenta, el responsable de la mayor parte de problemas 
ambientales. Pero en este proceso de rompimiento de vida armónica entre el 
hombre con la naturaleza, el industrialismo y más aún sus efectos, constituye 
un mecanismo de imposición de una forma de vida desde la ciudad hacia el 
campo, en nuestro trabajo hemos comprobado cómo la forma de alimentación 
del hombre del campo ha ido cambiando; progresivamente se va sustituyendo 
la gallina de corral por el pollo de granja, la racacha o la pituca PC?r pan de 
' . ' 
harina, la chancaca por el azúcar, las muchas variedades de fruta· por 
variedades de galletas, jugos por gaseosa, chicha o aguardiente por cerveza, 
plantas medicinales por pastillas calmantes, etc.; la economía vigente con el · 
industrialismo imperante pone al alcancé de la mano del hombre, todo cuanto 
necesite o no necesite; un campesino de la zona de influencia de nuestro 
trabajo y que se dedicaba casi de manera exclusiva al cultivo del café, nos 
manifestó: "el que tiene plata lo tiene todo a su alcance", el dinero como 
elemento vital en medio de una sociedad capitalista ha impuesto una forma de 
vida y una forma de relación del hombre con los demás hombres y la propia 
naturaleza. 
Al respeCto :Sosa, .··A. y . C.A Jordana (1963. pag. 1 07); · s~ñala~ que el 
industrialismo es la explotación sistemática de un activo que mengua, lo que 
llamamos progreso es, en muchos casos, simplemente aceleración en la 
marcha de exploración; quizá esta sea la tarea principal en la educación 
ambiental, es decir clarificar el carácter destructivo del sistema capitalista 
expresado en un consumismo casi ya insostenible y fomentar paralelamente un 
desarrollo sostenible, desarrollo que supone el uso de los recursos naturales 
sin comprometer el futuro del propio ambiente y de la humanidad 
(Chamochumbi, W. 2005), pero este desarrollo sostenible puede resultar 
imposible sin forjar y valor previamente, la sabiduría y creación popular, sin 
promover y valorar la propiedad colectiva de las zonas que albergan ·aún 
riqueza de la diversidad ecológica; es decir, resulta en la práctica imposible 
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generar un desarrollo sostenible si es que tomamos como camino solo al 
crecimiento económico. 
No creemos que la educación ambiental, sea el camino para la solución 
definitiva de los problemas ambientales, pero sí es el camino que nos abre la 
luz para comprender y afrontar mejor la compleja problemática ambiental. 
Chamizo, Y. (2009), por ejemplo, sintetiza en su trabajo de protección del 
medio ambiente con la comunidad de Sabino Hernández, que existe un bajo 
nivel de conocimiento en materia de medio ambiente por factores sociales, 
grupal e individual que inciden en la preparación de los pobladores, esta 
realidad se parece a los hallazgos de nuestro trabajo, pero al igual que 
Chamizo, Y.; también encontramos que los programas de educación ambiental 
elevan notablemente el nivel de conocimientos de las leyes que rigen el 
desarrollo de la naturaleza y ·la sociedad; y sobre todo, es 1á práctica social o 
trabajo social como lo denomina el autor, que transforman la realidad. 
Así pues la educación ambiental, y en especial los programas de educación 
· ambiental que nacen de la propia realidad objetiva, ayudan a comprender que 
en materia ambiental y social nos encontramos atravesando una profunda 
crisis, o como mejor lo diría Peña, G. "la elección que hay que hacer no es 
entre la defensa del orden pasado y la aceptación del desorden presente; es 
reconstruir nuestra capacidad de manejar el desequilibrio actual y determinar 
las opciones posibles donde hoy sentimos la tentación de no ver más que un 
progreso indefinido o un laberinto sin salida", definitivamente toda la naturaleza 
y la propia sociedad está en permanente movimiento, nada está estático; pero 
hay cambios tanto en la naturaleza como en la sociedad sumamente 
preocupantes - amenazantes, y quedarse indiferentes es como renunciar al 
futuro o negar el futuro a nuestros hijos. Los resultados de nuestro trabajo, al 
igual que de muchos otros investigadores como Moreno E. (2008): Propuesta 
educativa utilizando el programa Webquest y sus efectos en el desarrollo de 
actitudes para la clasificación y utilización de los residuos sólidos en la I.E 
Heroínas Toledo; Carrión, S. (2008): Proyecto educativo ambiental reutilizando 
el agua de nuestra escuela para arborizar la comunidad educativa No 5124; 
Arriola, D. (2008): "Brigadas ecológicas para una cultura sanitaria en los 
estudiantes de la I.E Raúl Porras Barrenechea de Carmen de la Legua-
Reynoso"; Solis (2004): Cambio de actitud en relación a la conservación del 
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medio ambiente en estudiantes de educación secundaria en el Cuzco; Pérez 
Valdivia, Lenin (2011):"1nfluencia del programa "Educación eco-ambientalista" 
en actitudes de mitigación de la contaminación ambiental desde la Institución 
Educativa Secundaria "José de San Martín" - El Progreso, distrito 
Yambrasbamba, 201 O"; entre otros, coinciden que los diferentes programas o 
acciones ambientales influyeron de manera significativa en el cambio de 
actitudes ambientales o mejoramiento de la comprensión de la problemática 
ambiental y en otros casos la mejora de las condiciones ambientales. 
Mención especial merece el trabajo realizo por Zuter y otros investigadores por 
los años 90, en 7 comunidades en Cajamarca y cuyos objetivos principales 
fueron la de concientizar a la población sobre la necesidad de conservar y 
proteger el medio ambiente, mejorar los recursos naturales, reducirlos peligros 
ambientales, lograr la participación de la población, entre otras. La experiencia 
de 5 años de trabajo, concluye que al principio, encontraron muchas trabas 
administrativas e incluso de la propia población, pues esta última no lograba 
comprender y recibir con agrado los objetivos de un proyecto que se imponía 
desde una cultura diferente; esta experiencia sirvió en nuestro trabajo para no 
imponer nada, más bien trabajar con la propia población desde el principio, 
pero sí notamos que los programas impuestos o promovidos por el Estado u 
organizaciones foráneas suelen tener una resistencia, considero que el pueblo 
y en especial el campesinado, ha sido y es aún muy utilizado y manipulado por 
distintas instancias generándose cierta desconfianza en la memoria colectiva, 
en este contexto creo que nuestro trabajo tuvo mejores resultados porque mi 
persona era ya conocida en la zona y gozaba de cierta aceptación, situación 
que nos hace prever que el trabajo en la educación ambiental se debe hacer 
desde dentro y de mano con la población, así concluye Zuter, " ... que en 
cualquier trabajo ambiental debe ser incorporado en su planificación y 
ejecución la propia población, tener un enfoque integral y deben ser realizados 
a largo plazo, conclusiones que coinciden con nuestra experiencia de nuestro 
trabajo realizado, agregando a ello que, i. las tareas ambientales realizadas 
beneficien a la comunidad, ii. se involucre a los diferentes grupos 
poblacionales, iii. trabajar cooperativa y organizadamente, y iv. revalorar y 
generar la sabiduría popular. 
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Es importante resaltar, que la población en general se encuentra dispuestas al 
trabajo, es decir a realizar acciones a favor del ambiente; esta particularidad se 
explica desde una perspectiva objetiva, ya que el hombre del campo, tanto 
niños como adultos, tienen no solo una ligazón material al a la tierra sino 
también una ligazón espiritual, pues, la madre tierra o madre naturaleza, como 
muchos campesinos así lo expresan, es la fuente de alimentos, de agua, de 
aire, es decir la madre naturaleza es fuente de vida. 
Por otro lado y tal como refiere Requejo, los cuentos ecológicos en sí, no van a 
generar grandes cambios en las actitudes, razón por lo cual el programa de 
cuentos ecológicos que aplicamos en nuestro trabajo, ha incluido muchas 
acciones adicionales y especialmente acciones colectivas trasformadoras, es 
decir el trabajo colectivo como motor del cambio de actitudes; pero Bustos, A. 
(2004) de la Universidad Autónoma de Madrid, en un trabajo realizado con 
niños concluye que la narrativa oral (cuentos) como medio para la educación 
ambiental, permite identificar que los elementos no formales logran en gran 
medida impactar favorablemente los propósitos de la educación ambiental; los 
cuentos, señala Bustos, permiten reemplazar una dimensión histórica y su 
vinculación con el conocimiento científico, ello implica obviamente, que los 
cuentos deben encerrar un conocimiento y sabiduría objetiva. En nuestro 
trabajo hemos comprobado que los cuentos con fines de educación ambiental, 
tienen y deben ser desarrollados de modo que el lector no solo se sensibilice 
con la problemática ambiental, sino, y especialmente que lo permita 
comprender el problema y lo oríente a la acción, de ahí que en adelante los 
cuentos que desarrollaremos serán más completos y metodológicamente mejor 
desarrollados. 
Finalmente y basándonos en los aportes de Smith-Sebasto (2004), quien 
define a la educación ambiental (EA) como un proceso planificado, ligado 
íntimamente al concepto de desarrollo sostenible; complementamos que, 
puesto que la problemática ambiental se ha hecho global, es imperante que la 
educación ambiental, también se vuelva global; pero esta globalidad de la 
educación ambiental no debe tener un carácter alarmista o fatalista, debe ser 
sobre todo objetivo, fundamentado científicamente y en esencia, la educación 
ambiental tiene que buscar las causas y soluciones de los problemas 
ambientales en el tipo de economía y sociedad en la cual vivimos. 
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CONCLUSIONES 
•!• El programa de cuentos ecológicos influye de modo significativo en el 
cambio de actitudes ambientales en los pobladores del anexo de Alizo; 
evidenciándose estos cambios en la mejora del nivel de conocimientos 
sobre los diferentes recursos naturales, mayor valoración a los recursos 
de la zona, así como la participación activa en la ejecución de 23 
actividades ambientales diferentes a favor del ambiente de la zona. 
•!• La aplicación de un programa de cuentos ecológicos, influye de manera 
significativa en el cambio de actitudes ambientales cognitivas de los 
pobladores de Alizo; así, el nivel de conocimientos considerado 
eficiente, se incrementó de 0.76% en el pre test a 59.6% en el pos test. 
•!• La aplicación de un programa de cuentos ecológicos, influye de manera 
significativa en el cambio de actitudes ambientales valorativas de los 
pobladores de Alizo; así, en el pre test el 48.36% se mostraban de 
acuerdo o totalmente de acuerdo en realizar tareas a favor del ambiente, 
predisposición que se incrementó al 94.62% después del programa. 
•!• La aplicación de un programa de cuentos ecológicos, influye de manera 
significativa en el cambio de actitudes ambientales de práctica social de 
los pobladores de Alizo; así, durante la ejecución del programa, se 
desarrolló un total de 23 actividades colectivas a favor del ambiente. De 
estas 23 actividades colectivas, expresadas en trabajos cooperativos y 
organizados, 6 estuvieron relacionados con el cuidado del recurso agua, 
6 con el cuidado del recurso flora, 5 con el cuidado del recurso suelo, 3 
con el cuidado del recurso fauna y 3 relacionadas con prácticas 
consumistas. En general, las actitudes mostradas por los pobladores 
durante el proceso de ejecución de las diferentes actividades 
ambientales, fueron muy buenas, destacándose en general, la práctica 
cooperativa (faenas), compañerismo, relación espiritual con la 
naturaleza y un alto nivel de autonomía. 
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•!• No existe diferencia significativa en el cambio de actitudes tanto 
cognitivas, valorativas y de práctica social, entre la población escolar y la 
población no escolar; por lo que podemos concluir que es una población 
única con la cual se puede trabajar en programas similares, en tanto se 
les involucre de manera cooperativa y coordinada. 
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RECOMENDACIONES 
Algunas de las siguientes recomendaciones, pueden resultar válidas para el 
interés de investigadores, autoridades o cualquier persona que coadyuve en la 
tarea de la educación ambiental. 
•!• Los programas de educación ambiental, deben desarrollarse partiendo 
de la realidad objetiva de la población, es decir debe estar ligado a la 
forma de vida cotidiana de la población involucrada y en especial, a su 
forma de producción y consumo, puesto que ella determina su relación 
con la naturaleza y la propia sociedad; ello implica tener un contacto 
directo con la población con la cual se prevé trabajar, ahí se debe 
plantear los objetivos del programa y a partir de ello, conjuntamente 
determinar y tal vez, replantear algunos objetivos y forma de trabajo. 
•:• Los programas de educación ambiental deben plantearse a mediano o 
largo plazo, pues el proceso de generación de cambios en las actitudes 
ambientales suele ser lento y los resultados reales no se puede 
evidenciar, sino en un periodo prudencial cuando se pase de la 
sensibilización a la concientización y luego a la acción, entendiendo que 
la educación ambiental debe ser, no solo permanente, sino también 
sostenible en el tiempo y en el espacio, es decir, los trabajos en 
educación ambiental no pueden ser "flor de un día", pues al ser tan 
complejos los problemas ambientales, es necesario darles un enfoque 
integral y sostenible en el tiempo. 
•:• Los programas de educación ambiental, no deben ser rígidos en el 
tiempo, pues en transcurso del desarrollo del mismo habrá algunos 
ajustes, ya que es la realidad objetiva la que muchas veces determina la 
acción, esto no quita la rigurosidad del programa, por el contario, la 
fortalece y lo hace más efectiva. 
•:• Considerando que la educación ambiental es una tarea de todos, en lo 
posible en los programas o tareas a desarrollar al respecto, deben ser 
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involucrados todos los agentes educativos posibles, pues de este modo 
se estará garantizando un enfoque integracionista y cooperativo. 
•!• Organizar e involucrar a la población en la tarea ambiental es vital, pero 
que no basta, consideramos necesario un involucramiento directo y vivo 
del investigador, solo así y desde dentro se garantizará un trabajo 
pertinente y efectivo. 
•!• No debemos centrarnos ni desesperarnos por obtener resultados 
números finales favorables como si eso fuera el objetivo principal, el 
proceso cuenta mucho, y deben ser las acciones, tanto individuales 
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¿De qué manera un 
programa de cuentos 
ecológicos, influye en las 
actitudes ambientales, de los 
pobladores del anexo de 
Alizo, distrito Omia, Provincia 
Rodrlguez de Mendoza, 
Región Amazonas? 
Sub problemas: 
1. ¿Cuál es la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en las actitudes 
ambientales cognitivas de los 
pobladores? 
2. ¿Cómo Influye un 
programa de cuentos 
ecológicos en las actitudes 
ambientales valorativas de 
los pobladores? 
3. ¿De qué manera influye un 
programa de cuentos 
ecológicos en las actitudes 
ambientales de práctica 
social de los pobladores? 
4, ¿Cuál es la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales de la 
población escolar? 
5. ¿Cuál es la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en las actitudes 




Evaluar la influencia de un 
programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales de los 
pobladores del anexo de Alizo, 
distrito de Omia, Provincia 
Rodrlguez de Mendoza, 
Región Amazonas. 
Objetivos especificas: 
1. Identificar la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales 
cognitivas de los pobladores. 
2. Determinar la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales 
valorativas de los pobladores. 
3. Determinar la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales de 
práctica social de los 
pobladores. 
4. Determinar la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales de la 
población escolar. 
5. Determinar la influencia de 
un programa de cuentos 
ecológicos en el cambio de 
actitudes ambientales de la 
población no escolar. 
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HIPÓTESIS 
Hlpotesls central: 
La aplicación de un programa de 
cuentos ecológicos, influye 
significativamente en el cambio de 
actitudes ambientales de los 
pobladores del anexo de Alizo, distrito 
de Omia, provincia Rodrfguez de 
Mendoza, Región Amazonas. 
Sub hipótesis: 
H1: La aplicación de un programa 
de cuentos ecológicos tiene 
influencia significativa en el 
cambio de actitudes ambientales 
cognitivas de los pobladores. 
H2: La aplicación de un programa 
de cuentos . ecológicos tiene 
influencia significativa en el 
cambio de actitudes ambientales 
valorativas de los pobladores. 
H3: La aplicación de un programa 
de cuentos ecológicos tiene 
influencia significativa en el 
cambio de actitudes ambientales 
de práctica social de los 
pobladores. 
H4: La aplicación de un programa 
de cuentos ecológicos tiene 
influencia significativa en el 
cambio de actitudes ambientales 
respecto a la población escolar y 
no escolar. 
VARIABLES Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Varfa-bli Independiente (V-:1) 
Programa de cuentos ecológicos. Incluye: 17 cuentos ecológicos, 7 
pelfculas, 4 talleres especializados y 23 actividades ambientales 
colectivas. 
Variable dependiente (V.O) 
Actitudes ambientales, las mismas que metodológicamente se sub 
dividen en tres dimensiones: 
•> Actitudes ambientales conceptuales o cognitivas (saber), 
-> Actitudes ambientales valorativas (sentir), y 
·> Actitudes ambientales de práctica social o procedimentales 
(hacer) 










reuniones y faenas 
comunales. 
Indicadores Control 
Pocos allos de 16 allos de 
residencia en la residencia 
zona. mfnima. 
El 10% de Lectura 
campesinos, no cooperativa y 
saben leer ni teatralizada de 
escribir. los cuentos. 
No asisten a Convocatoria 
convocatorias. casa por casa. 
Tipo de investigación: experimental 
Dlsefto de Investigación: Pre experimental con dos observaciones: 
pre test y pos test. El disello se diagrama como sigue: 
GE:Y1 -+ X -+ Y2 
Donde: 
GE = Grupo experimental. 
Y1 = Observación de la variable dependiente o pre test. 
X = Programa de cuentos ecológicos. 
Y2 = Observación de la variable dependiente o pos test. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
PoblaCión (N) 
La población está 
representada por todos los 
pobladores entre S y 80 
allos de edad del anexo de 
Alizo, distrito de Omia, 
prov1nc1a Rodrfguez de 
Mendoza, departamento de 
Amazonas y tomando como 
base los datos del INEI 
(censo poblacional 2007), 
esta población asciende a 
un total aproximado de 146 
pobladores. 
Muestra (n) 
En la presente investigación 
la muestra estuvo 
conformada inicialmente por 
122 pobladores a quienes 
se aplicó el pre test. A lo 
largo de la aplicación del 
programa, que duró 32 
meses, algunos pobladores 
emigraron o no estuvieron 
presentes en el pos test, 
quedando al final un total de 
n pobladores, de los 
cuales 28 nillos iban a la 
escuela (población escolar) 
y 49 pobladores que no van 
a la escuela (población no 
escolar) dedicados a las 
tareas agrlcolas. En relación 
al sexo hubo 25 mujeres y 
52 varones. 
INSTRUMENTOS -OTROS 
Instrumentos de Investigación 
Los instrumentos utilizados en la 
presente Investigación son tres: 
a) Instrumento para evaluar las 
actitudes cognitivas (Test de 
conocimientos de 17 preguntas 
abiertas y 3 niveles de respuesta) 
b) Instrumento para evaluar las 
actitudes valoratlvas (escala de 
actitudes Liker de17 preguntas con 
cinco alternativas) 
e) Instrumento para evaluar las 
actitudes de práctica social (ficha 
de observación grupal 
estructurada) 
Los dos primeros instrumentos se 
sustentan en una prueba piloto con 
una muestra de 20 personas cuyo 
resultado de fiabilidad con la 
prueba de Alfe de Crombach 
arrojando 0.726 y 0.789 valores 
aceptables, teniendo como 
referencia un mlnimo de 0.70. 
Para la validación de los 
instrumentos han sido sometidos a 
la prueba de juicio de 4 expertos, 
que arroja una media de validez 
de190%. 
Tratamiento estadlstlco e 
Interpretación de datos 
Los resultados cuantitativos -
cualitativos fueron procesados, 
analizados y sintetizados pare 
luego ser presentados en tablas y 
gráficos seguidos por una somera 
interpretación de los hallazgos. 
Los resultados de las actividades 
colectivas se presentan detalles, 
incluyendo datos y registro 
fotográfico. 
ANEX002: 
PROGRAMA DE CUENTOS 
ECOLÓGICOS 
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l. NOMBRE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CUENTOS ECOLÓGICOS 
11. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
2.1 Objetivo general: 
•!• Aplicar el programa de cuentos ecológicos para fomentar el cambio de 
actitudes ambientales de la población, encaminadas hacia el desarrollo 
sostenible del anexo de Alizo, distrito de Omia, provincia Rodríguez de 
Mendoza, región Amazonas. 
2.2 Objetivos específicos: 
•!• Sensibilizar y concientizar sobre la problemática ambiental del anexo de 
Alizo y otras realidades a través del desarrollo de un ciclo de lectura y 
dramatización de quince cuentos ecológicos. 
•!• Sensibilizar y concientizar sobre la problemática ambiental y social de la 
región y del planeta a través del desarrollo un ciclo de videos - debate 
de cinco películas. 
•:• Promover la protección, cuidado y buen uso del recurso agua a través 
de acciones cooperativas orientadas a garantizar el caudal y salubridad 
de los ríos, quebradas y manantiales de la localidad y pueblos 
aledaños. 
•!• Fomentar la conservación y buen uso del recurso flora a través de 
1 
acciones planificadas encaminadas a garantizar la biodiversidad y 
cubierta boscosa de la ribera del río Gebil y las cabeceras de las 
montañas. 
•:• Promover el cuidado, enriquecimiento y buen uso del recurso suelo a 
través de la construcción de mini relleno sanitario y otras actividades. 
•!• Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales y promover un 
estilo de vida saludable a través de un curso introductorio a la crianza 
de cuyes y preparación de alimentos nutritivos. 
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•!• Promover la sostenibilidad del programa a través de creación e 
implementación la primera brigada ambiental campesina de Alizo 
sustentado en un plan de trabajo ambiental. 
111. METAS DEL PROGRAMA 
3.1 Metas generales: 
•!• Relatar y desarrollar sistemáticamente 17 cuentos ecológicos, de los 
cuales 12 serán contados en forma ancestral y 5 serán dramatizados 
con los niños de la localidad. 
·:· Visualizar y analizar 4 películas relacionadas con la problemática 
ambiental mundial y 3 películas relacionadas con la problemática 
ambiental regional - local. 
·:· Desarrollar 5 curso - tallere proambientales. 
•!• Desarrollar 25 actividades colectivas proambientales. 
3.2 Metas relacionadas con el cuidado y protección del recurso agua: 
•!• Registro y caracterización de las quebradas de Alizo. 
•!• Medición de la calidad del agua que consume la población en Alizo. 
•!• Medición de la calidad del agua de la quebrada de Cajón Huaico, Alizo. 
•!• Caracterización de las cataratas de Cajón huaico. 
•!• Visita a las márgenes de la quebrada Titicaca, río Tosho y río Gebil. 
•!• Charla a 50 capesinos sobre la calidad e importancia del agua de, Alizo" 
3.3 Metas. relacionadas con el cuidado y protección del _recúrso flora: 
•!• Registro de la flora medicinal del pueblo. 
•!• Identificación de principales árboles maderables. 
•!• Descripción del mancha lito de cedros en Titicaca - Alizo 
•!• Registro de principales de plantas frutales de Alizo. 
•!• Registro de principales plantas de pan llevar de Alizo. 
•!• Registro de plantas dedicadas a la comercialización. 
3.4 Metas relacionadas con el cuidado y protección del recurso suelo: 
•!• Elaboración de un mini relleno sanitario casero del pueblo. 
•!• Jornada de limpieza del pueblo y con el pueblo. 
•!• Jornada de limpieza de la escuela y con los niños escolares. 
•!• Recolección de pilas dispersas en las huertas y casas. 
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•!• Planificación de un depósito para pila. 
3.5 Metas relacionadas con el cuidado y protección del recurso fauna: 
•!• Hacer un registro de los mamíferos silvestres en peligro de extinción de 
Al izo. 
•!• Identificación de aves silvestres en proceso de extinción en Alizo. 
•!• Charla sobre la importancia de la crianza de animales domésticos. 
3.6 Metas relacionadas con el cuidado y protección de prácticas 
consumistas: 
•!• Organizar un taller sobre alimentación y nutrición. 
•!• Organizar un taller sobre la producción en el Alizo y sus implicancias 
socioambietales. 
•!• Organizar la primera brigada ambiental campesina de Alizo. 
IV. BENEFICIARIOS Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA 
4.1 Población beneficiaria: 
Los beneficiarios directos e indirectos serán en primera instancia todos los 
pobladores del anexo de Alizo que de acuerdo a los últimos datos del INEI se 
dividen en: 
Familias Varones Mujeres Jóvenes Niños TOTAL 
adultos adultas 
40 60 50 30 60 200 
Desde una perspectiva del desarrollo sostenible podemos decir también que 
los beneficiarios serán todo el ecosistema que rodea al anexo de Alizo y los 
demás pueblos. 
Beneficiarios Beneficios 
Tipo de beneficiarios Númer Tipo de beneficio 
o 
a Entrega de libro de cuentos ecoló_g_icos 
b Taller de ciclo de lectura de cuentos 
e Participación en ciclo de videos 
ambientales 
d Taller sobre alimentación y nutrición 
01 Campesino(a)s 60 d Taller sobre producción agrícola y 
ambiental 
e Fomentar la organización y participación 
ciudadana en la vida socioambiental a 




a Entrega de libro de cuentos ecológicos 
02 Niño(a)s 30 b Taller de ciclo de lectura de cuentos 
e Participación en talleres de teatro 
d Participación en faena de limpieza 
e Participación en ciclo de videos 
ambientales 
f Otros 
a Caracterización de las 12 quebradas de 
Al izo 
03 Ecosistemas del 01 b Identificación de las zonas vulnerables de 
anexo de Alizo río Gebil yTusho 
e Visita a la cabecera de las montañas de 
Caballo Lomo, Santa María y Vaca. 
d Establecimiento de un mini relleno 
sanitario del pueblo. 
e Elaboración de un diseño y plano de 
"ataúd de pilas". 
f Recojo de pilas dispersadas en las 
huertas, chacras y casas. 
g Otros. 
V. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
5.1 Situación problemática ambiental del anexo de Alizo 
La problemática ambiental tiene como antecedentes a los siguientes hechos: 
•:• Progresivo proceso de depredación de los recursos naturales, 
•!• progresiva invasión y establecimiento de la cultura occidental a los 
pueblos de la ceja de selva, con sus consecuencias de proceso de 
alienación y enajenación. 
•!• alto índice de inmigración del campo a la ciudad, 
•:• alto índice de caza furtiva, 
•!• progresivo proceso de contaminación de quebradas, ríos, caminos, etc., 
•:• desperdicio de materia orgánica, 
•!• desarrollo progresivo de una agricultura insostenible con el 
acostumbrado proceso de: roce, tumba y quema. 
•!• tendencia al monocultivo del café, 
•!• abandono por parte del Estado a las distintas comunidades, etc. 
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5.2 Algunas consideraciones sobre el anexo de Alizo 
5.2.1 Aspectos geográficos, Alizo es uno de los anexos del distrito de Omia, 
ubicada en la provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. 
Actual/oca/ de la l. E de Alizo 
Se cree que sus habitantes oriundos provenían de las tribus del oriente de la 
selva, que llegaron siguiendo las márgenes del río Huambo por las condiciones 
favorables que ofrecieron estas zonas para la subsistencia. Algunos 
investigadores sin embargo consideran que en sus orígenes estuvo poblado 
por tres tribus: la de los Sheduas, Alones y la de los Choltos, quienes vivían en 
cuevas y chozas con techo de hojas de palma, descendientes de la cultura pre 
inca de los Chachapoya que habitaban este valle dedicándose a la caza, la 
pesca, la recolección de frutos, esto por la abundancia de animales salvajes, 
peces y variedad de frutos silvestres en toda la zona que hoy conforman varios 
distritos y anexos, entre ellos Alizo. 
Alizo, se encuentra ubicado al este de la capital de la Provincia con una altura 
aproximada de 1330 m.s.n.m. y una extensión de 12 km. De los 175.18 Km2 
que posee todo el distrito de Omia. 
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Esta zona es muy diversificada en sus suelos, posee abundante agua y 
terrenos muy fértiles; su temperatura promedio es de 24 oc. 
5.2.2 Aspectos socioeconómicos, los pobladores de Alizo son en su mayoría 
campesinos dedicados principalmente al cultivo del café, yucas, plátanos, caña 
de azúcar, sachainchi, entre otros; casi todas las casas son amplias y poseen 
huertos en donde crían en pequeñas cantidades gallinas, pavos, cuyes y otros 
animales menores. La ganadería se desarrolla en las zonas altas del anexo, 
especialmente en el lugar conocido como "Cortadera" razón por la cual se 
tienen de cortar grandes cantidades de bosques primarios en las cabeceras de 
las quebradas y ríos; su economía es básicamente de auatosostenimento 
notándose en éstos tiempos una alta dependencia de la producción de café y la 
compra de productos en la capital provincial provenientes de la industria. 
5.2.3 El problema del cultivo del café, por las condiciones climáticas el café 
es un cultivo de alta productividad en esta zona , y si bien el café a resuelto en 
muchos casos el problema del campesino gracias a su venta y su "buen precio 
temporal" (hasta 10 nuevos soles el kilogramo); a creado sin embargo tres 
problemas centrales: 1. la tendencia al monocultivo, esto se videncia en que 
la mayoría de suelos productivos se han destinado al cultivo del café y los 
productos de pan llevar han pasado a un segundo lugar, 2. la dependencia del 
dinero que da el café, las cosechas del café se dan normalmente dos veces al 
año, lo que en la temporada abunda el dinero; sin embargo en su mayoría de 
casos este dinero no es bien utilizado y distribuido, lo que genera su pronto 
agotamiento. El campesino aún no aprende ni a ahorrar ni a manejar bien el 
dinero y ha pasado a depender mucho de él, pues tiene que comprar casi todo 
en la tienda pudiendo producir él mismo muchos de los productos que consume 
a diario como huevos, cereales, carnes, verduras, etc. y 3. pérdida de relación 
espiritual del campesino con la tierra, se observa cada día que las tierras 
son vendidas, alquiladas, etc. al mejor postor; el campesino paulatinamente va 
perdiendo su amor e identidad con la tierra como recurso vital, las condiciones 
en que se desarrolla la producción agrícola centrada básicamente en la 
producción de café, ha hecho que el campesino vea a la tierra sólo como un 
instrumento de producción al que lo agota y a veces sobre explota. 
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5.2.4 Bondades de Alizo, el anexo de Alizo posee aún muchas bondades 
tanto naturales como humanas; la existencia de mucha gente que aún ama a la 
naturaleza, la predisposición de muchos pobladores a mejorar las condiciones 
de vida tanto de sus habitantes como de la propia naturaleza, la existencia de 
una organización mínima de la población, la existencia de autoridades con 
entusiasmo por desarrollar su anexo; son algunas bondades innegables de 
este pueblo; por otro lado la abundancia de sus recursos naturales y la 
existencia de atractivos paisajísticos son algunas de las bondades que 
justifican este trabajo conjunto y nos hacen pensar que vale la pena llevarlo a 
cabo. 
Aguas termales de Tocuya-Aiizo, 
entre los anexos de Tocuya y Alizo se 
encuentra ubicada una de sus 
mayores atractivos: Las· aguas 
1 termales que son una fuente de agua 
termales sulfurosas, de una extensión 
de 13 metros de largo por 3 a 4. 5 
' metros de ancho. La temperatura de 
esta agua oscila entre los 20 a 25 
grados centígrados y un 40% de contenido de azufre. Asimismo, son eficaces 
estas aguas para el tratamiento de dolores musculares y reumatismo. Lo que 
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hace muy singular a esta 
fuente natural, es su 
ubicación a escasos 
metros de las orillas del 
río Gebil (que baja de 
Alizo) además de la 
disposición de 
vegetación como 
grandes árboles como el 
mata palo. Se asegura 
que estas aguas nacen a una gran profundidad y pasan por grietas volcánicas 
de allí su temperatura; la misma que se acentúa en la madrugas. 
5.3 La COPARM: sus bondades y limitaciones en el desarrollo de los 
pueblos 
La existencia de la Cooperativa de Productores Agrarios de Rodríguez de 
Mendoza (COPARM) es y será una gran oportunidad para que a través de sus 
programas se generen situaciones de mejoramiento de la calidad de vida de los 
pueblos de la provincia Rodríguez de Mendoza y la propia naturaleza de estos 
valles; sin embargo podemos señalar algunas limitaciones de la COPARM que 
se evidencia en el desarrollo de sus pueblos y en especial del anexo de Alizo: 
•!• Su concentración en el cultivo del café como producto de exportación, 
olvidándose por tanto de un tratamiento integral de la producción y 
sobre todo del cultivo de pan llevar y del cuidado del medio natural. 
•!• No todos los campesinos gozan de sus beneficios que otorga dicha 
asociación, limitándose éstas a sus socios, que no sobre pasan del 30 
% de campesinos en el caso de Alizo, 
•!• Los programas de acción y trabajo con el campesinado relacionado con 
la agricultura se centra en mejoramiento de la producción de café, 
tratamiento de enfermedades del café, etc., 
•!• Los programas propuestos por la COPARM como producción de miel de 
abeja, crianza de cuyes y algunos otros, no tienen un carácter 
sostenible en el tiempo;.entre otros. 
Sin embargo insistimos que la COPARM, a partir de sus programas a generado 
un hábito a la capacitación y mantenido la organización a lo largo de muchos 
años, situación que es favorable para implementar otros programas como el 
presente. 
VI. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 
Se presenta el siguiente diagnóstico de la situación ayudándose con la técnica 
del FODA: 
Fortalezas: Aspectos positivos internos: 
•!• Basta sabiduría popular. 
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•!• Vigencia organizativa del pueblo. 
•!• Abundantes recursos naturales. 
•!• Suelos muy productivos. 
•!• Posicionamiento de un pequeño manantial con aguas termales -
medicinales. 
•!• Potencial de hallar cataratas en las alturas de las quebradas. 
•!• Abundancia de agua dulce. 
Oportunidades: Aspectos externos positivos: 
•!• Tendencia a valorar y promover las culturas originarias. 
•!• Presencia de la COPARM. 
•!• Realización de investigaciones a través de varias instituciones 
•!• Apoyo económica parcial de la municipalidad de Omia. 
•!• Apoyo económico de otras instituciones. 
Debilidades: Aspectos negativos internos: 
•!• Pleitos por linderos. 
•!• Tendencia al monocultivo de café. 
•!• Falta de organización de la producción, 
•!• Desaprovechamiento de muchos productos originarios. 
Amenazas: Aspectos negativos externos: 
•!• Demanda de exportación del café tomando en cuenta que sus precios 
dependen del mercado externo. 
•!• Proceso permanente de expansión de la cultura occidental en desmedro 
de la cultura originaria. 
VIl. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
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6.1 Justificación social 
•!• Disposición de la población. 
•!• Progresiva alineación y enajenación de los pobladores. 
•!• Desarrollar capacitadas a la población. 
•!• Presencia de altos niveles de pobreza a pesar de las potencialidades 
de los recursos de la zona. 
•!• Presencia de caza furtiva en la zona. 
•!• Necesidad de organizar a la población. 
6.2 Justificación ecológica 
•!• Continuo proceso de deterioro de los ecosistemas de la zona. 
•!• Empobrecimiento permanente y progresiva de los suelos. 
•!• Práctica de una agricultura insostenible que conlleva a la 
deforestación y alejamiento de animales silvestres. 
•!• Progresivo y permanente proceso de depredación de la fauna 
existente. 
•!• Progresivo y permanente proceso de depredación de la flora 
existente. 
•!• Necesidad de proteger las cabeceras de las montañas. 
•!• Necesidad de caracterizar y promover las cataratas de Alizo. 
6.2 Justificación legal: 
•!• Constitución Política del Perú de 1993. 
•!• Ley General del ambiente, Ley No 28611. 
•!• Ley del sistema de acreditación de los gobiernos regionales y locales 
Ounio 2004) 
•!• Decreto Legislativo 1081, decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Recursos Hídricos Ounio 2008), 
•!• Ley N° 2933, ley de recursos hídricos, promulgada el 31 de marzo de 
2009. 
•!• Decreto ley 1083, decreto legislativo que promueve el 





Ciclo de lectura y dramatización de Adquisición de 100 libros 
15 cuentos ecológicos. 1 O cartulinas 
100 lápices 
Adquisición de 100 cuadernillos 
Adquisición de alimentos 
Ciclo de video - debate de 5 Alquiler de DVD y TV 
películas ambientales Adquisición de 5 películas 
Pago por electricidad 
Curso- taller de producción agrícola Remuneraciones 
Insumas y semovientes 
Materiales y herramientas 
Evaluación de la calidad del agua Muestra manantial 
Muestra caño 
Muestra de quebrada 
Curso - taller sobre sistema Remuneraciones 
alimentario Insumas y semovientes 
Materiales y herramientas 
Compra de 3 kg. De lombrices .. 
Registro de quebradas Materiales y herramientas 
. . 
Alimentación 2 personas 
Refrescos - otros 
Visita a rivera de río Gebil y Tosho Materiales y herramientas 
Refrescos - alimentos 2 personas 
Visita a las cabeceras de las Materiales y herramientas 
montañas Caballo Lomo, Santa Refrescos - alimentos 40 personas 
María y Vaca. 
Formar la primera brigada ambiental Asesoría profesional legal 
campesina de Alizo Tipeos - copias 
Establecimiento de un mini relleno Materiales y herramientas 
sanitario del pueblo Refrescos - otros 
Diseño y plano de un "ataúd de Diseño 
pilas" Planos 
Otros 
Proceso de ejecución y monitoreo Pasajes ida y vuelta Chachapoyas 
del programa - Alizo (20viajes) 
Alimentos durante el proceso de 2 meses de estadía permanente 
ejecución y monitore.o. de.l programa. Alimentos esporádicos '•.-, .. 
-
Otros No previstos 
Total 
IX. VIABILIDAD DEL PROGRAMA 
9.1 Viabilidad social: 
Predisposición de la población y recursos humanos. 








































Ayuda económica de la Municipalidad de Omia, COPARM y la 
posibilidad de financiamiento otras instituciones y autofinanciamiento. 
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9.3 Viabilidad técnica: 
Proyecto basado en un enfoque sostenible del desarrollo con bajo 
presupuesto. 
9.4 Viabilidad institucional: 
La comunidad organizada y las instituciones cooperantes tienen la 
predisposición de apoyo. 
9.5 Viabilidad ambiental: 
No evidencia ningún impacto ambiental negativo, por el contrario 
consideramos que este programa tendrá muchos impactos positivos 
tanto a la población como a la naturaleza. 
X. LOS IMPACTOS PREVISIBLES 
10.~ Impactos positivos: 
•!• Gestión sostenida de la comunidad de Alizo. 
•!• Mejoramiento de la calidad y protección del agua. 
•!• Mejor organización de la producción. 
•!• Mitigación del proceso permanente de la caza furtiva y la 
deforestación. 
•!• Conservación y protección progresiva de la biodiversidad. 
•!• Formación de conciencia ambiental de los pobladores. 
10.2 Impactos negativos: 
•!• No se evidencia 
Dentro de los riesgos tenemos: 
•!• Falta de apoyo económico pertinente de parte de los cooperantes. 
•!• Cierta indiferencia de algunos pobladores al proyecto. 
XI. AUTOSOSTENIMIENTO DEL PROGRAMA 
Consideramos que a partir de la puesta en marcha del proyecto, dos serán 
los pilares que viabilizar el sostenimiento del programa: 1. Creación de 
. conciencia ambiental, y 2. puesta en marcha de la primera brigada 
ambiental campesina de Alizo, con sus respectivas autoridades, planes y 
estatuto. 
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XII. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 
Año 2010 Año 2011 2012 
ACTIVIDADES 
1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er 2do 
tri m. tri m. tri m. tri m. tri m. tri m. tri m. tri m. tri m. tri m. 
Presentación y aprobación del programa X 
Ciclo de lectura y dramatización de 15 X X 
cuentos ecológicos. 
Ciclo de video - debate de películas X X 
ambientales. 
Curso - taller X 
Curso - taller de producción de abonos X X 
orgánicos 
Curso - taller de recojo y X 
almacenamiento de pilas. 
Registro de las quebradas de alizo X X 
Evaluación de la calidad del agua de X X 
consumo. 
Evaluación de la calidad delagua de la X 
quebrada de Caja Huaico 
Visita de las riberas del río Gebil y Tosho X 
Registro de plantas maderables del X 
pueblo 
Registro de plantas medicinales del X 
pueblo 
Registro de las plantas alimenticias del X 
lugar 
Registro de plantas frutales de Alizo X X 
Registro de animales silvestres en X X 
peligro de extinción. 
Elaboración de un plano del mini relleno X 
sanitario de Alizo. 
Establecimiento de un mini relleno X X 
sanitario 
Jornada de limpieza con los niños X 
Jornada de recojo y almacenamiento de X 
pilas 
Diseño y confección de planos del "ataúd X 
de pilas" 
Formación e implementación de la X X 
primera brigada ambiental campesina de 
Al izo 
Elaboración de plan de trabajo ambiental X X 
XIII. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
La evaluación del programa se desarrollará continuamente, especialmente al 
final de cada trimestre. Al culminar del programa se hará un análisis 
cuantitativo - cualitativo de las actividades desarrolladas las mismas que serán 
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CICLO DE CUENTOS 
*iLaushito, el chorrito se secó! 
*Peces de lata y otra layita de 
peces. 
*La venganza del río 
*El arbolito amigo 
• La máquina traga madera 
• La venganza del tunche 
*La lluvia de terrones 
~ *La shushupe y el tío Mañuco 
M *Los venaditos huérfanos 
*El pueblo que se quedo sin 
pueblo 
*iFuego, fuego San Lorenzo! 
*La muerte del arbolito 
*El monstruo traga basura 
*La tía Meche, la prosa del 
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*Sin tierra sin cafetal y sin 
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*El zorro y la niña 
*La contaminación 




ACCIONES COLECTIVAS PROAMBIENTALES 
*Identificación y caracterización de la 
quebrada de Alizo 
*Evaluación de la calidad del agua 
*Caracterización de las cataratas 
*Visita a márgenes de los ríos 
*Reunión informativa sobre el agua 
*Registro de árboles maderables 
o Registro de plantas medicinales 
*Registro de productos de pan llevar 
*Registro de plantas frutales 
*Registro de plantas comercia izados 
*Conociendo el manchalito de cedros 
*Registro de mamíferos silvestres en 
proceso de extinción 
*Registro de aves silvestres en proceso de 
extinción 
*Importancia de crianza de animales 
*Haciendo nuestro mini relleno sanitario 
*Limpiando nuestro pueblo 
*Limpiando nuestra escuela 
*Recolectando las pilas tiradas 
* Diseño y planos de ataúd de pilas 
*Taller: ¿cómo estamos- qué comemos? 
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Conocí al monstruo, una mañana de frío cuando viajaba por la carretera maltrecha, muy 
cerca a la ciudad de Chachapoyas. Eso fue hace muchos años atrás, cuando aún era un 
niño. 
Esa mañana 
no sentí miedo, pero 
sí mucho desagrado 
debido a la fetidez 
que emanaba de ese 
lugar. Mucha gente 
pasaba muy cerca a 
su enorme boca, por 
uno u otro lado, pero 
ellos ignoraban su 
existencia. Yo en 
cambio, supe que 
ese olor sólo podía 
ser debido a un ser 
horrible. 
Nadie sabe 
con exactitud, ni de 
dónde, ni cuándo 
llegó el monstruo al 
lugar. Algunos 
pueblanos dicen que 
llegó una noche, 
otros que surgió por 
generación 
espontánea, es decir 
de la nada. Y, claro 
nadie lo temía, por el 
contrario, siempre lo 
alimentaban, 
dándole: bolsas con 
restos de comida, 
plásticos, latas, tierra 
en realidad le 
daban de todo y el pequeño monstruo lo tragaba, inmediatamente. Así poquito a poco, fue 
creciendo y haciéndose cada vez más y más fuerte y se acostumbró muy pronto en aquel 
lugar. Luego, clavó sus patas en la agreste tierra y escondió su cuerpo en medio de la 
espesa vegetación con su boca abierta, siempre abierta, al pie de la carretera. 
Cuentan también los pueblanos, que antes que el monstruo fuera visto con claridad, 
el lugar era un hermoso paraje lleno de vida. Los venados paseaban cerca a la quebrada, 
las aves entonaban bellas melodías al compás del inquieto viento que revoloteaba, las 
plantas exhibían su verdor, mientras que las aguas. de la quebrada susurraban 
dulcemente. También los caminantes de antaño, dicen que paraban, para beber y 
chapuzarse en las frescas aguas de la quebrada. Las pocas chacras que había en el lugar, 
eran muy generosas, pues, regalaban a sus cultivadores ¡ricas y jugosas chirimoyas!, 
robustos frutos de llacón, sabrosas limas, en tanto las miles de plantas de retamas hacían 
brillar sus flores amarillas, como presagiando color de esperanza. 
Así pues, poquito a poco el monstruo crecía. La comida que recibía de los 
transeúntes ya no saciaba su voraz apetito. ¡Que le quedaba al infeliz! , sino empezar a 
comer a todas las plantas y animales del lugar y avanzar, alcanzando uno de sus muchos 
tentáculos, llegar hasta el agua de la quebrada. Ni por ello las autoridades que gobernaban 
el pueblo, percibieron o tuvieron siquiera un atisbo de sensatez y cordura para detener y 
aniquilar al monstruo, muy por el contrario, una de sus genialidades fue conceder un 
camión y autorizar que le llevaran en gran cantidad alimentos dejados por todos y cada 
uno de los pobladores de la ciudad. ¡Qué deliciosos banquetes recibiría el monstruito! 
Así pasaron días, meses, años y la gente se acostumbró a ver lo antinatural como 
algo natural, se acostumbró al mal olor, al paisaje repleto de basura; y el monstrito poquito 
a poco se hizo un gran monstruo. 
Dicen que el monstruo tiene ya 25 años de existencia en ese lugar y que siendo un 
pequeñín tragaba unos 50 kilogramos de basura al día, cuando cumplió 15 años tragaba 
1 O 000 kilogramos diarios y que, actualmente, su ración diaria es de 60 toneladas de 
basura, es decir unos 60 000 kilogramos, y que además, su alimento cada vez es más 
variado y contaminante. 
El monstruo come basuras, es increíblemente voraz e insaciable. Come de todo, por 
eso su panza está llena de bolsas, llantas, pañales desechables, vidrios, jeringas, agujas, 
pilas, cáscaras, papeles, pelotas, fierros, maderas, comida malograda, sangre, latas, 
colchones, baterías, computadoras, muñecas lloronas, ollas, sueros malogrados, celulares 
que ya no funcionan, etc. etc. etc. Lo peor es que a su vejez, este monstruo se está 
volviendo carnívoro. Por eso es que sus amigos del camal de la ciudad, le llevan de vez en 
cuando vísceras parasitadas de reces, chanchos y carneros; otros de sus amigos le llevan 
perros muertos; sus amigos del hospital le llevan órganos humanos que extirpan en largas 
cirugías a alguno que se enfermó de consumir aguas contaminadas con el vómito del gran 
monstruo, en fin, el monstruo cada vez es más tragón. 
Un día de tanto tragar y tragar, el monstruo sufrió una terrible indigestión; fue 
entonces cuando sus amigos de salud lo llevaron envuelto en bolsas rojas, muchas 
medicinas pasadas, algodones y gasas utilizadas en las operaciones, jeringas y agujas de 
todo calibre; el monstruo de inmediato sanó; desde esa vez, sus amigos de salud, 






Hace poco tiempo 
atrás, su ración de carne 
quedó insuficiente y su 
lengua pegajosa por el 
apetito, aprovechó la 
oscuridad de la noche 
para jalar al interior de su 
panza un camión con 
ingentes desperdicios, y 
en su desvarío, se llevó 
también al conductor, un 
buen hombre que sólo 
cumplía con su labor. 
Fue muy triste ese 
• .: t i 
- · J l día, especialmente, para 
•. • :. ~ •::: ;, .• 1 su familia. El monstruo , . , · tM¡l· · ·. había tragado a su propio 
·~:.JI":- ·., ' alimentador. Toda la. 
gente de la ciudad se 
alistaba para ir a matar al 
monstruo asesino. Pero, 
hubo quienes 
' consideraron el 
acontecimiento un hecho 
fortuito, debido a que tal 
vez el hombre fue 
atacado por ir de noche. 
Una vez más se salvó el monstruo y por el contrario aumentaron su ración diaria. 
Hace poquito, y aprovechando que el monstruo estaba medio dormido y con la 
panza llena, un grupo de inquietos muchachos, visitamos las cercanías del lugar donde 
vive el monstruo. Lo que diga sólo será un bosquejo de la realidad tenebrosa, por eso les 
pido no se asusten. El monstruo tiene desde la boca hasta su cola un. largo total.217 . 
metros, la parte más ancha de su panza tiene 11 O metros, su boca como ya se dijo está 
siempre abierta y mide unos 30 metros, no sé si será su cola o algún tentáculo, pero lo 
tiene bien incrustada a la quebrada; en el agua que pasa por allí. El enorme monstruo 
deposita sus flemas que luego deposita al río cercano. 
Este monstruo tiene también una enorme panza que de un solo bocado puede 
tragar 1 O mil kilogramos de basura. Disculpen, esto no es muy agradable, pero debo 
decirles que la panza del monstruo no tiene piel y se puede ver el contenido putrefacto de 
todas las basuras que traga, capas y capas de basura se puede apreciar en su barriga 
hinchada y negruzca. 
Algo que me llamó poderosamente la atención, es que, de su panza sale como un 
humo, sí, un humo oscuro que lleva el olor nauseabundo de sus gases, hasta 3 ó 4 
kilómetros de su hedionda panza. Ese gas, curiosamente, proviene de un calor interno del 
monstruo. Por eso un lugareño nos dijo que el monstruo come hasta el fuego. Ese 
lugareño que de vez en cuando va limpiar los dientes de la espalda del monstruo, nos dijo 
también que hace más de 8 años, un día caluroso unos hombres extraños llegaron a 
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limpiar los dientes del monstruo y para avanzar el trabajo lo echaron fuego, pero el feroz 
monstruo enfureció y tragó todo el fuego metiéndolo hasta el fondo de su panza, desde ese 
día el monstruo se acostumbró al calor y al fuego y ya nadie se atreve a apagar las llamas 
que emana. 
Otra cosa muy extraña en aquel monstruo, es que ha hecho mucha amistad con las 
shucas. Esas aves negras llegan todos los días a limpiar algunas partes sucias del cuerpo 
del monstruo. Dicen que al principio fueron pocas aves, pero conforme crecía el monstruo, 
llegaban más y más shucas. Hoy se puede calcular que son unas 1200 aves adultas, sin 
contar los pichones y huevos que esperan algún día servir a su patrón. Las shucas, 
aunque llevan en sus patas y picos algunas enfermedades, al parecer se les ha declarado 
"huéspedes ilustres y sirvientes de la ciudad" y el alcalde de la ciudad les otorgó los cielos 
de la ciudad para volar a su ancha. Después de todo, creo que un reconocimiento justo, 
pues si no serían las shucas el monstruo traga basura apestaría más. 
Bueno, así es el monstruo come basura. ¡Horrible!- ¡Muy peligroso!- ¡Vergonzoso para la 
humanidad!. 
Casi toda la gente de la ciudad sabe que existe, aunque pocos lo conocen. 
Eso sí, todos saben que el monstruo es muy tragón, por eso todos los días recorren tres 
camiones por la ciudad tocando una campanita, recolectando basura de toda laya que la 
gente deja en las puertas de su casa o la esquina de la calle. Cuando se llena el camión 
rapidito van a vaciar en la enorme boca, del cada vez más temible monstruo traga basura. 
y colorín -colorado, este cuento no se ha aca 6ado. 
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t ck kngua fiUlÚIUia 
Shuca. Gallinazo. Ave
1 
carroflera que cumple una
1 
función ecológica muy¡ 
importante, pues se 
t alimenta de animales1i' 
muertos y otras carroflas. 
En el caso del botadero de¡ 
Rondón, estos gallinazos~ 
que forman ya una colonia, j 
devoran todo cuanto 
puedan. 




1 Conocida como el Botadero de Rondón, se: 
¡encuentra aproximadamente a 7 kilómetros de la! 
!Ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas -! 
¡Perú, junto a la carretera que conduce a la prov. Dei 
1 Rodríguez de Mendoza. , 
1 
i ¿Para qué sirve? 
i 
tLa catarata de basura de Rondón, es el basurero¡ 
loficial de Chachapoyas, donde diariamente se! 
jarrojan en promedio 60 toneladas de basura,¡ 
iresiduos sólidos que previamente no pasaron por', 
/ningún tipo de clasificación. 1 
! 
1 
¿Desde cuándo se arroja basura en Rondón? 
1 
________ ------·------~ -----~ ____ jAunque no se sabe con exactitud desde qué año sel 
[empieza a arrojar basura en Rondón, ya que fue de manera clandestina; las investigaciones señalan que el!
1 
:botadero debe tener no menos de 25 años. Debe aclararse que al menos 7 alcaldes han pasado por el 
¡gobierno municipal, quienes han prácticamente han oficializado el botadero y son de responsables políticos
1 
¡directos de este crimen. i 
i . 
1 ¿Qué problemas ambientales, Implica la catarata de Basura de Rondón? 
1 
1 
/El botadero de Rondón, no solo es una vergüenza para los chachapoyanos y la humanidad, sino también! 
!
constituye un peligro eminente para el medio ambiente y la salud de las personas. He aquí algunos¡ 
problemas que derivan del botadero de basura: 1 
a) Contaminación del aire, producto tanto de la descomposición de los residuos sólidos y la quema de la 
basura lo cual provoca la producción de gases de efecto invernadero como el metano, monóxido de carbono, i 
¡etc. ' 
lb) Contaminación del agua de la quebrada el Atajo, la cual recibe las basuras muchas veces en estado de! 
!descomposición, convirtiéndose el agua en una flema, líquido que discurre por el cauce de la quebrada hastai 
¡
desembocar, a unos dos kilómetros, en el río Sonche, el mismo que desemboca en el río Utcubamba, y en!, 
,Bagua Grande, este río desemboca en otro más grande cual es el río Marañón. En medio de la quebrada se. 
jha podido observar pilas, baterías, plásticos, llantas, fierros, etc. que son arrastrados poco a poro siguiendo1: 
lel cauce de la contaminación del agua. : 
e) Contaminación del suelo, no solo en la cercanía de Rondón, sino también a muchos kilómetros que el
1 
suelo es contaminado con las basuras que lleva el viento y las lluvias. 
1 
d) Deterioro de la flora, que por efectos de la descomposición de la basura, muchas plantas han 
!desaparecido o simplemente se encuentran contaminadas, es común ver cerca a Rondón árboles·¡· 
~~domados" C9n ~()lsas_¡:llásticas, los frutos pi~dos y las hojas malt!echa~.___ . _______________ J 
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[e)Aiteraclón de-la--fciuña, -las InvestigaCiones sefiaTan que aTinen-os 3o-espades -distintas-de-animales que1 
'antes existían han tenido que migrar por la desaparición de sus alimentos, el ruido y el mal olor; por el, 
contrario han aparecido nuevas especies como es el gallinazo y roedores. 
1 
f) Alteración paisajística, pasar cerca al botadero de Rondón es sencillamente una humillación a la persona y 
al ambiente. Se siente un olor insoportable, un espectáculo de cientos de gallinazos pululando por el basural,, 
una quebrada literalmente eliminada, plásticos esparcidos por todos lados, etc.; es decir, un paisaje 
simplemente vergonzoso. 
¿Hasta cuándo Rondón? 
:Han pasado 25 anos de contaminación y ningún responsable, han pasado 25 anos y varias autoridades han 
utilizado a Rondón como campaña electoral, han pasado 25 años y ninguna autoridad ha sido denunciada 
,por este crimen ambiental, han pasado 25 años y ya parece que la gente se ha acostumbrado al monstruo, 
·han pasado 25 años y la actual autoridad edil dice que en el Fundo "Bocanegra" se construirá un modernol 
:"relleno sanitario", eso lo dijeron hace 7 años, tal vez Rondón sea el signo de la decadencia e hipocresía 
:humana. ¿Cuántos años más Rondón? 
-- Sabias que: ' 1 
:a) En el botadero de Rondón\ 
!se arrojan diariamente 60, 
1000 mil kilogramos de 1 
! 
!basura. 
jbJ La basura que se arroja al 
. ;;.:. ~.;.. : . ... 1Rondón no se selecciona 
·- • ~·-.r J··~ . . ~ ., ;previamente, razón por /a'¡ 
'~-~-- -~-:/~- , :cual la contaminación es¡ 
~ ._ •. ·-~·.' .. • -~ :\. •
1
muyalta. 
' ,._, . ~-· ---~- . .. ~~ /' • ~ ' ::;;¡. ... ~t 1 1, 
. ·... r ..... tt. ""'-~ :. V r ~"'; ~-~~  -~ ... ........... ·• ~• El 850/ ,¡ 1 ~,~ 1 . · · ~·· · - - • -·· ~ ·. · - "' ,·e_, 70 ue •OS restuuos, 
· ~-# ~;jf¡~~ ;:..:!~ ---. /,." __ T~-"" 7 ~-- -~--(~~". ~ ¡sólidos producidos en las
1 ... .. _,.'1!"·--Pt~. ·CI" • , - ... _ -\:, ~ ':. • ' de • ..1 ,¡ ' 
• • /..~ ;:,·~ . • , r-.. , .. ~ -- - , ~~,:~ ·- ,~ -. '¡gran_ s Ctuuau~s son 
1111" •. . J .. --~·-· , ·~)·· -· ,_ ~~ ..... -:;. o' '~-·"' ... A, ... .;.;.. ....... · ..... · _ _ 
~~;'*'_.., .. _. ,.\-,~---~ ,-" ·--..,,~· ¡.¡·-( . • - ·:;-:.:.. ···},• :- 1arro)ados, o los nos, o /as~1 ~ • .r ~, t-Y - .. . iJ ·•••n ¡.,... ' r .. ' ""O;".._ ......., • ' • ~:.~ _, :~· _ "'.: :: • · ·-. x.·... • ·..-~ ·:~t~· , · -, :quebradas, o al mar. i 
¡dh=r si% di loS iesidUOs SólidciS qUe se-aiid;an a- R.Oni:JórJ, son~ ~rgánicos, es decir que si se! 
iseleccionara y tratarla a las basura, se podria producir miles de toneladas de abonos de alta: 
1 ' 
¡calidad. I 
¡eJ E/12 de diciembre de 2011, un trabajador de la municipalidad de Chachapoyas, durante un viaje' 
fnoctumo de arrojo de basura, se volcó junto al camión que manejaba y fue a dar al fondo de/1
1 
¡botadero de Rondón, dejando viuda y dos hijos en diffciles situaciones de vida. 
1
, 
¿Dónde se arroja la basura en tu pueblo o ciudad? 




·a) Visita junto a tu profesor, padre 
o compafleros de clase al botadero 
de Rondón, para ello bastar/a tal 
·vez con ir a dar un vistazo desde el 
Jugar donde arroja el camión las 
basuras. Si desean ir hasta el 
,fondo de la quebrada tendrían que. 
,ir necesariamente con personas' 
mayores y con un equipaje mlnimo 
,de botas, guantes y mascarillas. · 
b) Visita a la municipalidad de' 
:chachapoyas y pregunta: ¿En qué' 
consiste y cuándo se ejecutará el 
•proyecto de relleno sanitario 
~mejoramiento y ampiiaci6ñ -de tá gestión ambiental de lOs residuos sólidos municipales de la ciudad 
·de Chachapoyas y Huancas. 
En la ciudad o pueblo donde vives: 
.e) Visita al lugar donde nonnalmente se tira la basura, describe/o y luego plantea a las autoridades: 
;locales que se está creando un monstruo . 
. d) Clasifica la basura en tu casa en residuos orgánicos e inorgánicos. Con /os orgánicos hace: 
:campus para sembrar tus plantas y con /os inorgánicos recicla cuanto puedas, lo demás debe ser 
:depositado en un lugar seguro, tanto que garantice que no dafle ni a la naturaleza, tan poco a las' 
¡personas. 
!e) Si vives en el campo clasifica tu basura. Para la basura inorgánica hace un hueco de 100 cm de¡ 
:Jargo x 100 cm de ancho x 100 cm de profundidad, luego poco a poco deposita ahí la basura hasta' 
ique se llene el hueco. El pozo debe estar un poco alejado de la casa y debe ser hecho en un lugar 
;seco para evitar la filtración de agua. 
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Instrucciones.· Estimado lector, a continuación te presento 1 O preguntas 
seguidas por cinco alternativas cada una, léelos con mucha atención y luego 
elije sólo una alternativa como respuesta correcta. Todas las preguntas tienen 
relación con el cuento "El monstruo traga basura". 
1. En la actualidad, en promedio la cantidad de basura 
arrojada al botadero de Rondón, es de aproximadamente: 
a) 10 toneladas. · 
b) 1 000 kilogramos. 
e) 6 toneladas. 
d) 60 000 kilogramos. 
e) 10 toneladas. 
2. En el cuento, el monstruo es: 
a) el alcalde, 
b) el camión de basura, 
e) las más de 1000 shucas, 
d) la quebrada del Atajo, 
e) el botadero de Rondón. 
3. Uno de los gases tóxicos se emite en el botadero de 
Rondón y que contribuyen al calentamiento global es: 
a) el metano, 
b) el oxígeno, 
e) el hidrógeno, 
d) la atmósfera, 
e) el plomo. 
4. FAUNA: GALLINAZO:: 
a) fauna : agua 
b)agua :sapo 
e) aire : plomo 
d} basura : reciclaje 
e) flora : retama 
5. El tentáculo Del monstruo que llega hasta el río, 
metafóricamente se refiere ....... 
a) al camión recolector. 
b) a la quebrada. 
e) a los gallinazos. 
d) a la quemazón. 
e) a los recicladores. 
6. Una de las proposiciones que no se relaciona directamente 
con el cuento es: 
a) En Rondón murió una persona. 
b) El agua de la quebrada del Atajo está contaminada. 
e) El alcalde ha prohibido el arrojq de basura en Rondón. 
d) Existe un incendio de más de 7 años. · 
e) Las shucas son aves carroñeras. 
7. El lugar adecuado para depositar grandes cantidades de 
residuos sólidos es: 
a) un chalán, 
b) una quebrada pero alejada de la ciudad, 
e) una encañada pero bien lejos de la ciudad, 
d) un relleno sanitario, 
e) un hueco bien profundo. 
. 8. El monstruo traga basuras: 
a) Es una creación humana. 
b) Es inofensivo. 
e) Es la mejor alternativa para tirar la basura. 
d) Por las noches no contamina. 
e) Solo existe em Chachapoyas. 
9. Si todas las personas en nuestro hogar, clasificaríamos la 
basura ·en residuos ...... y ..... , entonces lá contaminación . 
ambiental ..... 
a) inorgánicos - orgánicos -disminuiría. 
b) blancos- rojos- sería mejor .. 
e) orgánicos - inorgánicos -disminuiría. 
d) naturales y artificiales - empeoraría. 
e) verdes y rojos- reduciría. 
10. En promedio, el botadero de Rondón tiene unos 






¡Ahora, a resolver ... ! 
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El arbolito de guaba fue sembrado hace muchos años por el abuelito Leucho. Esa 
planta que creció poquito a poco - poco a poquito, llegó a ser con el pasar de los años, 
una verde y frondosa planta que sirvió como lindero entre el terreno del abuelo y la tía 
Magnolia. 
Esta coposa planta, en 
épocas de primavera daba 
muchos frutos, razón por la. 
cual, grandes y chicos 
acudíamos a juntar alforjadas 
de ese rico manjar blanco, 
pues la planta solía estar 
shacapitéf · 
El primo Shine era el más 
avezado en la junta, él 
habilosamente trepaba hasta 
la copa de la inmensa planta 
y desde ahí cogía y soltaba 
los sabrosos frutos de guaba, 
por eso la abuelita decía que 
el primo Shine era como un 
mono. En tanto, al pie de la 
planta, los nrnos más 
pequeños y en medio de la 
algarabía, chapábamos los 
guabos que desde arriba 
caían. 
Eso se repetía año tras año -
por muchos años. Casi todos 
los niños del pueblo alguna 
vez comimos un suculento 
guabo de esa planta. Eran 
pues, tiempos hermosos. 
Había tantos frutos que los 
monitos colita amarilla, 
también llegaban por su 
ración diaria. 
Cuando ya pasaba las cosechas de guabos, eran las diferentes aves que se adueñaban de 
sus ramas para juguetear y hacer sus nidos y ver luego nacer sus pichones. 
Pero ocurrió que un día la tía Magnolia vendió a un forastero toda su pequeña finca. De 
inmediato se instalaron los nuevos vecinos del abuelo. Hicieron una casita de adobe y 
junto a la casita, una huerta. En la huerta, ubicada junto a la casa y colindante con el 
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terreno del abuelito Leucho, sembraron: pepinos, zanahorias, betarragas, culantros, 
cebollas, tomates y muchos otros productos de pan llevar. Debemos aclarar que en los 
pueblos, la huerta y el corral son pues, el mercado de cada familia; por eso, hay muy pocas 
bodegas. 
Pero resultó que una buena parte de la huerta estaba bajo la sombra del frondoso árbol de 
guaba, razón por la cual, no permitía el ingreso de los rayos solares, y por tanto, las 
plantitas no crecían, o crecían muy pequeñas. Fue entonces cuando el nuevo vecino, 
conversó con el abuelo pidiéndole que le cortara el árbol. El abuelo contestó que era un 
pedido imposible, ya que ese árbol tenía más de 40 años, era el lindero natural y que 
además; sus nietos, los niños del pueblo y hasta los bellos monitos comían guabos en 
época de cosechas, sin contar que era hogar de muchas aves. El abuelo era de poco 
hablar, por eso culminó diciendo: ¡caso cerrado vecino! - ¡El árbol se quedará ahí hasta 
que muera de viejo!. Así que ese año la cosecha fue baja para intereses del vecino 
Filiberto, que así se llamaba. 
Para la siguiente temporada de siembra, el vecino volvió a pedir al abuelo que cortara el 
árbol y el abuelo volvió a decir: ¡caso cerrado vecino!. 
Pero esta vez el vecino luego de haber sembrado sus diferentes semillas, secreta y 
sigilosamente, peló con su machete todo alrededor del tallo del árbol, esperando que se 
seque. Pero no, la frondosa planta luego de sufrir una pequeña marchitada, siguió 
creciendo igual de verde, incluso ese año volvió a dar muchos frutos que disfrutamos los 
niños y también los monitos. · 
Este intento de secar la planta, molestó mucho al abuelo, por eso es que desde ese 
suceso, el abuelo marcó cierta distancia con el vecino Filiberto, además alambró todo el 
lindero de la finca. 
Pero lo cierto es que esta vez, también la cosecha del vecino fue muy pobre; de ahí que a · 
sugerencia del hijo mayor, hizo la huerta en otra parte de la finca. 
El vecino Filiberto, junto a sus tres hijos y esposa, hicieron la nueva huerta y sembraron 
como siempre muchas hortalizas, además de ají rocoto y sacha inchi·; . pero 
lamentablemente ese año, hubo un verano nunca antes vivido y pese al regadío diario de 
la familia, no creció ninguna planta en la huerta. 
A la siguiente temporada, el vecino Filiberto, decidió nuevamente hacer la huerta cerca a la 
planta de guaba, él decía que es mejor terreno en esta zona, además comentó a 
hurtadillas que ya tenía un "secreto" para secar al frondoso árbol. 
Así que aró la tierra, y mientras se pudría el suelo y se abonaba mejor, aplicó el "secreto". 
El secreto consistía en enterrar la mayor cantidad de pilas viejas posibles, cerca a las 
raíces de la planta. 
Así lo. hizo el vecino. Con ayuda de uno de sus hijos, una mañana, cuando el Sol aún 
dormía, hizo un hoyo y enterró muchas pilas viejas que previamente habían guardado 
después del uso en el radio de transistor, de la linterna y otras pilas que había recogido de 
los caminos; hasta una batería de carro abandonada y muy oxidada, formaron parte del 
"secreto". El hueco para el entierro había sido hecho muy cerca a la raíz principal, luego 
taparon el hueco y borraron todas las evidencias de sospecha. 
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El abuelo al ver que se hacía nuevamente la huerta en dicho lugar, le dijo una tarde al 
vecino: ¡Bueno Filiberto, después cuando no crecen tus verduras no te quejes!; a lo que el 
vecino contestó: ¡Esta vez don Leucho tendré buena cosecha con sombra o sin sombra!. El 
vecino estaba confiado que el "secreto" funcionaría. Pues, luego se supo que ya antes el 
"secreto había dado resultado" con otras plantas. 
Así pues, transcurrido un mes, se 
sembraron las semillas en la 
· .-- esperanzadora huerta y toda la 
familia del vecino Filiberto 
guardaron chunlla el "secreto del 
secreto". 
Por aquella época del año, el 
frondoso árbol de guaba se 
enverdecía como nunca, y ya 
relucían sus flores blancas que 
anunciaban la buena cosecha de 
guabos. Sin embargo justo al mes, 
esas flores blancas como copas de 
nieve, se caían cual si una plaga 
, hubiese invadido a la planta. 
Entonces el abuelo se preocupó 
mucho y exclamó estas palabras 
que nunca olvidaré: ¡este año no 
comeremos guabo!. 
Unos días después el hermoso 
árbol se había quedado sin ninguna 
flor. Las hojas comenzaron a caer 
hoja tras hoja - día tras día, hasta 
quedar la . gigantesca planta sin 
ninguna hoja. 
Esta es una maldición del vecino, 
dijo la abuela al ver ciprachita a 
toda la planta. Lo que estoy seguro, dijo el abuelo, que esto no es una plaga. Mira 
alrededor; todas las demás plantas de guaba están floreando y hasta ya se puede ver 
pequeños frutos de guabo. 
Poco a poco empezaron a secarse todas las ramas, pequeñas primero y más grandes 
después. Hasta que un mal día, después de haber transcurrido cuatro meses toda la 
hermosa planta sembrada por el abuelo, quedó seca. 
Fue donde el abuelo Leucho volvió a sentenciar otra palabra que tan poco me olvidaré 
jamás: ¡Es hora de hacer leña de este amigo árbol!. Tal vez la vejez lo ha matado. Todos 
tenemos derecho a morir cuando somos viejos, concluyó, como aceptando la partida de su 
viejo amigo. 
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Dos días después, hacha en mano y con la ayuda de varios nietos, el abuelo derribó al 
gigantesco tronco. Acto seguido se cortó en pedacitos para leña, se sacó un total de treinta 
cargas de leña que fueron llevados en dos mulas y una potranca a la carpona del trapiche 
como leña para hacer hervir el jugo de caña para hacer chancaca y aguardiente. Ya al final 
de la ardua jornada, el abuelo una vez más sentenció: ¡la sepa de guaba está muerta!. -
¡Que Filiberto se quede tranquilo!. 
Ese día a pesar del sol radiante, fue triste. Ya nunca más se volvió a comer tanto guabo, 
ya nunca se vio revolotear a las aves, ya nunca llegaron por el lugar los juguetones 
monitos cola amarilla; y a partir de aquel día, nunca más hubo lindero natural. Yo que 
conocía al abuelo Leucho, vi que él también se entristeció mucho. 
¡Ah!, me estaba olvidando, ese año la cosecha en la huerta del vecino Filiberto fue muy 
buena. Pero resultó que algunos años después el hijo menor del vecino resultó con una 
enfermedad muy rara, porque a pesar que lo llevaron hasta Lima, dicen que cada día sigue 
más enfermo. Una tarde escuché al vecino Filiberto, que los médicos dicen que la sangre 
de su menor hijo tiene mercurio. 
Pin 
Carpona. Construcción, generalmente de madera, 
que. sirve comQ.Prr:Jtección. del trapiche, los fondos Y¡ 
todo cuanto compete a la industria de la fabricación 
de chancaca y aguardiente de manera artesanal. 
Clprachito. Sin protección ni cubierta. En el cuento 
la palabra hace alusión que la planta se quedó sin 
hojas. 
Chunlla. · Silencio, solitario, secreto. 
Sacha inch. l. El Sacha lnchi (Piukenetia volúbilísj· 
L) también llamado manf del monte, sacha manf, 
manf del inca o inka peanut, es· una semilla que 
pert. en. ec. e. a las ol.eagino. sa.s. Es oriundo de la selva1J 
peruana donde se le encuentra en estado silvestre 
(San-·Martrn; Ucayali, Amazonas, Madre de Dios )í 
Loreto). Del 49% de aceite que contiene el fruto,j 
casi su totalidad es aceite insaturado incluyendo~ 
omega 3, 6 y 9, es decir grasas buenas para la 
salud. 
Shacapita. Cargado. Dfcese asf cuando una planta 
~c-ua·~~u~~~ra-.h~e-ne __ m_u_ch"o-.fru~t~o-. ----------~ 
Trapiche. Herramienta artesanal hecho a base de madera, generalmente de madera muy dura, )íl 
gue sirve eara sacar el jy_g_o de la cana de azúcar Rara luego hacer chancaca o aguardiente. 
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·Alto! 
J Si las tiras, 
Contaminas! 
Las pilas usadas no se deben tirar a la bastJra, al agua ni enterrarlas. 
Son residuos tóxicos que contaminan el ambiente. Sepáralas y 
deposftalas en contenedores especiales para que el Ayuntamiento 
las envíe a un c~nfinamiento especial. 
¿Qué es una pila? 1 
1 




¡contenida en una caja 
cuadrada o cilíndrica con dosi 
terminales que representan los,' 
polos positivo y negativo. Sus! 
componentes qu1m1cos sel 
1 
transforman en energía que 
hace funcionar a los aparatos.: 
1 1 
1 1 
I¿Es lo mismo una pila que· 
una bateria? 1 
1 
1 
Una batería contiene más del 
l
una pila o celda conectadas 1 
entre sí mediante un1 
..---~---:--'-:----:-~--------------------~dispositivo permanente, junto 
con su caja y terminales. 
¿Cuántos tipos de pilas existen? j 
[Existen dos tipos: las primarias y las secundarias. Las pilas primarias son las pilas desechables, cuyosi 
'componentes químicos, al convertirse en energía eléctrica, ya no pueden recuperarse. Las pilas secundarias¡ 
son las que se pueden recargar. Una pila recargable puede sustituir hasta 300 desechables. 




¡Las pilas son fabricadas con elementos químicos considerados como tóxicos, de hecho, 30 por ciento de sul 
contenido son materiales que causan daños a la salud y el medio ambiente. Existe la costumbre, cuando una! 
pila ya no sirven se tira en la basura doméstica o a cielo abierto; con el paso de tiempo y por la 1 
descomposición de sus elementos se oxidan y derraman diferentes tóxicos en suelo, agua y aire. Lo mismo' 
sucede cuando se quema en basureros o se incinera. Existen estudios que muestran que 35 por ciento de la[ 
contaminación por mercurio es ocasionada por las baterías que se incineran con la basura doméstica. 1 
1 




'Los principales componentes de las pilas son mercurio, cadmio, níquel yj 
manganeso. La exposición a estos químicos puede provocar cáncer.· 
Estudios médicos han demostrado que el consumo constante de alimentos[ 
contaminados con mercurio puede provocar cambios de personalidad,, 
¡pérdida de visión, memoria, sordera o problemas en los riñones y pulmones; 1 
· i ien mujeres embarazadas, el mercurio puede acumularse en la placenta Yi 
• ¡provocar daño en el cerebro y en los tejidos de los neonatos, quienes son • 
. ___ _____¡especialmente sensibles a esta sustancia. Por otra parte, respirar cadmio; 
~odl,lce lesiof!~!.e~l~s_pulmor:es y_ ~~J'!<!O~-~ i~{;Jiere g_~neralmente se acumula en_l()~ ~ñoil~s:_ __ . 1 
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¡e1 efecto adverso más común de exposición al niquel en._seres humanos es una reacción alérgica. Entre 10 Y1 
¡15 por ciento de la población es sensible a él. Algunas personas que son sensibles a este metal sufren' 
!ataques de asma luego de períodos de exposición. La exposición a niveles de manganeso muy altos durante: 
¡
'largo tiempo ocasiona perturbaciones mentales y emocionales, y provoca movimientos lentos y faltos de 
. coordinación. 
! 1 
1 ¿Por qué las pilas no se deben dejar mucho tiempo dentro de los aparatos? ' 
~ 
joespués de cierto tiempo, los componentes de las pilas comienzan a oxidarse, deshaciendo su empaque. 
¡Estas sustancias, al estar en contacto directo con los aparatos, terminan por "quemarlos" y echarlos a perder. 
¡se recomienda quitar las baterías a los aparatos que no van a ser usados por lapsos prolongados de tiempo. 
1 i 
¿Por qué no se debe de perforar una pila? 
Los componentes de la pila, en su mayoría tóxicos, si son sacados de la envoltura o empaque antes de • 
oxidarse, pueden quemar o corroer las superficies con las que tengan contacto. Además, pueden lastimar! 
[seriamente la piel humana. 
1 
\¿Por qué no se deben quemar? , 
1 1 
¡Algunas pilas al entrar en contacto con el fuego pueden explotar. En otros casos, los componentes de las 




!¿Cómo sustituir el uso de pilas? , 
ILo más recomendable es disminuir su consumo utilizando baterías recargables. Sin embargo, lo mejor es: evitar comprar aparatos que requieran de pilas para funcionar. Existen un sinffn de productos que utilizan¡ 
¡energía solar, muchos de ellos son juguetes, relojes, radíos, lámparas, ventiladores, calentadores, etcétera.! 





-.:M:, ¡¿Las pilas y baterias que se utilizan en los celulares
1 
!también contaminan? . 
i . 
ISí. En México, por ejemplo, cada año se consumen 75: 
!toneladas de baterías de telefonía inalámbrica; 18 por; 
lciento del contenido de estas baterías es cadmio y 20: 
lpor ciento es níquel, por lo que se calcula que cerca de· 
28.5 toneladas de residuos peligrosos son generados 
anualmente por las baterías utilizadas en teléfonos! 




Las pilas se utilizan en 
uchos artefactos como: radios, 
celulares. linternas, 
Las pila contienen elementos 
,,.n,nn· mercurio, níquel, cadmio, 
zinc, plomo, etc. que 
muy daflinos para el hombre. 
la propia naturaleza. 
Una sola pila de radio, tirada 
el agua, puede contamina~ 
_,,,. .......... 300 litros de agua por 30 
"el) Una pila enterrada o tirada cerca a una planta, coñtamiáa no Solo al tallo y hojas, sino también a, 
sus frutos. En el caso del cuento, es verdad que la planta se secó y obviamente la pobre guaba nd 
murió de vieja sino por los efectos contaminantes de la pila. 
e) Una sola pila botón (como las que utilizan los relojes) puede contaminar 6.5 millones de litros de 
agua . 
. f) Según estudios de la propia municipalidad de Chachapoyas - Amazonas - Perú, en el botadero 
de Rondón, de cada 1000 kilogramos de basura, 20 son de pilas o baterías. 




¿Qué se puede hacer? 
a) Evitar el uso de aparatos que necesitan de pilas o baterfas para\ 
funcionar. 1 
b) No tires las pilas a la basura. 
:e) Usa pilas recargables y un cargador; duran años y resisten~ 
cientos de recargas. ! 
- -- --· d) Recolecta tus pilas en botellitas de plástico (de gaseosas, aceite, agua 
mineral, etc.) 
e) Cuando manipules pilas cúbrete con bolsas las manos. 
f) La botella, ubícala lejos del alcance de los niños. 
1
9) Exigirle a las municipalidades y Estado la construcción de depósitos 
adecuados para la recolección y almacenamiento de pilas que ya no sirven. · 
·g) Los depósitos de pilas pueden ser desde recipientes tipo muros construidos de cemento, ataúd. 
de pilas o reservorios construidos con plano incluido. Lo importante es que las pilas almacenadas! 
:deben estar fuera de contacto con la humedad. 
h) Jamás entierres las pilas, pues contaminarán el suelo y todas las plantas que estén al menos en 
!un radio de 20 metros. 
J) Exigirles a los fabricantes de pilas que utilicen sustancias no tóxicas en sus productos, y que 
¡sean ellos quienes realicen programas de recolección y reciclado de pilas. 
Proceso de racolección y almacenamiento el!~ pml~s y ~mñ~s uzzdES 
·Paso 1: Preparar embases de almacenamiento como botellas de aceite, gaseosa, etc . 
. Paso 2: Protegerse las manos oon bolsas o guantes, recoger las pilas y poner dentro de las botellas, tápelo 
·bien y luego guarde lejos del alcance de los niños. 
:Paso 3: Cuando tenga ya algunos embases llenos, no puede guardarlos en casa, hay que ponerlos en un: 
contenedor especial del pueblo o la ciudad. E aquí la necesidad de exigir al municipio u otras entidades la 
:construcción de contenedores especiales. 
tPaso 4: Una vez depositado en un contenedor especial, la autoridad correspondiente debería gestionar para· 
1llevárselo a centros de reciclaje de pilas, que son construcciones ya más especializadas y donde personal 
,capacitado separa los componentes químicos tóxicos de los no tóxicos. Lamentablemente en el Perú las 
ileyes y las políticas ambientales son tan blandas o inexistentes, que hasta ahora los alcaldes y autoridades 
;no ponen en acción políticas ambientales de mitigación y previsión. 
1 
Anímate, organízate y hace una campaña de recolección de pilas en tu 




Instrucciones.- Estimado lector, a continuación te presento 1 O preguntas 
seguidas por cinco alternativas cada una, léelos con mucha atención y luego 
elije sólo una alternativa como respuesta correcta. Toda$ las preguntas tienen 
relación con el cuento "Guerra en el bosque" 
. 
. 
1. Con respecto a las pilas, es falso que: 
a) Pueden contaminar el ambiente. 
b) Pueden causar cáncer. 
e) No contaminan cuando están dentro del agua. 
d) En su composición tienen mercurio. 
e) Pueden ser recargables. 
2. En el cuento: 
a) La guaba es una planta. 
· b) El vecino del abuelo no sabia que las pilas secaban a las 
plantas. 
e) Los monos eran perseguidos por los hombres. 
d) El abuelo no dejaba a que cojan los guabos. 
e) El arbolito al final murió de viejo. 
3: El abuelo Leucho: 
· a) Era malo. 
b) Odiaba a su vecino Filiberto. 
e) Estaba ya viudo. 
d) Disparaba a los monos cola amarilla. 
e) Consideraba al árbol como su amigo. 
4. El mensaje central del cuento es: 
a) Amar a'la naturaleza. 
b) Cuidar a las plantas de guabo. 
e) No pelearse con los vecinos. 
d) Cuidar la contaminación con las pilas y baterías. 
e) Compartir los frutos de las plantas. 
5. Según investigaciones; una sola pila, como la de un radio 
transistor, puede contaminar hasta ..... litros de agua durante 
.... años. 
a) 300-30 
b) 1.5 millones- 10 
e) 30-300 
d) 300-1.5 
e) 1.5 millones- 330 
6. PILA : MERCURIO:: 
a) planta : guaba 
b) abuelo : amigo 
e) batería : plomo 
d) cuento : autor 
e) vecino : huerta 
7. Complete la secuencia correcta de la oración: 
Si tomo ...... con mis manos ........ , entonces podría .......... 
a) un guabo - vacías - ensuciarlos. 
b) una batería- llenas- enojarme. 
e) una pila - desprotegidas -contaminarme. 
d) al vecino - sucias - enojarlo. 
e) un lápiz:- sucias- manchar mi cuaderno. 
8. Del cuento podemos concluir que: 
a) El vecino se llamaba Filiberto. 
b) El vecino era paisano del abuelo. 
e) Los monos comen sacha inchi. 
d) Las pilas pueden secar a las plantas. 
e) La leña de guaba es muy buená. 
9. Una forma más eficaz de prevenir la contaminación con las 
pilas es: 
a) Usando pilas descartables. 
b) Usando pilas secundarias. 
e) Usando solo pilas primarias. 
d) Evitar el uso de pilas. 
e) Botando las pilas a la basura. 
1 O. Pobre arbolito de guaba se quedo ciprachito, es decir: 
a) Lleno de frutos. 
b) Sin hojas . 
e) Muy frondoso. 
d) Esbelto com flores. 
e) Seco. 
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ESCUELA DE POSTGRADO 
TEST DE ACTITUDES COGNITIVAS 
l. POR FAVOR CONTESTE ESTOS DATOS 
Nombre: .................................................................................................. . 
Sexo: ........................................... Edad : .............................................. . 
Años de residencia en el anexo de Al izo: .............................................. . 
Grado de estudios realizados ......................................................... . 
¿Actualmente está estudiando? : .............................................. . 
o 
11. LEAMOS CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES 
A continuación te presentamos preguntas relacionadas con su 
conocimiento sobre el ambiente en que vives. Contesta a la pregunta con un 
SÍ o No y luego en las líneas en blanco escribe con tus propias palabras, el por 
qué de tu afirmación o negación. Por favor contesta a todas las preguntas con 
sinceridad y tal como usted piense; pues, sus respuestas nos servirán de mucho. 
(Muchas gracias) 
1. Si se siguen cortando grandes cantidades de plantas para hacer chacras 
arriba en la cabecera de las montañas de Caballo Lomo u otras montañas, con 
el pasar del tiempo: ¿disminuirá la cantidad y calidad del agua de las 
quebradas que pasan por el pueblo?: SÍ NO 
¿Por qué?: 
2. Si se arroja basura u otros desechos a las quebradas o río Gebil que pasa 
por el pueblo: ¿la calidad del agua seguirá igual? : SÍ NO 
¿Por qué?: 
3. El agua de caño que consumes en tu casa es limpia: SÍ NO 
¿Por qué?: 
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4. El humo que se produce cuando se quema las chacras: ¿ayudan a que 
llueva en el lugar?: SÍ NO 
¿Por qué?: 
.............................................................. ~ .......................................... . 
5. ¿Las plantas ayudan a mantener el aire puro?: SÍ NO 
¿Por qué?: 
6. ¿Las plantas ayudan a mantener el clima (tiempo)?: SÍ NO 
¿Por qué?: · 
7. En los lugares donde se cortan o destruyen las plantas: ¿hay mayor 
posibilidad que se den derrumbes o huaycos? SÍ NO 
¿Por qué?: 
8. Cuando se hace la chacra y luego se quema: ¿el fuego empobrece el 
suelo?: SÍ NO 
¿Por qué?: 
9. Para explotar al suelo y subsuelo, ¿el hombre debe adaptarse a la 
naturaleza y no la naturaleza al hombre? : SÍ NO 
¿Por qué?: 
1 O. Las riquezas naturales como el agua, bosques, animales silvestres, suelo, 
minerales, etc. son mejor cuidados y utilizados por el poblador nativo (del 
pueblo) que por el Estado (gobierno): SÍ NO 
¿Por qué?: 
11. La caza de animales del monte (silvestres) como la pisha, chosca, picuro, 
venado, huataraco, etc. ¿puede hacer que con el tiempo desaparezcan dichos 
animales? : SÍ NO 
¿Por qué?: 
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12. Los diferentes animales del monte: ¿ayudan en la reproducción de las 
plantas silvestres? : SÍ NO 
¿Por qué?: 
13. La existencia de muchos tipos de animales en la montaña garantiza que 
estos se sigan reproduciendo de manera natural? : Sí NO 
¿Por qué?: 
14. Los alimentos enlatados, embolsados, embotellados, etc. (industrializados), 
que provienen de las fábricas y cuyos dueños son pocos: ¿ganan más dinero 
en comparación a los agricultores y productores del campo? : SÍ NO 
¿Por qué?: 
15. Los productos orgánicos (naturales) son más nutritivos y sanos para la 
alimentación de las personas en comparación a los productos inorgánicos 
(artificiales). : SÍ NO 
¿Por qué?: 
16. En un pueblo como Alizo es preferible cultivar varios productos que 
dedicarse sólo al cultivo del café: SÍ NO 
¿Por qué?: 















¡VEZ QUÉ FÁCIL ERA! 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle- La Cantuta 
ESCUELA DE POSTGRADO 
ESCALA DE ACTITUDES VALORATIVAS 
l. POR FAVOR CONTESTE ESTOS DATOS 
Nombre: ........................................................................................................ . 
Sexo: ........................................... Edad ............................................... . 
Años de residencia eri el anexo de Alizo: .................................................... . 
Grado de estudios realizados ............................................................... . 
¿Actualmente está estudiando? ............................................... . o 
11. INSTRUCCIONES: A continuación te presentamos proposiciones relacionadas con 
la importancia que das al ambiente en que vives. Contesta a cada pregunta 
marcando con un aspa (X) de acuerdo a la siguiente escala que se observa en el 
cuadro: 
Símbolo Descripción 
TA Si estoy totalmente de cuerdo 
A Si estoy de acuerdo 
1 Me es indiferente 
D Estoy en desacuerdo 
TD Estoy totalmente en desacuerdo 
Proposiciones TA A 1 
Estoy dispuesto a saber sobre la calidad del agua que tomamos en Alizo. 
Estoy dispuesto a no hacer más chacras en las nacientes y riberas de las 
quebradas del pueblo. 
Estoy dispuesto a colaborar en hacer un registro de las quebradas que pasan por 
la todo el pueblo de Alizo. 
"Sin agua no hay vida" 
Estoy dispuesto a colaborar en hacer un listado de plantas que hay en el pueblo 
y que curan o Qrevienen enfermedades de la qente o los animales. 
Estoy dispuesto a colaborar en hacer un vivero de diferentes plantas para luego 
reforestar. 
Estoy dispuesto a desarrollar una agricultura menos perjudicial para las plantas 
silvestres. 
En realidad se podría evitar la caza de animales del monte si es que así nos 
proponemos. 
Cuando veo una quemazón pienso en los miles de animales que mueren a causa 
del fuego. 
Estoy dispuesto a colaborar en hacer un listado de animales silvestres en 
proceso de extinción en el pueblo de Alizo. 
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D TD 
11 Estoy dispuesto a producir abonos orgánicos a fin de enriquecer la tierra. 
12 Estoy dispuesto a seleccionar y reciclar basura para no contaminar el suelo. 
13 Estoy dispuesto a colaborar en hacer tachos para colocar la basura y no 
contaminar el suelo. 
14 Estoy dispuesto a colaborar en la construcción de un pequeño relleno sanitario 
para depositar la basura del pueblo. 
15 Los empresarios que compran el café que producimos se preocupan más por 
ganar dinero, que por el desarrollo de nuestro púeblo. 
16 Si organizaríamos bien la producción en el pueblo, casi nada se tendría que 
comQrar de la tienda para nuestra alimentación. 
17 El hecho de consumir productos de la tienda no nos hace mejores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta 
ESCUELA DE POSTGRADO 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICA SOCIAL 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad . '' '' 
N° de participantes escolares 
N° de participantes no escolares : 
11. Descripción sintética de la actividad: 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Malo Regula• Bueno 
(1) (2) (3) 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de cooperación. 
Constancia en la participación. 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. 
Influencia en la seguridad y optimismo en los compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. 
Demuestra amor por los recursos naturales. 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. 
,<' ;?',, 
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
MUESTRA 
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1. Resumen de la muestra 
Condición Masculino Femenino Total 
Escolares 13 15 28 
No escolares 39 10 49 
Total 52 25 77 
2. Detalles de la muestra 
2.1 MUESTRA NO ESCOLAR 
NO Apellidos y nombres Sexo Años de 
residencia 
en Alizo 
1 GUIOP SALON , ELIDA F 04 
2 PUERTA HUAMAN, ALBERTO M 04 
3 PORTOCARRERO SANTILLAN, JORGE M 36 
4 PINEDO CULQUI, MARUJA F 18 
5 NOVOA LOPEZ, GLORIA LILI F 08 
6 HONORIO HERRERA ARTEMIO M 04 
7 MARINO SANTILLAN, EDGAR M 30 
8 PORTOCARRERO LOPEZ, SEGUNDO M 47 
ASUNCIÓN 
9 PORTOCARRERO LOPEZ, EMI M 29 
10 RENGIFO CHIGUALA, DEIMAN MICHAEL M 10 
11 PORTOCARRERO VILLEGAS, SEGUNDO M 17 
MELECIO 
12 PORTOCARRERO BECERRIL, JAVIER M 19 
13 GUTIERRES MORI, JUDITH F 08 
14 GRANDEZ PORTOCARRERO , JUSTO M 39 
15 PORTOCARRERO LOPEZ, CKIVER M 18 
16 TAFUR VARGAS, LADISLAO M 13 
17 RAMOS VIGO, JEYNER M 08 
18 VELA TAFUR, MISAEL M 08 
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19 LOPEZ ZELADA, JOSE MILANO M 12 
20 ROJASPORTOCARRERO,ANDERSON M 18 
21 SANTILLAN PORTOCARRERO, WILSON M 20 
22 SANTILLAN PORTOCARRERO, ALBERTO M 46 
23 RAMIREZ GUTIERREZ, AL V A M 26 
24 JULCA AL V ARADO, ASUNCION M 23 
25 GUTIÉRREZ AL V A, HIPO LITO M 24 
26 LUCANO TAMA YO, EDWIN ALBERTO M 12 
27 OLIVARES, MARCIAL M 12 
28 SANTILLAN MALDONADO, DELIS LLOVI M 12 
29 IBERICO IBERICO, CRISTIAN MARDEN M 16 
30 SANTILLAN LO PEZ, ANASEL Y F 18 
31 VILCARROMERO PINEDO, NILDA F 14 
32 VELA MIRANO, MARDELI F 16 
33 MALDONADO MORI, CONRADO M 20 
34 RENGIFO PEREIRA, ABRAHAN M 12 
35 VILCARROMERO PINEDO, ELMER M 13 
36 VILCARROMERO MILANO, FILIBERTO M 13 
37 VELA TAFUR, HERMINIO M 14 
38 . LOJA ROCHA, WILMER M 23 
39 PEREA VALLE, LORENSO M 8 
40 LOPEZ LABAJOS, ELBER M 6 
41 SANTILLAN PORTOCARRERO, PERCY M 18 
42 CULQUE ROJAS, ILDEFONSO M 20 
43 CULQUE ROJAS, ALEJANDRINA F 21 
44 ROJAS SALÓN, FLORENTINO M 23 
45 PELAEZPORTOCARRERO,AURORA F 18 
46 GUTIERREZ AL V A, NATIVIDAD F 43 
47 VELA TAFUR, JUSTINIANO M 42 
48 TRUJILLO MORI, CARLOS M 41 
49 BECERRIL GRANDEZ, EL VIRA F 43 
Muestra de 49 campesinos: 1 O mujeres y 39 hombres 
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2.2 MUESTRA ESCOLAR 




1 VELA LOPEZ, SHILEY F 7 20 5 7 
2 PUERTA ROJAS DEYSI F 6 ¡o 5 6 
3 RENGIFO CHIGUALA SHEYLA F 6 ¡o 5 6 
4 GUTIERREZ MORI SANDRA F 7 20 8 7 
5 SANTILLAN LOPEZ LENNIN M 7 20 5 7 
6 VILCARROMERO GRANDEZ F 7 20 4 7 
GEIL Y JHOJANY 
7 CULQUE GOMEZ V ALENTIN M 8 30 5 8 
8 MARIA PETROLNILA F 8 20 4 8 
9 GUTIERREZ MORI AUDEMIO M 8 20 8 8 
10 TRUJILLO BUELOT Y AN M 8 30 5 8 
CARLOS 
11 PUERTA ROJAS LUZ MERY F 8 30 5 8 
12 PUERTA GUIOP M 9 3 4 9 
13 LOPEZ LOPEZ ANDERSON M 9 3 4 9 
14 GUTIERREZ MORI NEVER M 9 4 8 9 
15 ROJASTUCTOIDELSO M 10 4 8 10 
16 MALDONADO PEREA GLEDIS F 10 4 6 10 
17 HUAMAN ROJAS LELIS F 10 5 4 5 
DUERLIT 
18 SANTILLAN PEREA DANISA F 10 4 4 10 
19 VELA MIRANO LLEIS M 11 6 8 11 
JASPEAR 
20 GUTIERREZ MORI MARY F 11 4 8 11 
21 ROJAS TUCTO EYSEN M 12 6 8 12 
22 PUERTA GUIOP JHULITZA F 11 6 4 11 
23 PORTOCARRERO LOPEZ F 11 6 6 11 
LLANELY 
24 VELA LOPEZ CINTY F 11 5 7 11 
MAUANELA 
25 GUTIERREZ TRUJILLO ERMIS M 12 6 5 12 
26 HERRERA VILLEGAS JHORDIN M 12 6 7 12 
27 SANTILLAN LOPEZ GREYSY F 12 6 6 12 
28 RA YCO URBINA PEDRO M 13 5 7 13 
Muestra de 28 escolares: 15 mujeres y 13 hombres 
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ANEX007: 
TABULACIÓN GENERAL DE 
RESULTADOS 
DEL NIVEL CONCEPTUAL 
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No 
SUJETO 1 2 3 
1 1 1 2 
2 1 1 1 
3 1 2 2 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 2 
7 2 1 1 
8 1 1 2 
9 2 2 1 
10 1 2 1 
11 2 1 2 
12 1 1 1 
13 2 1 1 
14 2 1 1 
15 1 1 2 
16 2 1 1 
17 1 1 2 
18 2 1 1 
19 1 2 2 
20 1 1 1 
Tabulación general de resultados 
del nivel conceptual 
A) RESULTADOS PRE TEST - ESCOLARES 
ITEMS -NIVEL CONCEPTUAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 1 3 1 1 1 2 2 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 2 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 1 1 1 1 1 1 













1 2 2 1 1 1 1 1 1 .2 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
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14 15 16 17 
2 2 2 1 
1 1 1 1 
1 2 2 1 
2 1 1 1 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
1 2 2 1 
2 1 1 2 
1 1 1 1 
1 2 2 1 
2 1 1 2 
1 2 1 2 
1 1 1 2 
1 2 2 1 
2 1 1 1 
1 2 2 2 
1 1 1 2 
1 3 2 2 
2 1 1 2 
21 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
22 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
23 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
24 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
25 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 
26 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 
27 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 
28 1 2 2 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 2 2 1 -
A.1) RESULTADOS RESUMEN DEL PRE TEST POR NIVELES ESCOLARES 
NIVEL ITEMS - NIVEL CONCEPTUAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N1 17 22 18 18 9 18 24 27 23 21 21 20 15 20 16 16 14 
N2 11 6 10 10 18 10 4 1 5 7 7 8 12 8 11 12 14 
N3 o o o o 1 o o o o o o o 1 o 01 o o 
---· -
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8) RESULTADOS POS TEST- ESCOLARES 
No ITEMS- NIVEL CONCEPTUAL 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 . 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
5 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 
6 2 2 3 3 2' 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
7 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 
8 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
9 3 2 3 1 3 2 2 3 2 3· 2 2 3 3 2 3 3 
10 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 
11 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 
12 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 
14 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
16 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
17 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
18 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
19 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
20 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 
21 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 
22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
24 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 .3 3 
25 3 2 3 2 ' 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
26 3 3 3 3 3· 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
28 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
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8.1) RESULTADOS RESUMEN DE LA POSTPRUEBA POR NIVELES - ESCOLARES 
NIVEL ITEMS - NIVEL CONCEPTUAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N1 o o o 1 o o o o o o o o o o o o o 
N2 4 11 4 16 6 12 12 9 14 12 18 12 8 6 10 12 13 
N3 . 24_ L_ 17 24 11 22 16 16 19 14 16 10 16 20 22 18 16-L_15 
C. RESULTADOS DEL PRE TEST - NO ESCOLARIZADOS 
No ITEMS - NIVEL CONCEPTUAL 
1 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 i 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
5 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
6 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 
7 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
8 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
9 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
10 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
11 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
12 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
13 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
14 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
15 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
16 2 2 2 2 2 1 1 L_1 - ' 1 -- 2 2 2 2 2 2 _ _1_ L_2 -·- -- -- ----- ----
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17 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
18 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
19 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
20 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
21 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 
22 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
23 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
24 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
25 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 
26 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
27 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 
28 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
29 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
30 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
31 1 1 2 2 •2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
32 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 
33 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2. 2 2 2 2 1 3 
34 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
35 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 
36 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 
37 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
38 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 
39 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
40 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
42 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
43 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
44 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
45 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 
46 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 




C.1) CUADRO RESUMEN DE LOSRESUL TADOS DEL PRE TEST- NO ESCOLARES 
NIVEL ITEMS - NIVEL CONCEPTUAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N1 22 27 20 32 19 37 11 33 24 12 42 18 30 19 35 41 6 
N2 27 22 29 17 30 12 37 16 25 34 7 31 19 30 14 08 40 
N3 o o o o o o 01 o o 03 o o o o o o 3 
D) RESULTADOS DEL POS TEST - NO ESCOLARIZADOS 
No ITEMS - NIVEL CONCEPTUAL 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 2 3 3 ·3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
6 3 2 2 3 3 2" 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
7 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 2 3 
8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
9 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
10 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
11 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
12 2 2 3 3 .3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
- 1-ª-_ __ L_ 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 L_ 2-
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14 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
15 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
1 16 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
17 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
1 
18 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
19 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
! 20 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
21 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
22 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
23 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
24 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
25 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
26 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
27 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
28 2 2 2· 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 
29 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
30 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
31 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 
32 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
33 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 
34 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
35 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
36 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
37 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
38 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
39 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
40 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
42 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
43 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 
44 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
-~ 
_3~ 3 3 2 3 3 2 1 
--··- --
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45 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
46 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
47 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
48 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 
49 3 . L__2 2 3 - - 3_ 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 -
0.1) CUADRO RESUMEN DE LOSRESUL TACOS DEL POS TEST- NO ESCOLARES 
NIVEL ITEMS - NIVEL CONCEPTUAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N1 o o 1 o o 3 o o 2 o o o o o o 1 1 
N2 17 36 19 17 25 15 7 36 18 11 20 16 17 11 20 40 18 
N3 32 13 29 32 24 31 42 13 29 38 29 33 32 38 29 8 30 
0.2 RESUL TACOS RESUMEN DEL POS TEST NIVEL CONCEPTUAL - ESCOLARES Y NO ESCOLARES 
NIVEL RESUMEN POS TEST , ITEMS CONCEPTUAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
N1 o o 1 1 o 3 o o 2 o o o o o o 1 1 
N2 21 47 23 33 31 27 19 45 32 23 38 28 25 17 30 52 31 
N3 56 30 53 43 46 47 58 32 43 54 39 49 52 60 47 24 45 




TABULACIÓN GENERAL DE 
RESULTADOS 
DEL NIVEL VALORATIVO 
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No 
SUJETO 1 2 3 
1 3 3 4 
2 3 3 4 
3 4 3 3 
4 3 3 .3 
5 4 4 3 
6 3 4 4 
7 4 2 4 
8 3 2 4 
9 4 4 4 
10 3 4 4 
11 3 4 4 
12 3 3 3 
13 4 3 3 
14 4 3 3 
15 4 2 2 
16 4 3 3 
17 3 3 3 
18 4 4 3 
19 4 . 4 2 
20 4 4 4 
21 3 3 4 
_22 4 3 2 
Tabulación general de resultados 
del nivel valorativo 
A) RESULTADOS PRE TEST - ESCOLARES 
ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4 3 4 4 4 3 4 3 4 
4 3 3 4 4 3 4 3 5 
4 3 3 4 4 3 3 4 4 
3 2 3 4 4 3 3 4 4 
3 3 4 3 5 3 3 4 4 
3 4 4 4 5 3 4 4 4 
4 A 4 4 4 2 4 3 4 
4 4 4 4 4 2 4 3 3 
4 3 4 3 3 3 4 3 3 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 
3 4 4 4 4 2 4 4 4 
3 4 4 4 3 2 3 4 3 
3 3 3 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 
4 4 4 4 4 2 3 4 4 
4 4 4 4 5 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 2 3 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 4 
4 -4 3 .4 4 2 2 3 4 
4 4 4 5 4 2 4 4 4 
4 3 3 4 4 3 4 4 3 
4 3 3 4 3_ -3 - 3 3 3 
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13 14 15 16 17 
4 2 3 3 2 
5 2 3 3 3 
4 2 3 3 3 
5 3 3 3 3 
4 3 3 3 4 
4 3 5 3 3 
4 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 
3 3 3 4 4 
3 3 5 4 4 
4 4 3 4 4 
3 3 3 4 3 
4 4 4 4 3 
4 4 4 3 3 
4 4 4 4 4 ! 
' 
4 3 4 2 4 
4 3 3 3 3 1 
4 3 4 4 2 i 
4 3 4 4 2 
4 3 4 4 4 1 
3 3 4 3 4 1 
3 3~ 3_ L_4 4 1 
23 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 3 3 
24 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 
25 4 2 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
26 4 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
27 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
28 4 2 4 4 4. 4 4 4 3 4 3· 4 4 4 2 3 3 
A.1) RESULTADOS RESUMEN DEL PRE TEST: NIVEL ESCOLARES 
NIVEL ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TA o o o o o o o 3 o o o o 1 o o o o 
A 17 10 13 22 15 16 21 19 2 12 17 20 20 9 13 13 9 
1 11 12 11 6 11 11 7 6 18 14 11 7 7 16 14 14 16 
D o 6 4 o 2 1 o o 8 2 o 1 o 3 1 1 3 
TD o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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8) RESULTADOS POS TEST- ESCOLARES 
No ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
6 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
7 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
8 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 
1 10 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
11 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
12 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
13 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 
14 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 
15 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 ' 
17 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 
19 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
21 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
22 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
23 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
25 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
26 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
27 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 
28 5 4_ L__5 5 ~ 4 5 .5 4 5 4 5 5 5_ L_4 4 ___± 
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8.1) RESUL TACOS RESUMEN DEL POST TEST POR NIVELES - ESCOLARES 
NIVEL ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15' 16 17 
TA 16 11 15 22 13 15 22 22 9 12 18 20 21 8 13 13 9 
A 12 19 13 6 15 13 6 6 19 16 10 8 7 20 15 15 19 
1 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TD o o o o o o o o o o o o o o o o o __ , _L,._ __ - --- - _, --
C. RESUL TACOS DEL POST TEST - NO ESCOLARIZADOS 
No ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 4 
2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 
3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 2 4 4 
4 4 3 4 3 3 4 2 5 2 4 4 3 3 3 2 3 4 
5 3 3 4 3 3 3 2 5 2 4 4 3 3 3 2 3 4 
6 3 3 4 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 4 4 
7 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 
8 4 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 5 3 
9 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 2 2 3 
10 4 2 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 3 3 4 3 4 
11 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
12 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 
13 4 1 4 - 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 2 4 3 4 ----
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14 4 2 4 3 4 4 4 5 2 4 4 3 3 2 3 3 3 i 
15 4 2 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 1 
16 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 1 
17 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 ' 4 3 
18 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 1 
19 4 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 
20 5 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 3 4 
21 3 1 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 i 
22 4 2 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 
23 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
24 4 2 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 3 2 4 3 
25 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 
26 4 1 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 2 3 4 
27 4 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 5 4 4 3 3 4 
28 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
29 4 2 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
30 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 3 
31 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 
32 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 
33 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
34 4 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
35 3 4 4 3 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 2 3 4 
36 4 2 4 2 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
37 3 2 4 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 
38 4 2 4 4 3 3 3 5 3 3 4 2 2 3 4 4 4 
39 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 2 3' 4 4 4 
40 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 
42 3 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 
43 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 4 
44 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 L__~-- 2 3 3 3 4 L_3 -~ 
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45 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 
46 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 
47 4 2 4 2 4 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 4 
48 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
49 4 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
8.1) RESULTADOS RESUMEN DEL POST TEST POR NIVELES - NO ESCOLARES 
NIVEL ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TA 1 o o o o 1 o 8 o o o 1 o o o 1 o 
A 37 6 16 21 35 29 14 22 13 28 36 20 25 24 9 17 29 
1 11 10 33 26 14 19 18 15 19 21 13 20 18 22 23 30 19 
D o 30 o 10 o o 17 4 17 o o 8 6 3 17 1 1 
TD o 3 o o o o o o o o o o o o o o o 
A.1) RESULTAOOS RESUMEN DEL PRE TEST: NIVEL ESCOLARES 
NIVEL ITEMS-NIVEL VALORATIVO 
1 2 3 4 ·5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TA o o o o o o o 3 o o o o 1 o o o o 
A 17 10 13 22 15 16 21 19 2 12 17 20 20 9 13 13 9 
1 11 12 11 6 11 11 7 6 18 14 11 7 7 16 14 14 16 
D o 6 4 o 2 1 o o 8 2 o 1 o 3 1 1 3 1 
TD o o o o o o º-L_ __ 9_ L_ __ 9 -_O o o o o o o o --- ---
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RESULTADOS RESUMEN DEL POS TEST: ESCOLARES Y NO ESCOLARES 
NIVEL ITEMS- NIVEL VALORATIVO ~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i 
TA 1 o o o o 1 o 11 o o o 1 1 o o 1 o 1 
A 54 16 29 33 50 45 35 41 15 40 53 40 45 33 22 30 38 
1 22 22 44 32 25 30 25 21 37 35 24 27 25 38 37 44 35 
D o 36 4 12 2 1 17 4 25 2 o 9 6 6 18 2 4 ' 
TD o 3 o o o o o o o o o o o o o o o 
Total 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
D) RESULTADOS POS TEST- NO ESCOLARIZADOS 
No ITEMS-NIVEL VALORATIVO 
SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 
2 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 
3 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
6 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
8 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
9 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 
10 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
11 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
12 5 4 5 5 5 ' 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 
13 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 
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14 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
15 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
1 
16 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 
1 17 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
18 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
19 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 
20 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 
21 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
22 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
23 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
24 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
25 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
26 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
27 5 4 4 4 5. 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
28 5 4 4 4 ·5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
29 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
30 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
31 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 
32 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
33 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
34 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
35 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
36 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
37 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
38 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
39 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
40 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 
42 4 4 5 4 ···.4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
43 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
44 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 _L 4 5 5 _4 
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45 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
46 5 4 5 5 .5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 
47 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 
48 5 4 4 4 -5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
49 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 __ ~ 
0.1) RESULTADOS RESUMEN DEL POS TEST POR NIVELES - NO ESCOLARES 
NIVEL ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TA5 38 6 31 13 35 29 16 28 9 27 49 19 24 23 9 27 28 
A4 11 43 18 36 14 20 33 21 40 22 o 30 25 26 40 22 21 ¡ 
1 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TD o ·o o o o o o o o o o o o o o o o 
e___ 
8.1) RESUL TACOS RESUMEN DEL POS TEST POR NIVELES - ESCOLARES 
NIVEL ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
TA 16 11 15 22 13 15 22 22 9 12 18 20 21 8 13 13 9 
A 12 17 13 6 15 13 6 6 19 16 10 8 7 20 15 15 19 
1 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D o o o o o o o o o o o o o o o o o 










RESULTADOS RESUMEN DEL POST TEST: ESCOLARES Y NO ESCOLARES 
(MUESTRA = 77 SUJETOS) 
ITEMS- NIVEL VALORATIVO 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
17 46 35 48 44 38 50 18 39 67 39 -45 31 
60 31 42 29 33 39 27 59 38 10 38 32 46 
o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o o o o o o o 
77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 
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15 16 17 
22 40 37 
55 37 40 
o o o 
o o o 
o o o 
77 77 77 
ANEX009: 
ACTIVIDADES AMBIENTALES . 
RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL 
RECURSO AGUA 
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Actividades ambientales relacionadas con el 
cuidado del recurso agua 
Resumen de las actividades ambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso agua 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
01 Identificación y caracterización de las quebradas de Alizo 04 
02 Medición de la calidad del agua que. consume la 20 
población en Alizo. 
03 Medición de la calidad del agua de la quebrada de Cajón 05 
Huaico, Alizo. 
04 Caracterización de las cataratas de Cajón huaico. 05 
05 Visita a las márgenes de la quebrada Titicaca, río Tosho 03 
y río Gebil. 
06 Reunión informativa sobre la calidad e importancia del 35 
agua de, Alizo" 
Total 93 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Identificación y caracterización de las 
quebradas de Alizo. 
N° de participantes : 4 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Identificar y caracterizar las quebradas de Alizo, desde Pishuaya (límite con el 
anexo de Tocuya) hasta la quebrada de Tusho (última casa del pueblo) en una 
extensión aproximada de 6 km. Las características que identificamos fueron: 
nombre, ubicación, altura, temperatura, origen, color del agua, volumen 
aproximado y regularidad. 
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111. Detalles de las tareas realizadas: 
A continuación describimos someramente a las 12 quebradas que registramos 
en dicha actividad y acompañamos una fotografía de cada quebrada. 
Quebrada n° 01 
Quebradá n° 02 
' . 
Características generales: 
Nombre : "La Colpa" 
Ubicación : Cerca al límite con el anexo de 
Tocuya 




Color de agua 
Volumen 
Lomo. 
: 1230 msnm 
:20.5 oc 
: Lambidero o Legiosa 
: Aproximadamente 4f 1 s 
-·' ~ ...... :-! ;l Regularidad 
,. ·: nunca 
: No se ha observado secarse 
-~ 
... ' 
."' ... ,1 
... -: 1 
Características generales: 
. Nombre : Pishuaya 
!l;l~~·t¡;.~g;:j¡¡'"-1.1;:lr Ubicación :Poblado de Pishuaya 
.("' 
l_ 
Altitud : 1210 msnm 
Temperatura : 21. o oc 
· .. i ., · Origen : Cabeceras de las montañas 
- -~- ·_j 




de Caballo Lomo 
: Legiosa (turbia) 
: Aproximadamente 2f 1 s 
: No se ha observado secarse 
Quebrada n° 03 










:A 150m de la I.E 
: 1200msnm 
: 19.0 oc 
: Cabeceras de las 




de Caballo Lomo 
: Legiosa (turbia) 
: Aproximadamente 81 1 s 




A dos kilómetros 








::t 1 Origen 
~~~·. /:,. 






: Cerca al poblado central 
: 1230msnm 
:20.5C 
: Cabeceras de las montañas 
de Caballo Lomo 
: Poco legiosa (turbia) 
: Aproximadamente 3f 1 s 
: No se ha observado 
·' 
.. ~:~·t~ ~ 
_:"'l-'·~:, 
' / ......... ~ 
~ 
/ :' ;._,' ' 
, . . , ' . 
Quebrada n° 05 
... 
' ........ ' 
. ~ 
Quebrada n° 06 
·.' '" 




Nombre : Sin nombre 






: 1230 msnm 
:20.5 oc 
: Cabeceras de las 
de Caballo Lomo 
Color de agua . : Poco legiosa (turbia) 
Volumen : Aproximadamente 3f 1 s 
Regularidad : Llega secarse en épocas 
de verano fuerte 
Otro : Sus aguas contienen 
azufre 
Caracterfsticas generales: 
Nombre : Sin nombre 
Ubicación : Cerca al templo adventista 
Altitud : 121 O msnm 
Temperatura : 20.5 oc 
Origen : Manantial 
Color de agua : clara 
Volumen : Aproximadamente 3f 1 s 
Regularidad : No se ha observado 
secarse 
Otro : De aquí se entuba el agua 
para el consumo de los pobladores y que de 
acuerdo a análisis es apta para el consumo 
humano. 









: Caja Huaico 
: 1230 msnm 
:20.5 oc 
: Cabeceras de las 
de Caballo Lomo y Santa 
' Mar 
/ ,, .. ._..' .. '$ .: ;,;;1;.: ·l.,.r.~ · ~"' :::-~ ~.· Color de agua : Legiosa 
__ .,~t"'L" :4.2 ,, ~ ... ,, ~!'' :w;- ... '. _,_.,; ~~~ 
ét r ,.c. ·~~r ::::.·'.'""~· ~' ~olumen : Aproximadamente 9.5 { 1 
1 • 
¡ .~,¡;¡. :. ;.lit. lf: r.1-"~-
- - --- ----- ----
': (j · ,\ . · ~~:· • Regularidad : No se ha observado 
.. T <t:<'!':~~,f,.·c: -~~~~ ~~:rse A tres kilómetros 
~· · · ·.,, ,.. · · ·. quebrada arriba, da origen a la catarata "El 
Quebrada n° 08 
/ ·,1 
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gallito" de aprox. 30 metros de altitud. Se 
estudia la posibilidad de utilizar el agua de 
esta quebrada para entubarlo y abastecer 
de agua para consumo humano tres 
anexos del Distrito de Omia. 
Características generales: 
Nombre : Sin nombre 
Ubicación : Altura de la plaza nueva 
Altitud : 1230 msnm 
Temperatura : 20.5 oc 
Origen : Cabecera de montaña 
Santa 
Quebrada 0° 09 
Quebrada n° 1 o 
'--------------- -----------
Quebrada n° 11 
Caracteristicas generales: 
Nombre : Sin nombre 
Ubicación : Cerca de la casa del 
profesor 
Augusto Chávez Pinedo. 
: 1230 msnm 
:20.5 oc 
: Cabecera de montaña Santa 
María y Vaca 
Color de agua 
Volumen 
Regularidad 
: legiosa (turbia) 
: Aproximadamente 3f 1 s 










: Junto a la quebrada 9 
: 1230msnm 
:20.5 oc 
: Cabecera de montaña 
María y Vaca 
Color de agua : legiosa (turbia) 
Volumen : Aproximadamente 3f 1 s 
Regularidad : Llega a secarse en 
época de verano 
¡ ·. ~-,~~ z 
1 •e ·~ 




' ' ' ·.:y.: .;. 
' ~..- 1 Nombre : Sin nombre 
. ··: ··• ~.;,>· ·.:•:~j,: ~:::ón ~~~=:.del Sr. 
· "~_.. ~·~ "tU·J e:~ Temperatura ·. 20.5 oc ~- ~ .o. • .••. l""• ~ A.t ;t' ~ :"t ·J&.~ 4li 
,~ ...... · .. ~)·- t~'f-~~- !.~~ ~ ,. ........ ~ ... ·•. . ·· .. .:~~- - . ·. ;. ·,¡ Origen :Manantial (cafetal 
ií • cercano) 








: Aproximadamente 1 f 1 s 
: No se ha observado 
: Alimenta la finca del Sr. 
Artemio Honorio. 
Quebrada n° 12 
Características generales: 
Nombre : Tusho 







: Cabecera de montaña Santa 
María y Vaca 
Color de agua : legiosa (turbia) 
Volumen : Aproximadamente 20f 1 s 
Regularidad : No se ha observado secarse 
Otro : Con parte de sus aguas, el 
Sr. Pancho Grández ha instalado una 
pequeña hidroeléctrica doméstica. 
IV. Actitudes mostradas durante el 
proceso de ejecución: 
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Criterios e indicadores 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas 
desarrolladas. 
la participación en los trabajos de 
los 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. 
Demuestra amor por los recursos naturales. 
d. Nivel de autonomía: 











En general el cuadro nos evidencia que ·las actitudes mostradas durante el 
proceso de ejecución de la identificación y caracterización de las quebradas de 
Alizo fueron muy buenas ya que el equipo durante cinco horas trabajó 
cooperativamente hasta lograr el objetivo. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró por primera vez, registrar y caracterizar las quebradas de Alizo. Se 
encontraron 12 quebradas de las cuales 10 provienen directamente de las 
cabeceras de las montañas de Caballo Lomo, Santa María y Vaca por lo que 
se valoró la importancia de cuidar y procurar conservar estas cabeceras, las 
dos restantes provienen de vertientes (ojos de agua) cercanos. Los datos 
encontrados sea de volumen, temperatura, color, regularidad, etc. servirán 
como línea de base para evaluar la calidad y cantidad de estas quebradas que 
constituyen ¡'la sangre que irriga el valle de Alizo". 
VI. Observaciones 
La identificación y caracterización de las quebradas se realizó en el mes de 
febrero en épocas en que empieza el invierno en la zona, es decir la presencia 
de lluvias no son tan abundantes. 
~...; .. 
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Medición de la calidad del agua que consume la población en ~Aiizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : "Medición de la calidad del agua que 
consume la población en Alizo" 
N° de participantes : 20 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Muestreo y evaluación especializada de la calidad del agua que consume 
actualmente la población de Alizo. La evaluación se hizo tanto en la captación 
(manantial- ojo de agua) y en un caño cualquiera (casa de un poblador). 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
Se realizó 2 muestreos y dos evaluaciones las cuales detallamos a 
continuación. 
a) Muestreo del agua de "manantial" 
El muestreo lo 
realicé junto a un 
campesino líder 
del lugar. Se 
recogió el agua en 
la vertiente (ojo de 
agua) donde la 
población con 
ayuda del Estado 
construyó un poso 
para captar y 
almacenar el agua. El poso se encuentra en medio de una chacra aprox. A 
unos 300m de la trocha carrosable que se extiende por el valle. Se utilizó una 
botella de vidrio, previamente esterilizada, proporcionada por el Ingeniero 
Químico encargado de su procesamiento y evaluación. 
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b) Evaluación del agua de "manantial" 
La muestra fue entregada a un lng. Químico especialista en control de calidad 
de agua, quien lo proceso dicha muestra y nos entregó el informe 
correspondiente que a continuación lo resumimos: 










: Rodríguez de Mendoza 
:Omia 
:Aiizo 
: Cerro el Shagal 
:6:16am 
:Manantial 
: Prof. Manuel Yoplac y Sr. Asunción Portocarrero 
López 
Datos del procesador : lng Químico. Jefferson F. Reyes Farge 











Temperatura (C 0 ) 
Cloro Residual (ppm) 
Cloro Total (ppm) 
: 0,60 (agua ideal- por debajo de 1 NTU) 
: 109,00 (agua poco dura) 
: 89,00 (presencia de bicarbonatos) 
: 1 ,45 (ideal para agua potable - máximo permisible 
20 NTU) 
: 1 ,56 (ideal para agua potable - rango máx. 250 






iii. Análisis bacteriológico 
No hay presencia de coliformes totales o termo tolerantes 
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iv. Conclusión 
El agua es apta para el consumo humano. 
e) Muestreo del agua de caño 
El muestreo lo realicé junto al mismo campesino con quien se hiciera el 
muestreo dela agua de manantial. Se recogió el agua en uno de los caños de la 
casa de un poblador. Se utilizó una botella de vidrio, previamente esterilizada, 
proporcionada por el Ingeniero Químico encargado de su procesamiento y 
evaluación. 
d) Evaluación del agua de "caño" 
La muestra fue entregada a un lng. Químico especialista en control de calidad 
de agua, quien lo llevó a laboratorio y procesó dicha muestra y nos entregó el 
informe correspondiente que a continuación resumimos: 
i. Datos generales 
Departamento : Amazonas 
Provincia : Rodríguez de Mendoza 
Distrito : Omia 
Anexo : Atizo 
Lugar : Casa de la familia Portocarrero Becerril 
Hora : 7:20 am 
Origen : Manantial 
Personal de muestreo : Prof. Manuel Yoplac y Sr. Asunción Portocarrero 
Datos del procesador : lng Químico. Jefferson F. Reyes Farge 
ii. Análisis físico químico 
Turbidez (NTU) : 0,79 (agua ideal- por debajo de 1 NTU) 
Dureza (ppm) : 118,00 (agua poco dura) 
Alcalinidad (ppm) : 90,00 (presencia de bicarbonatos) 
Color (NTU) : 2,00 (ideal para agua potable- máximo permisible 20 NTU) 
Cloruros (ppm) : 1,56 (ideal para agua potable- rango máximo 250 ppm) 
Acidez (ppm) : 0.21 (ideal para agua potable- rango máximo 2 
ppm) 
Conductividad (Us/cm) : 265,00 
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Ph 
Temperatura (C 0 ) 
Cloro Residual (ppm) 





iii. Análisis bacteriológico 
No hay presencia de coliformes totales o termo tolerantes 
iv. Conclusión 
El agua es apta para el consumo humano. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de 
cooperación. 
Constancia en la participación. 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. 
Influencia en la seguridad y optimismo en los 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. 
Demuestra amor por los recursos naturales. 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada durante el proceso 
de muestreo fue muy bueno. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró por primera vez medir la calidad del agua que consume la población 
de Alizo, tanto en su origen (manantial) y cómo llega dicha agua a los hogares. 
VI. Observaciones 
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El procesamiento fue hecho en laboratorio a través de una empresa. El 
instrumental correspondiente se encuentra en Chachapoyas, capital de 
Amazonas, por lo que el procesamiento se hizo después de 30 horas. 
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Medición de la calidad del agua de la quebrada de Cajón Huaico, Alizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : "Medición de la calidad del agua de la 
quebrada de Caja Huaico, Alizo" 
N° de participantes : 5 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Muestreo y evaluación especializada de la calidad del agua de la quebrada de 
Caja Huaico, a unos 3km de la trocha carrosable, cerca a la catarata de 
"Gallito" con el propósito de plantear a la municipalidad una nueva captación de 
agua para el consumo humano de tres anexos más. Cuando se tuvo los 
resultados se hizo a conocer en reunión a la población. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
Se realizó 1 muestreo y su evaluación correspondiente la cual detallamos a 
continuación. 
a) Muestreo del agua de "Chorrera de Cajón Huaico" 
El muestreo se realizó junto 
a cuatro campesinos del 
lugar, entre ellos dos 
autoridades. El muestreo 
se hizo en la quebrada 
Cajón Huaico a unos 3km 
del pueblo junto a una 
pequeña catarata "Gallito", 
lugar donde las autoridades 
juzgan pertinente para una 
nueva bocatoma de agua. 
Se utilizó una botella de 
vidrio, previamente 
esterilizada, proporcionada 
por el Ingeniero Químico encargado de su procesamiento y evaluación. 
b) Evaluación del agua de la quebrada de "Cajón Huaico" 
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l 
La muestra fue entregada a un lng. Químico especialista en control de calidad 
de agua, quien lo proceso dicha muestra y nos entregó el informe 
correspondiente que a continuación lo resumimos: 






Personal de nuestreo 
:Amazonas 




: Junto a la catarata "Gallito" 
: Prof. Manuel Yoplac y Sr. Asunción Portocarrero 
López 
Origen : Quebrada Cajón Hi.Jayco 
Datos del procesador : lng Químico. Jefferson F. Reyes Farge (CIP 
ii. Análisis físico químico 
Turbidez (NTU) 
Dureza (ppm) 
: 1, 70 (agua ideal- por debajo de 1 NTU) 
: 55,00 (agua poco dura) 
Alcalinidad (ppm) : 22,00 (presencia de bicarbonatos) 







Temperatura (C 0 ) 
Cloro Residual (ppm) 
Cloro Total (ppm) 
: 1 ,O (ideal para agua potable- rango máximo 250 






iii. Análisis bacteriológico 
No hay presencia de coliformes totales o termo tolerantes 
iv. Conclusión 
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El agua es apta para el consumo humano. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores 
a. cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de 
,..,..r,, .. ,"""'Ón. 
ñeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: · 
Nivel de identificación con la tarea realizada. 
Demuestra amor por los recursos naturales. 
d. Nivel de 
los 









En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy bueno. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró por primera vez medir la calidad del agua de la quebrada "Cajón 
Huaico" la misma que es apta para el consumo humano, se encontró asimismo 
la presencia de 3 cataratas en la ruta de esta quebrada. 
VI. Observaciones 
A lo largo de la caminata por la quebrada se apreció dos cataratas, la primera a 
unos 3Km que llamamos "Gallito" por la abundante presencia de gallitos de la 
roca, cuya catarata tiene una altitud de 7m.' La otra catarata a unos 3.5 km la 
cual recibió el nombre de "Catarata de Cajón Huaico" de unos 30m de altitud. 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Caracterización de las cataratas de la quebrada 
Cajón Huaico, Atizo. 
N° de participantes : 5 
11. Descripción sintética de la actividad: 
En una jornada de un día, se visitó a las tres cataratas de la quebrada de 
Cajón Huaico, logrando determinar características como: altitud, ubicación y 
distancia. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
a) Primera catarata 
Nombre provisional 
Distancia de camino 
Altura 
Ubicación 
Temperatura del agua 
Otros 
b) Segunda catarata 
:"Alma de nieve" 
: 40 minutos respecto al pueblo de Atizo. 
: 7.50m. 
: 1 525 msnm. 
: 19°C. 
: Precisarse que de esta catarata es la intención tomar 
el agua para próximamente abastecer al pueblo. 
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Nombre propuesto 
Distancia de camino 
Altura 
Ubicación 
Temperatura del agua 
Otros 
e) Tercera catarata 
/ 
: "Catarata escalenta" ya que las piedras forman una 
escalera en su caída. Debajo de esta piedra existe 
además una especie de cueva. 
: 60 minutos respecto al pueblo de Al izo. 
:4.10 m. 
: 1 620 msnm. 
: 16°C. 
• 1 ""'" 
. ,;· .. >;,,,fi~:-~~ 
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.A .. :- '· - ...._ .. 
: En a su alrededor existe una gran variedad de 
plantas curativas, tal es el caso del matico, que bien 
puede constituirse en una zona de conservación del 
matico. Por otro lado en su caída forma una pequeña 
piscina, ideal para darse un chapuzón. 
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Nombre provisional 
Distancia de camino 
Altura 
Ubicación 
Temperatura del agua 
Otros 
: Vestido de novia 
: 130 minutos respecto al pueblo de Al izo. 
:45.00 m. 
:2 100 msnm. 
: 11°C. 
: En esta zonas existe una gran cantidad de gallitos de 
la roca, peñascos y gran cantidad de helechos. Su 
ubicación termina en forma de cajón, impidiendo su 
pase más arriba. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
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Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: X 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
l!:ftr:~,2.J#f!f:f:~·::A.':!k#?f~··;li,: '"*" ':!&;;,.~Sub total!? ·:.. .·. ···•·· . · .. ~i'il' li'J&á'4!)~ 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por la población 
durante el proceso de la asamblea informativa, fue muy bueno. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Por primera vez, se registró algunas características fundamentales de las tres 
cataratas. 
VI. Observaciones 
Producto del descubrimiento y lanzamiento en video de las cataratas, la 
ciudadanía decidido promocionar turísticamente las cataratas. 
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[_~isita a las márgenes del río Tosho - Gebil y a las aguas termales de la Colpa ] 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Visita a las márgenes de la quebrada 
Titicaca, río Tosho y río Gebil. 
N° de participantes 4 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Junto a dos pobladores y un niño, se observó algunas partes medio vulnerables 
de los ríos Gebil y T osho, así como se visitó las aguas termales conocida como 
la Colpa, ubicada en límites con el anexo de Tocuya y que hoy se viene 
convirtiendo en una zona turística. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
a) Sobre la quebrada Titicaca 
' 
Esta quebrada se ubica al lado 
este del pueblo, cerca al lado de 
la casa del último poblador de 
Alizo (Sr. Francisco Grández}, 
quien utiliza sus aguas para 
consumo humano así como para 
hacer funcionar una pequeña 
hidroeléctrica con fines 
domésticos. Las aguas del río 
Tusho provienen al igual que las 
quebradas de las cabeceras del 
cerro Vaca y desemboca en el río 
Gebil. Sus aguas irrigan un buen 
sector de tierras agrícolas y es 
rica en peces, especialmente de 
carachamas. No se evidencia contaminación ya que se halla un poco aislada. 
b) Sobre el río Tosho 
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Este río se forma por la confluencia de 
las quebradas Titicaca y Cortadera, 
viene de las montañas de "Cortadera" la 
misma que viene de una inmensa 
extensión de bosques ricas en madera, 
que fue hace unos 20 años saqueada 
por una empresa foránea. Este río es 
rico en peces y cumple una función 
importante en la vida, especialmente 
ganadera de la zona. Cerca a este río se 
ubica el camino principal de herradura, 
situación que ha generado la tumba del 
bosque a su margen lo que ha causado 
derrumbes, tal como se observa en la fotografía. Este río en épocas de lluvia 
suele acarrear muchas aguas que proviene de las zonas altas de las montañas, 
lo que en ocasiones ha arrancado árboles, piedras y sembríos a su paso. 
e) Sobre el río Gebil 
i 
,J 
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Dos kilómetros más bajo, se forma el río 
Gebil por la confluencia de los ríos 
Tosho y Huamampata,el mismo que es 
un afluente de la laguna de Huamapata, 
ubicada a unos 40 kilómetros ya lejos de 
Al izo. 
Al pasar este río por Alizo recibe las 
aguas de todas las quebradas de las 
otras 12 quebradas descritas 
anterioermente. 
Este río irriga a todo el valle de Alizo y 
se extiende por todo el pueblo. A su 
margen se hallan pastales y chacrerías. 
Es un río muy rico en peces, especialmente de carachamas. Cuentan los 
pobladores que hace unos 20 años se podía pescar carachamas de hasta 
medio kilogramo y en grandes cantidades; hoy en día pudimos comprobar que 
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la pesca ya es escasa, pues la pesca indiscriminada y la contaminación 
progresiva, ha ido disminuyendo los recursos hidrológicos. 
El río Gebil por ser el terreno pedregoso y el suelo inclinado, hace que genere 
un sonido que día a día y noche a noche· acompaña en el qué hacer de la 
población. Finalmente este río desemboca en otro río llamado, Leiva dando 
origen a un nuevo río llamado Guambo, que en discurrir por la ceja de selva 
llega al departamento de San Martín en donde, junto a otros ríos y quebradas, 
forman el río Guayabamba, el cual discurre sus aguas en el río Huallaga, para 
luego desembocar en el gran río Amazonas. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones· en situaciones X .. 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy bueno. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró visitarvarios sectores de los ríos Tosho y Gébil, evidenciando algunas 
zonas vulnerables. 
VI. Observaciones 
No existe una política de proteger las riveras de las quebradas y rí 
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~ D) ACTIVIDAD N° 05: 
L__:unión informativa sobre la calidad e i~~rtan~a -d~~a~~a -d~, Alizo ~__j 
l. Datos generales: . 
Nombre de la actividad : Reunión informativa sobre la calidad e importancia 
del agua en Alizo. 
N° de participantes : 35 
11. Descripción sintética de la actividad: 
En una asamblea y con la participación de 25 pobladores, se explicó la 
importancia y riqueza del recurso agua en la localidad de Alizo. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
Se desarrolló la siguiente temática: 
a) Importancia del agua en el mundo 
b) Las cabeceras de las montañas como orígenes del agua en Atizo. 
e) Las doce quebradas milagrosas de Atizo. 
d) Resultados de los análisis de las aguas de Atizo. 
e) Las hermosas 3 cataratas de la quebrada Cajón Huaico. 
f) Se resolvió muchas preguntas e inquietudes. 
Investigador junto a 12 nif1os en la /.E No 18296- Alizo 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
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Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por la población 
durante el proceso de la asamblea informativa, fue muy bueno. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Por primera vez, la población comprendió la importancia de la conservación de 
las cabeceras de las montañas para proteger el agua. Presentamos los 
resultados sobre la evaluación del agua; así como se presentó por primera vez 
los videos de las tres cataratas, que hasta ese momento había pasado 
desapercibida y desconocida por la mayoría de los pobladores. 
VI. Observaciones 
Un campesino, planteo la posibilidad de declarar todas las cabeceras de las 
montañas como zonas de reserva, así como la necesidad de conocer y 




RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL 
RECURSO FLORA 
Actividades ambientales relacionadas con el 
cuidado del recurso flora 
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Resumen de las actividades ambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso flora. 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Identificación de principales árboles maderables 02 
B Descripción del manchalito de cedros en Titicaca - Alizo 04 
e Registro de principales plantas medicinales de Alizo 05 
D Registro de principales de plantas frutales de Alizo 02 
-E Registro de principales plantas de pan llevar de Alizo 04 
F Registro de plantas dedicadas a la comercialización 04 
Total 21 
A) ACTIVIDAD N° 01: 
ldentificación·de principales árboles maderables en Alizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
Identificación de principales árboles 
maderables 
: 02 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Recorrido por algunas chacras y montañas cercanas de Alizo, a fin de explorar 
sobre la existencia de árboles maderables. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
A continuación presentamos algunas fotografías de árboles maderables 
encontrados; cada madera está encabezada por el nombre común (tal como lo 
conocen en Alizo). 




E. ISHPINGO F. QUITACEDRO 
G.PALMITO H. ITILO 
l. ITIL BLANCO J. HIGUERÓN ROJO 
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M. CEDRO ROSADO N. PALMERA 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró por primera vez explorar y registrar los principales árboles maderables 
de Alizo. Cabe indicar que no se hizo un cálculo sobre el número de plantones; 
pero podría afirmarse en general que existen pocos ejemplares de cada 
especie, ya que han sido depredados desde hace unos 30 años sin que hayan 
sido reemplazados sistemáticamente. 
VI. Observaciones 
Existen algunas experiencias de algunos campesinos, quienes para hacer las 
chacras de café no cortan los árboles maderables, los mismos que los sirve 
como sombra para las plantas de café. 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Descripción del manchalito de cedros en Titicaca -
Al izo 
N° de participantes : 04 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Describimos sobre una rica experiencia de un campesino, sobre de cultivo de 
maderas de cedro anologado en la localidad de Titicaca, en el caserío de Alizo 
desde hace 23 años. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
En el año. de 1983, Francisco Grández, un campesino que vive junto a la 
quebrada Titicaca en Alizo, quiso cortar maderas de su terreno, para ello 
acudió al Ministerio de Agricultura de aquellos tiempos. Los funcionarios lo 
explicaron que para ello era necesario sacar una licencia, a lo que el 
campesino accedió, lo más importante de la condición de la licencia para la tala 
de las maderas era que, por cada árbol cortado debería sembrar una en su 
reemplazo, a lo que el campesino gustoso aceptó. 
Así lo hizo, sembró aproximadamente 1 000 plantas de cedro anolagado en su 
propio terreno, de los cual crecieron al menos la mitad. Producto de esa 
siembra, hoy el Sr. Francisco tiene al menos 500 árboles de cedro, de 
aproximadamente 30 años de edad y que en muchos casos llegan a un 
espesor de 2 metros y medio y 40 m de altura, y al conjunto de dichas plantas 
he denominado "el manchlito de cedro", ya que resulta ser la única experiencia 
por la zona. Cabe indicar también que, casi toda la zona fue concesionada por 
el Estado a una empresa maderera que corte los árboles aptos, bajo las 
mismas condiciones legales, pero esta empresa jamás sembró un solo árbol, 
por el contrario cortó otros árboles, incluyendo los que aún no se encontraban 
maduros. Cabe indicar también que desde hace 3 años, Francisco Grández, 
viene produciendo plantones de este cedro, en pequeños almácigos. 
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A continuación presentamos algunas fotografías que reflejan el manchalito de 
cedros. 
A. VISTA PANORÁMICA DEL MANCHALITO DE CEDROS 




B. CEDROS UTILIZADOS COMO SOMBRA PARA EL CAFÉ 
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CEDRO ANOLAGADO DEL MANCHALITO SIN HOJAS 
FRANCISCO GRÁNDEZ JUNTO PLANTONES DE CEDROS 
'- .,............._,.,~ ... 
~ ... "'-·-..,..~~...,.__ -: ~ .. :_..: ____ · 
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V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró resaltar y valorar el trabajo, de Francisco Grández y Jo presentamos a 
la comunidad como una experiencia valiosa y digna de seguir. 
VI. Observaciones 
Francisco Grández, ha experimentado que las plantas de café bajo la sombra del 
cedro anolagado, producen mejor que con otros árboles, pues él dice que, hay 
un tiempo en que todas las hojas del cedro caen al suelo, permitiendo que Jos 
rayos solares penetren mejor a las plantas de café, generando una mejor 
producción. 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Registro de principales plantas medicinales 
de Alizo 
:5 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Por medio de las visitas a las casas, huertas y bosques, así como a entrevistas 
realizadas a algunas personas, se realizó un registro de las principales plantas 
medicinales de Alizo. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
A continuación se hace un registro fotográfico de las plantas medicinales más 
importantes, seguidas por una breve descripción de su uso 
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A. SÁBILA 
Planta cultivable y se usa como 




Planta cultivable que 
detiene la fiebre. 
;_,; 








Planta curativa utilizada 
como cicatrizante y 
regenerador. 
C. COLIRIO- SACHA 








utilizado para regular el 
sistema digestivo. 
G. ROMERO 




~\ ""' j -





Planta cultivable utilizable para desinfectar 
y bañar a los bebes 
l. LLACÓN 
Planta cultivable, tarida de la sierra, se 
utiliza en las ensaladas y como 
controlador de la clucosa. 
J. MALVA 




Planta cultivable que 
se utiliza como 





Planta cultivable que se usa para ayudar a 
contrarrestar la peste de gallina. 
LL. PAPA- PALO 
Plar)ta curativa que se utiliza como 
antiinflamatorio. 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
.; ... , 'iPl!JIW- '~~t!fz: ::;;~' E'::' '~.··· ' ::~' •· ·:·' sub total;·:~ ;;,::~<2¡((: .. lá,!JI'!JIW;.ti ;~'t- 1.'1~~!;; 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró registrar fotográficamente algunas plantas medicinales que suelen 
cultivar y utilizar muchas familias. 
VI. Observaciones 
De acuerdo a datos de la Dirección Regional de Salud Amazonas, en el anexo 
de Alizo, no existe ni si quiera puesto de salud, razón por lo cual muchas familias 
siguen utilizando las plantas como recursos de prevención y curación. 
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D) ACTIVIDAD No 04: 
Registro de principales de plantas frutales de Atizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Registro de principales de plantas frutales de Atizo 
:2 
11. Descripción sintética de la actividad: 
A partir de la visita de varias chacras y huertas de los campesinos de Atizo, se 
logró hacer un registro fotográfico de las principales plantas frutales. 
111. Detalles de la actividad: 
A continuación presentamos un registro de fotos de algunas plantas frutales. 
A. MARA CUY Á- PURPUR B. MANDARINA 
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C.LUCMA D. NARANJA CHILENA 
E. SAPOTE E. CHACRA- MAMA 
247 
F.PACAY 
' i -- -~ ---'--"""' 
H. NARANJA 
~.-·•.1 



















GUAYABA K. PAPAYA 
NIÑAS COMIENDO GUA Y ABA JUNTANDO NARANJAS 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: X 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por la población 
durante el proceso de registro de plantas, fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Registro fotográfico de algunas plantas frutales, así como haber comprobado 
que casi todas las familias poseen árboles frutales en su huerta o chacra, sin 
embargo no se cultiva ninguna fruta con fines comerciales. 
VI. Observaciones 
Hay frutas como la manzana, uvas, etc. no se siembra en Alizo, a pesar que 
podría darse muy bien; razón por la cual se tienen que comprar. 
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E) ACTIVIDAD N° 05: 
Registro de principales plantas de pan llevar de Alizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Registro de principales plantas de pan llevar de Alizo 
:04 
11. Descripción sintética de la actividad: 
A partir de la vista a las huertas y chacras de los campesinos de Alizo, se logró 
hacer un breve registro de las principales plantas asociadas al proceso de 
alimentación cotidiana de las familias (productos de pan llevar). 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
A continuación se hará un registro fotográfico de los principales productos de la 
flora relacionado con la alimentación de las familias. 
A. PLÁTANO B. YUCA ,- -- . 
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C. AJÍMISHO D.CAYUA. 
E.LLACÓN F. MAÍZ 
252 
\.· 
G. CAÑA ISLEÑA H.PITUCA 








IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compafteros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomra: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
Sub total o o 3 39 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por la población 
durante el proceso de registro de plantas de pan llevar, fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se registró fotográficamente algunas plantas que se relacionan con la 
alimentación cotidiana de los campesinos. 
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·VI. Observaciones 
En los últimos años y a consecuencia de la tendencia del monocultivo del café, 
se ha notado una progresiva disminución en cuanto a la producción de los 
alimentos de pan llevar, razón por la cual existen pocas huertas bien 
mantenidas. Muchos campesinos prefieren comprar los productos alimenticios 
de la tienda o mercado de la capital. 
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F) ACTIVIDAD N° 06: 
Registro de plantas dedicadas a la comercialización 
L --~-------------- -- - --- -- -----~----------~- -- _ _j 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Registro de plantas dedicadas a la comercialización 
:4 
11. Descripción sintética de la actividad: 
A partir de la vista a las huertas y chacras de los campesinos de Alizo, se logró 
hacer un breve registro de las principales plantas asociadas al proceso de 
comercialización. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
A continuación se hará un registro fotográfico de los principales productos de la 
flora relacionado con la producción para su comercialización. 
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A. EL CAFÉ 
Constituye el principal 
producto de la zona de Alizo y 
de todos los pueblos cercanos. 
En muchos casos la 
producción de café se ha 
constituido como el umco 
cultivo de los campesinos, 
generando de este modo el 
monocultivo y con ello la 
degradación progresiva de los 
suelos y la dependencia de la 
vida del campesino del precio 
del café, el mismo que suele 
ser muy fluctuante. Un 
problema ligado a la 
producción del café, es que el 
campesino lo vende en grano 
bruto, a comerciantes u 
organizaciones que 
monopólicamente lo importan 
a precios mucho mayores, 





Camión cargado de granos de café con rumbo a Chic/ayo, donde la empresa Huancaruna 
exportará a Estados Unidos 
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B. EL SACHA INCHI 
(Piukenetia volúbilis) 
El sacha inchi también llamado 
maní del monte, sacha maní, 
maní del inca o inka peanut, es 
una semilla que pertenece a 
las oleaginosas. Es oriundo de 
la selva peruana donde se le 
encuentra en estado silvestre. 
Del 49% de aceite que 
contiene el fruto, casi su 
totalidad es aceite insaturado 
incluyendo omega 3, 6 y 9, es 
decir grasas buenas para la 
salud. 
A consecuencia de la baja del 
precio del café, muchos 
campesinos han empezado a 
sembrar este producto, una vez 
más pensando en su venta, 
pues su precio se incrementó ligeramente. Sin embargo, a pesar de lo nutritivo 
que resulta el sacha inchi, poco se ha promovido para el consuno directo de la 
alimentación de los niños. 
constituye un mercado como en el caso del café. 
C. MISQUI - MISQUI 
(STEVIA) 
Es un vegetal que sus 
hojas contienen un alto 
nivel de dulce, razón por 
la cual se ha convertido 
en una planta industrial. 
En Alizo, esta planta se 
desarrolla muy bien, de 
ahí que algunos pocos 
campesinos se han 
orientado a su 
producción, pero en 
realidad aún no se 
El café sigue siendo el producto bandera, que mueve al menos el 65% de la 
economía de Atizo. Pero la producción de café es baja, aún no se supera los 
900 kilogramos por hectárea. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado da participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compafteros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomla: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
Sub total o o 3 39 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud· mostrada por la población 
durante el proceso de registro fotográfico de los productos destinados al 
comercio, fue muy bueno. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se ha establecido que el monocultivo del café, puede generar dependencia de 
un solo producto y además afectar en la degradación de los suelos. 
VI. Observaciones 
Se observó la necesidad de no centrarse en el cultivo del café. La asamblea 
decidió la necesidad del desarrollo de una agricultura más variada tipo 
agroforestal. 
Debemos decir también que en los bosques y montañas del caserío de Alizo, 
existe una gran diversidad de flores, helechos, orquídeas, plantas endémicas, 
champas, etc. con lo que concluimos que existe una gran diversidad florística 
en esta zona, siendo consientes de ello los campesinos, por lo que asumen 




RELACIONADAS CON EL CUIDADO DEL 
RECURSO FAUNA 
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Actividades ambientales relacionadas con el 
cuidado del recurso fauna 
Resumen de /as actividades ambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso fauna 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Identificación de animales mamíferos silvestres en 6 
proceso de extinción en Alizo. 
B Identificación de aves silvestres en proceso de extinción 4 
en Alizo. 
e Charla sobre .la importancia de la crianza de animales 38 
domésticos. 
Total 48 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Identificación de animales en proceso de 
extinción en Alizo 
N° de participantes :4 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Con apoyo de los campesinos y en función a entrevistas, así como a visitas a 
varios lugares, se realizó una lista de animales silvestres que antes era 
frecuente encontrarles y que ahora raramente se encuentran o simplemente ya 
no se encuentran. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
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tras era frecuente encontrarlos en las montañas de Cortadera y otras 
montañas, incluso en el propio Alizo. La caza furtiva y la paulatina depredación 
de los bosques y en especial de higuerón, que es el árbol donde mayormente 
vive por ser sus semillas el alimento preferido de estos animales, han ido 
alejándose poco a poco. 
El mono choro cola amarilla, según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN), se encuentra en peligro crítico de extinción, y 
conforma la lista de los 25 primates más amenazados del mundo. 
En una entrevista hecha a Noga y Sam Shanee, investigadores que vienen 
estudiando desde hace 5 años el comportamiento del mono choro cola amarilla 
en su propio habitad, señalan que el área donde viven estos monos 
considerados los más grandes del Perú, se han reducido al menos en un 20%, 
y el número de ejemplares ha disminuido considerablemente y agregan " ... lo 
peor aún no ha llegado, pues la mayoría del territorio donde viven estos 
animales ya están lotizadas o concesionadas a empresas petroleras, mineras y 
madereras", cuando se haga realidad la explotación de estos recursos, la 
situación sí que empeorará terriblemente, señalan. 
Debe agregarse que este mono vive únicamente en la ceja de selva de 
Amazonas y San Martín en un área muy extensa, en la cual Alizo forma parte 
de este habitad. 
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b) Oso negro 
·' 
Este oso hace 30 años era 
común encontrarlos en la 
chacra en la montaña, 
comiendo el maíz, refiere don 
Pancho, un campesino que 
vive desde unos 35 años en 
Alizo. "Yo he matado 4 osos 
nos refiere, y nos muestra un 
cuero del último oso que cazó, 
eso ya fue unos 12 años dijo, 
pero hoy ya no cazo animales del monte; y prácticamente es imposible 
encontrarlos cerca. Creo que ya no hay osos por Alizo, refiere. 
b) El picuro 
Roedor que normalmente en 
la montaña come las semillas 
y frutas del suelo. Con la 
depredación de las montañas 
se ha ido reduciendo el 
habitad del picuro, razón por 
la cual este animal se ha 
convertido en uno de los que 
come la yuca y plátanos de 
las chacras de Jos 
campesinos. Este hecho lo ha hecho vulnerable a los cazadores quienes arman 
trampas y chapanas para atraparlo, además este animal tiene una carne muy 
deliciosa. Don "Asho", un campesino de la zona nos dice "... ya ni el picuro 
perjúdico se lo ve fácil", esto se debe a que este animal poco a poco va 
desapareciendo. A este animal se le conoce como majás. 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
-
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
Comportamiento crftico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró registrar los mamíferos que se encuentran más amenazados en la 
zona de Alizó. 
VI. Observaciones 
Existen al menos dos cazadores en esta zona, con quienes se trabajó de manera 
( 
personal. Puesto que ellos, por vivir un poco alejado del pueblo, no participaron 
permanentemente en las diferentes actividades programadas. 
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A) ACTIVIDAD No 02: 
Identificación de aves silvestres en proceso de extinción en Alizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Identificación de aves silvestres en proceso 
de extinción en Alizo 
N° de participantes :4 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Con apoyo de los campesinos y en función a entrevistas, así como a visitas a 
varios lugares, se realizó una lista de aves silvestres que antes era frecuente 
encontrarles y que ahora raramente se encuentran o simplemente ya no se 
encuentran. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
a) Picaflor cola de espátula 
En Alizo viven una gran 
cantidad de especies de 
picaflores, sin embargo 
el picaflor cola de 
espátula· es casi 
imposible encontrarle 
por estos lares. Los 
viejos refieren que antes 
se lo veía 
frecuentemente en 
chupando miel de flores silvestres, la deforestación ha sido una causal para 
que estas hermosas aves huyan. 
Cabe indicar que esta especie de picaflor ha sido declarado como ave en 
peligro de extinción, de ahí que el campesinado de Alizo de algún modo ya no 
persigue a muchas aves. Por otro lado el uso de jebe (honda) es cada vez 
menor en los niños. 
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b) La pava de monte 
La pava de monte o "pava 
María" como lo llaman los 
campesinos debido a su 
canto "que parece decir 
maríaaaa ... ", casi ya no se 
ve, y apenas en las montañas 
se suele escuchar muy lejana 
y esporádicamente su canto. 
La pava a sido muy 
perseguida por muchos años 
en esta zona, pues es una de las aves más grandes que se aproxima al 
tamaño de una gallina, por tanto, es una presa muy codiciable. Por otro lado los 
árboles como el ishpingo, que es el que produce una semilla roja muy 
codiciada para las pavas de monte, han sido deforestados ya que a la vez es 
una madera de muy buena calidad. 
b) El gallito de la roca 
"Este animal antes fastidiaba en Alizo", 
nos dice don Asho, y agrega, "en la peña 
había muchos gallitos y era fácil sacar 
pichones". El gallito de la roca, como se 
sabe es un animal símbolo del Perú, y es 
en la ceja de selva donde abundan 
muchas de estas aves. En Alizo estas 
hermosas aves solo se pueden ver ya 
bastante lejanas al pueblo. Fue en la 
exploración de las cataratas de Alizo, 
donde pude contabilizar 7 gallitos, 4 
machos y dos hembras, ya que esta 
zona es muy poco frecuentada. En la 
foto adjunta se puede observar un poco difuso a un gallito de roca macho que 
logró captar mi vieja cámara. 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: X 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
El picaflor cola de espátula, la pava de monte y el gallito de la roca, son las 
aves que se encuentran más amenazados en el Alizo. 
VI. Observaciones 
La pisha, otra de las aves muy perseguidas por los cazadores ha logrado 
adaptarse y sobrevivir en estos lares. Parece que la pisha ha sustituido sus 
alimentos originarios a otras nuevas semillas que crecen de los bosques 
secundarios. 
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A) ACTIVIDAD N° 03: 
1 Charla sobre la importancia de la crianza de animales de corral en la familia 
L ___ -- ------"" - "--~--- -- ----------"- - ---------.. -----~---' 
J. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Charla sobre la importancia de criar animales 
de corral en la familia. 
:38 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Se desarrolló una charla a 33 asistentes, en la cual se resaltó la necesidad e 
importancia de la crianza de animales de corral, principalmente como fuente de 
carne para la alimentación de la familia. 
La secuencia de la temática fue: 
•!• La proteína animal como base en la alimentación de la familia. 
•!• Diagnóstico de gallinas, cuyes y chanchos en la familia. 
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•!• Los animales de corral, versus los animales de granja. 
•!• La necesidad de la crianza tecnificada de los animales. 
•!• La producción de alimentos para la crianza de animales de corral. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de 
cooperación. 
Constancia en la participación. 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales .. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones 
nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. 
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En general el cuadro nos evidencia que _la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró resaltar la importancia de la crianza de animales, especialmente de 
gallinas y cuyes, así como se explicó las ventajas y desventajas del consumo 
de animales de granja y corral. 
VI. Observaciones 
En una breve encuesta, se sintetizó que los campesinos cada vez consumían 
más pollo de granja traído desde la costa. Por otro lado el número de aves de 
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Actividades ambientales relacionadas con el 
cuidado del recurso suelo 
Resumen de las actividades ambientales relacionadas con el cuidado del 
recurso suelo 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Elaboración de un mini relleno sanitario casero 25 
B Jornada de limpieza del pueblo 45 
e Jornada de limpieza con los niños 32 
D Concurso de recolección de pilas 20 
E Proceso de. planificación de un depósito para pila 10 
Total 132 
~-·· ':;::~·, ·::·!5~~~-~s>:~'A) 7~C,ii'{J.i)~!fNo-Q~E"\;;· .v ~'"t~~ . ·..•. . 
Elaboracr::"fl de un mini rellenorsanitario casero!en Alízo 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad : Elaboración de un mini relleno sanitario 
casero 
N° de participantes :25 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Hecho el diagnóstico en relación al tratamiento de los residuos sólidos en las 
familias de Alizo, se obtuvo que la gran mayoría de hogares arrojaban la 
basura a sus huertas y en muy pocos casos a posos que habían construido 
para tal fin. En relación a las instituciones públicas como la institución 
educativa, las basuras eran tiradas a un costado de la cancha de fútbol que 
constituía a la vez como patio de recreo. A partir de ello se planteó la 
necesidad de construir un mini relleno sanitario para el depósito especialmente 
de las basuras producidas de instituciones, la misma que luego de un proceso 
de gestión y trabajo comunal de logró el objetivo. 
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111. Detalles de las tareas realizadas: 
a) Antes de la construcción del mini relleno 
En general había un desorden y desconocimiento sobre el tratamiento de los 
residuos sólidos. Las siguientes fotografías nos permiten evidenciar esta 
situación. 
En la foto observamos 
un pequeño botadero 
de basura del pueblo, 
el mismo que estaba 
junto a la carretera y 
que daba a una 
pequeña quebrada. 
Cuando la quebrada 
aumentaba su caudal, 
entonces las basuras 
eran arrastradas hasta 
el río contaminando de 
este modo el agua. 
En este pequeño 
basurero, llamado 
chalán no había ninguna clasificación previa de las basuras, pero que en su 
mayoría eran inorgánicas, incluyendo materiales inflamables, pilas y otros. Los 
residuos orgánicos por lo general eran arrojados a las huertas o chacras. 
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-· 
Aquí se observa otro montículo de basura en pleno camino. Esto era una 
práctica común en el Alizo antes de la aplicación del programa. 
El arrojo de basuras en pie de los árboles, como: botellas, pilas y otros, era una 
práctica común entre los campesinos, sin advertir el peligro latente. 
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b) Tareas previas 
Estas tareas se resumen en: 
./ Asamblea para determinar el terreno de la construcción del mini relleno . 
./ Se quedó en que el terreno sería un espacio junto a la carretera y cerca 
al pueblo, el mismo que no tenía dueño aparente . 
./ El terreno tiene una extensión total de 50 metros cuadrados . 
./ Determinación de fecha para faena de limpieza. 
e) Proceso de limpieza y cercado de terreno 
En una jornada de trabajo comunitario se limpió y cercó todo el terreno. Esta 
faena constituyó la primera jornada comunitaria en torno a la ejecución del 
programa. 
d) Construcción de mini relleno sanitario 
Previa asesoría, y en una segunda faena se hizo un pozo de 4 metros de largo 
por cuatro metros de ancho con una profundidad de 2 metros. Ese mismo día 
se logró depositar varios quilogramos de basura inorgánica producto de una 
recolección de basura general que hicieran principalmente los niños y mujeres. 
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En las fotografías se aprecian el poso hecho a pico y pala junto a los 
campesinos. Cabe indicar que el techado lo hicieron los propios campesinos ya 
que notaron que la lluvia podría inundar a las basuras dejadas. 
e) Manejo de mini relleno sanitario 
El manejo del mini relleno quedó bajo responsabilidad de la institución 
Educativa primaria de Alizo, pues ellos se constituían en sus principales 
usuarios. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compafteros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
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compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con fa tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró por primera vez construir un mini relleno sanitario del pueblo con 
colaboración de toda la población organizada. 
VI. Observaciones 
El uso principal del mini relleno se hizo para almacenar la basura inorgánica. El 
techado y sembrío de flores se hizo en jornadas posteriores. 
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B) ACTIVIDAD No 02: 
Jornada de limpieza del pueblo de Alizo 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Jornada de limpieza del pueblo de Alizo 
:45 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Previa organización se logró reunir a 45 personas entre niños, mujeres y 
campesinos, logrando recolectar más de 20 costales de basura. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
Se organizó grupos conformados por mayores y niños, luego se distribuyó a los 
voluntarios en relación a las necesidades. Al final se logró recolectar 21 
costalillos de residuos inorgánicos, haciendo una clasificación previa, 
separando plásticos y pilas. Las primeras fueron guardadas para su venta y las 
segundas fueron depositadas en botellas, pues se había advertido previamente 
su daño. 
El investigador, haciendo un pare durante la jornada de limpieza 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas X 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de X 
cooperación. 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compaf\eros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los X 
com_l)añeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomia: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones X 
nuevas. 
Comportamiento crrtico eficaz. X 
Sub total o o 3 39 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante 
el proceso de muestreo fue muy positiva. 
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V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró dejar limpio toda la parte central del pueblo (placita, escuela, templos, 
canchita, entre otros. 
VI. Observaciones 
La población participó activamente en todo el proceso, quedando precedente 
para que se realicen temporalmente otras faenas de limpieza. Paralelamente a la 
limpieza se elaboró algunos recipientes de basura, los mismos que fueron 
colocados en partes estratégicas del pueblo. 
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C) ACTIVIDAD N° 03: 
Jornada de limpieza con los niños de la escuela 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Jornada de limpieza con los niños de la 
escuela. 
:32 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Junto a los niños de la I.E 18246 de Alizo, se realizó una jornada de limpieza 
de todo el patio de la escuela 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
Se erradicó un botadero que funcionaba al costado de la canchita de fútbol. 
Este basurero fue ordenado, según se supo por la directora de la institución 
educativa, obviamente era una alternativa para depositar los desperdicios 
producidos en la escuela. Sin embargo el viento y la descomposición de las 
basuras era un eminente peligro desde hace ya muchos años. 
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En erradicar la basura de dicho lugar, nos pasamos unas tres horas entre 34 
niños, los profesores y algunas madres de familia. Al final se recogió unos 20 
costalillos de basura las mismas que fueron separadas y trasladadas al mini 
relleno sanitario que previamente se había construido. 
J 
/ 
- -__ l 
Investigador con níflos escolares junto a minirel/eno sanitario 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas 
desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de 
cooperación. 
Constancia en la participación. 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. 
Influencia en la seguridad y optimismo en los 
compañeros. 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. 
Demuestra amor por los recursos naturales. 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad · de toma de decisiones en situaciones 
nuevas. 











Comportamiento crítico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por los pobladores 
durante el proceso de elaboración y colocación de los tachos fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró erradicar el botadero de basura de la escuela, se limpió además todo 
alrededor de la escuela, la canchita de la escuela y algunas calles; 
posteriormente se separó y dispuso la basura en el mini relleno sanitario del 
pueblo. 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: "Juntando las pilas que nos contaminan" 
: 20 familias 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Se realizó un concurso de juntado de pilas, previamente se hizo una charla 
sobre los problemas ambientales relacionados con las pilas. En el concurso 
participaron 20 familias logrando recolectar un total de 481 pilas. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
Actividades previas 
En una jornada anterior, se realizó una charla sobre el problema ambiental de las 
pilas, a la cual participaron niños y adultos del pueblo. Con ayuda de un equipo 
multimedia se aprecio los componentes y tipos de pilas, así como sus efectos 
contaminantes de las pilas dispersas, sea en las chacras, huertas y botaderos. 
La conclusión de la reunión, fueron dos: 
a. Juntar las pilas de todo el pueblo, y 
b. Construir un lugar seguro para depositar las pilas recolectadas .. 
Pasado un tiempo, y en coordinación con las dos profesoras de la l. E y a través 
de los niños, se convocó a un concurso de familiar denominado "Juntando las 
pilas que nos contaminan". Luego de unos días, y llegado el día, se tuvo la 
participación de unas 20 familias. 
A continuación se detallan los .resultados de las cuatro familias finalistas: 
N° Orden Familia Número de pilas Total 
Chicas Grandes 
1 Franklin y familia 09 154 163 
2 Danitza y familia 1 61 62 
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3 Luz Mery y familia o 51 51 
4 Llordy o 50 50 
5 Otras familias 27 128 155 
Total 37 444 481 
Cabe indicar que la mayoría de pilas son las que provienen del uso en las radio 
-transistores y linternas. Muy pocas de juguetes. 
Después se puso las pilas en baldes se entregó a las autoridades, pues ellos 
dirigen el proyecto de la construcción del ataúd de pilas. 
Investigador, en la canchita de la escuela, mostrando junto a una de las niffas ganadoras del 
concurso, las pilas recolectadas. 
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IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. 
X 
X 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por los pobladores 
durante el proceso de elaboración y colocación de los tachos fue muy positiva. 




Se logró por primera vez recolectar y juntar, a través de un concurso, quizá la 
mayoría de las pilas tiradas en las chacras y huertas haciendo un total de 481 
pilas, las mismas que fueron entregadas a las autoridades a fin de acelerar el 




E) ACTIVIDAD N° 05: i 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Proceso de planificación de un depósito para pilas 
: 10 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Se hizo el plano del depósito, denominado "Ataúd de pilas" y se coordinó con la 
municipalidad de Omia para el financiamiento de su ejecución, la misma que se 
encuentra hasta la fecha en proceso. 
111. Detalles de la actividad: 
a) Justificación 
En una reunión conjunta, se estableció que en Atizo se gastan unas 50 pilas al 
mes; tomando en cuenta que al menos se viene consumiendo al menos 10 años 
este producto, sobre todo para las linternas y radios; se calculó que en Alizo debe 
haber esparcidas unas 5 ooo pilas, sobre todo en las huertas, muchas de ella aún 
recuperables para su almacenamiento. 
-~ . )!.·'. ~- ·~·· ' .. ·-··:··... ~ .,-. . . . ) 
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b) Elaboración del plano del ataúd de pilas 
Se acudió a un ingeniero ambiental para elaborar dicho plano. El anexo no 12 
Cantidad ltems Precio x unidad Precio 
SI total 
8 Carretillas de arena gruesa (río) 45 360.00 
2 Fierros de 1 pulgada 30 60.00 
8 Bolsas de cemento 25 200.00 
4 Carretillas de hormigón 45 180.00 
500 Ladrillos de 15x11 x1 O 0.80 400.00 
36 Baldes de O .32 ancho xO .40 alto 8 288.00 
2 Planchas de calamina 15 30.00 
4 Carretillas de arena fina (terraj.) 5 200.00 
5 Mano de Obra (personal) 40 por día 200.00 
1 Candado YALE 45 45.00 
1 Soldador + Hechura 100 100.00 
1 Otros no previstos 100 100.00 
1 Diseño de plano 200 200.00 
1 Traslado de materiales 150 150.00 
Total 2 513.00 
muestra el plano completo. Se incluye el presupuesto y relación de materiales. 
e) Algunos detalles de la construcción 
•!• Base de la construcción: 4 carretillas de hormigón con 2 bolsas de 
cemento. 
•!• Estructura, 8 carretillas de arena gruesa con 4 o 5 bolsas de cemento; 1 ó 2 
bolsas de cemento con 4 carretillas de arena fina para el tarrajeado. 
•!• En cada balde irá una proporción de 2/1 O de CaO (cal) con algo de arcilla, 
fuera de los baldes irá arcilla, esto es debido a que la arcilla tiene la propiedad de 
absorber los metales pesados como el HG (Mercurio que contiene la pila). 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. X 
Eficacia de la participación en los trabajos de cooperación. X 
Constancia en la participación. X 
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b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los compañeros. X 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: X 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. X 
' . . .. ;; ;,,.~ "=' .. :;;~, :~:':4:\it;·FtS:U tftotal·::;t: ~.,)]/-...o::;·: .• lé:4 ''0%,s:' :;;;~(;;·~· ~"'~;40:?~. 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por la población 
durante en este proceso, fue muy positiva . 
. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se hizo una charla sobre los daños causados por las pilas, complementándose 
con una faena de recolección de pilas en las familias. Se elaboró el plano del 
recipiente de almacenaje de las pilas denominado "Ataúd de pilas" así como los 
materiales para su construcción y se solicitó el financiamiento a la municipalidad 
de Omia, la cual en reunión de Concejo aprobó el apoyo con la adquisición de 
todo el material, la mano de obra sería cubierta mediante faenas comunales. 
VI. Observaciones 
El lugar donde se construirá el ataúd de pilas, será junto al mini relleno sanitario, 




RELACIONADAS CON LAS PRÁCTICAS 
CONSUMISTAS 
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Actividades ambientales preventivas sobre 
prácticas consumistas y de sostenibilidad 
Resumen de las actividades ambientales relacionadas con acciones preventivas 
sobre prácticas consumistas y de sostenibilidad 
Número de 
No Nombre de la actividad participantes 
A Taller: ¿Cómo estamos- qué comemos? 30 
B Taller: ¿Qué producimos- qué consumimos? 34 
e Elaborando nuestro Estatuto de la brigada ambientalista 38 
Total 102 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
:Taller: ¿Cómo estamos- qué comemos? 
:30 
11. Descripción sintética de la actividad: 
A partir de un diagnóstico sobre el sistema de alimentación de la población diaria, 
luego y con la participación de un personal de salud, se realizó un breve análisis y 
taller de un modelo saludable de alimentación. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
a) Situación diagnóstica previa 
Cotianidad alimenticia de las familias 
•!• Desayuno: 
a. Sopa de fideos, 
b. locro de yuca, 
c. café con pan de la "tienda", 
d. plátano con té. 
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•:• Almuerzo 
a. Arroz con tallarines 
b. Arroz con tortilla 
c. Arroz con plátano 
d. Arroz con mote 
•:• Cena 
a. Sopa de fideo 
b. Locro 
c. Calentado 
d. Sopa de pollo de granja 
b. Secuencia de la charla - taller 
•:• La importancia de la alimentación. 
•:• Alimentos nutritivos. 
•:• ¿Qué comemos? 
•:• ¿Qué debemos comer? 
•:• Comida orgánica Vs. Comida de tienda 
C ....








c. Fundamentos para una buena alimentación: 
•!• Productos ricos en proteínas 
•!• Productos con baja grasa 
•!• Nuestra chacra - nuestro mercado 
•!• Hacer las tres comidas y consumirlos en tiempos regulares 
•!• No consumir comida "chatarra" 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. 
Eficacia de la participación en los trabajos de cooperación. 
Constancia en la participación. 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo v buen humor. 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. 
Influencia en la seguridad y optimismo en los compañeros. X 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones nuevas. 
Comportamiento crítico eficaz. 











En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante el 
proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró establecer que las prácticas alimenticias de los pobladores tenía un 
sesgo esencial: valorar mucho los productos de la tienda "productos industriales" 
y desprecio a los productos de la zona "de la chacra y el corral", hecho que 
además provocaba una mala alimentación. Por otro lado, se fundamentó la 
práctica alimenticia como necesidad básica y esencial para la vida y tiene que 
valorarse a los alimentos producidos en la propia comunidad. 
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Taller: ¿Qué producimos- qué consumimos? 
l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
:Taller: ¿Qué producimos- qué consumimos? 
:34 
11. Descripción sintética de la actividad: 
A partir de un diagnóstico sobre el sistema de producción, se estableció que la 
mayoría de la producción se centra en el cultivo del café con fines comerciales, 
dejando a lado el cultivo de productos de pan llevar ligados a la alimentación, 
generándose de esta manera una dependencia del precio del café, influyendo así 
en la vida material y espiritual de la población en general. La crianza de ganado 
vacuno, que es baja, se centra también en la venta, y en cuanto a la crianza de 
aves de corral, se notó una baja considerble. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
b) Situación diagnóstica previa 
Cotianidad de la producción 
•!• Productos agrícolas 
a. Café, al 1 00%, 
b. Productos de pan llevar, al30% 
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•!• Ganadería 
a. Vacuno, al 30% 
b. Caballar, al 20% 
Este ternero, excepcionalmente es una raza un tanto mejorada, la mayoría de ganado 
vacuno son todavía de muy baja producción de carne y leche. 
•!• Aves de corral 
a. Gallinas, al 80% 
b. Huevos diario promedio: 3 por familia 
c. Pavos, al 5% 
d. Patos, al 5% 
•!• Otros animales domésticos 
a. Cuy, al 15% 
b. Conejo, al 5 % 
d. Secuencia de la charla - taller 
•!• La producción como base económica y social 
•!• Necesidades básicas, secundarias y superfluas. 
•!• TLC e impulso a la exportación. 
•!• ¿Qué producimos? 
•!• ¿Qué debemos producir? 
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e. Fundamentos para la producción 
•!• Centrado en un enfoque de desarrollo sostenible. 
•!• Determinado por las necesidades básicas. 
•!• Evitar dependencia económica por el monocultivo del café. 
1 
] 
Trailer en proceso de 
carga de café en la capital 
de la provincia. Es de 
notar que todo el café 
proviene de los distrititos, 
especialmente Omia, 
principal productor de café 
en la Prov. Rod. Mendoza. 
•!• Utilizar los productos en la vida alimenticia del campesino. 
•!• Revalorar el vínculo con la naturaleza. 
•!• Mejorar las razas y técnicas de producción ganadera. 
•!• Tomar en cuenta la ciencia y técnica en el proceso productivo 
agrícola. 
•!• Cuidar el agua y establecer zonas de reserva y protección. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Précticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. X 
Eficacia de la participación en tos trabajos de cooperación. X 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compafieros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en tos compañeros. X 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
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d. Nivel de autonomía: 
Ca acidad de toma de decisiones en situaciones nuevas. X 
En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante el 
proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Se logró establecer que el sistema de producción agrícola se centra en la 
producción de café para su comercialización dejando a lado el cultivo de 
productos de pan llevar. Por otro lado, paulatinamente se evidencia que la crianza 
de aves de corral, cuyes y otros animales ligados tradicionalmente a la 
alimentación, se ha ido reduciendo. 
VI. Observaciones 
En el pueblo de Alizo, aunque una zona muy lejana de la capital de Perú, se nota 
un proceso paulatino de oferta y demanda de cosméticos, licores, celulares, 
automóviles, vestidos de moda, etc. procurando desde el programa de nuestro 
trabajo, forjar la resistencia, especialmente en los niños y campesinos. 
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l. Datos generales: 
Nombre de la actividad 
N° de participantes 
: Elaborando nuestro Estatuto ambientalista 
:38 
11. Descripción sintética de la actividad: 
Producto del análisis conjunto, se llegó a la conclusión de elaborar un Estatuto 
ambientalista, para lo cual se desarrolló una jornada especial llegando al final a 
redactar un Estatuto con un total de 5 títulos y 1 O capítulos, el cual se 
complementó con la elección de su respectiva junta. 
111. Detalles de las tareas realizadas: 
a) Actividades previas 
•!• Análisis de la problemática ambiental 
•!• Revisión general del borrador propuesto por el investigador. 
•!• Corrección y adecuación de los títulos, capítulos y artículos. 
•!• Redacción final del Estatuto. 
b) Elección de la primera junta de la Brigada ambientalista 
•!• Conforme a lo establecido en el título 11, Art. 7, la Brigada 
Ambientalista de Atizo participan toda la comunidad y está 
conformada por: 
a) Un representante líder del pueblo, quien lo preside. 
b) Un representante de la Iglesia Católica. 
e) Un representante de la Iglesia Evangélica. 
d) Un representante de la Iglesia Adventista. 
e) Un representante de la I.E No 18296 de Alizo. 
f) Un representante del "Club Unión Atizo" , y 
g) Dos representantes de los niños. 
h) Un representante de la COPARM (Cooperativa Agrónoma de Rodríguez 
de Mendoza) 
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i) Un representante de PELUSA 
En dicha reunión se logró nombrar a dichos representantes. 
IV. Actitudes mostradas durante el proceso de ejecución: 
Criterios e indicadores Negativa lndif. Positiva Muy 
positiva 
a. Prácticas cooperativas: 
Grado de participación activa en las tareas desarrolladas. X 
Eficacia de la participación en los trabajos de cooperación. X 
Constancia en la participación. X 
b. Interrelación con los compañeros de trabajo: 
Optimismo y buen humor. X 
Nivel de tolerancia a las frustraciones. X 
Influencia en la seguridad y optimismo en los compañeros. X 
c. Nivel de relación espiritual con la naturaleza: 
Nivel de identificación con la tarea realizada. X 
Demuestra amor por los recursos naturales. X 
d. Nivel de autonomía: 
Capacidad de toma de decisiones en situaciones nuevas. X 
Comportamiento crítico eficaz. X 
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En general el cuadro nos evidencia que la actitud mostrada por el equipo durante el 
proceso de muestreo fue muy positiva. 
V. Descripción sintética de logros obtenidos 
Casi al final del programa se logró elaborar el Estatuto de la Brigada Ambientalista 
de Alizo y elegir a sus representantes, la misma que tiene en adelante la 
responsabilidad de trabajar en las diferentes tareas proambientales de acuerdo a 
un plan de trabajo. 
VI. Observaciones 
Al principio no fue muy sencillo organizar a la población, pues existía poca gente 
verdaderamente comprometida con la tarea. 
A continuación presentamos el Estatuto en mención. 
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ESTATUTO DE LA BRIGADA AMBIENTALISTA DE 
A LIZO 
"FORJANDO UN ALIZO SOSTENIBLE" 
Asesoría: Prof. MANUEL YÓPLAC ACOSTA 
AMAZONAS- PERÚ 2012 
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TITULO 1 
CONTENIDO, CONCEPCIÓN, PRINCIPIOS Y FINES DE LA BRIGADA 
CAPÍTULO 1 
DEL CONTENIDO 
Art. 1°: Las disposiciones contenidas en el presente estatuto norman la 
organización y funcionamiento de la Brigada Ambientalista del anexo de Alizo, de 
conformidad con los principios de la Constitución Política del Perú, Ley del 
Ambiente, Ley No 27246, Ley del Sistema. Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Reglamento Ley N°27 446 Código de protección y defensa del 
consumidor, Ley N° 29571, el presente estatuto y otras que provengan de la 
sabiduría popular. 
CAPÍTULO 11 
DE LA CONCEPCIÓN 
Art. 2°: La Brigada Ambientalista del Anexo de Alizo, es una organización nacida 
del pueblo orientada a promover un desarrollo sostenible y sustentable de la 
comunidad y está constituida por representantes de la comunidad, representantes 
de las iglesias, representantes de los clubes deportivos y por representantes de 
los niños. 
CAPÍTULO 111 
DE LOS PRINCIPIOS Y FINES DE LA BRIGADA AMBIENTALISTA 
Art. 3°: La Brigada Ambientalista de Alizo se rige por los siguientes principios: 
a) El forjamiento de un Alizo sostenible (que sus recursos se aprovechen hoy 
pensando en las generaciones venideras) y sustentable (reconociendo la 
sabiduría popular). · 
b) El respeto a la naturaleza y su propia dinámica, considerando que las leyes de 
la naturaleza son superiores a las leyes sociales. 
e) Que el hombre es parte de la naturaleza y no la naturaleza parte del hombre, 
sin embargo el ser humano es el elemento motor de los cambios naturales y 
sociales. 
d) La búsqueda de la verdad a través de los aportes de la ciencia y la sabiduría 
popular. 
Art. 4°: La Brigada Ambientalista de Alizo tiene los siguientes fines: 
a) Promover una vida armónica entre la naturaleza y los pobladores. 
b) Conservar y promover la protección de las cabeceras de las fuentes de agua. 
e) Conservar y promover la protección de la flora y fauna. 
d) Promover el desarrollo de una agricultura orgánica. 
e) Promover el desarrollo de una vida sana de los pobladores. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS OBJETIVOS, FUNCIONES Y NORMATIVIDAD DE LA BRIGADA 
AMBIENTALISTA 
Art. 5°: La Brigada Ambientalista de Alizo tiene los siguientes objetivos: 
a) Identificar la principal problemática ambiental del anexo de Alizo. 
b) Proponer y desarrollar un plan general de actividades a favor de 
promover un Alizo sostenible y sustentable. 
e) Fomentar acciones necesarias para mitigar los problemas socio 
ambientales. 
d) Coordinar con la población y las instituciones, a fin de afrontar las 
acciones preventivas o de mitigación de manera conjunta. 
Art. 6°: La Brigada Ambientalista de Alizo tiene las siguientes funciones: 
a) Realizar acciones necesarias para la conservación de las cabeceras 
como fuentes de previsión del agua. 
b) Realizar acciones a fin de conservación y promoción de la flora, de la 
fauna, de los recursos arqueológicos y belleza paisajística de la localidad y 
zona. 
b) Planificar las acciones de producción, almacenamiento y manejo de los 
residuos sólidos en la localidad. 
d) Fomentar talleres, cursos o eventos académicos que conlleven a la 
concientización y formación ciudadana en materia de la problemática 
ambiental social. 
e) Solicitar y promover actividades destinadas a financiar las acciones que 
conlleven a la puesta en práctica, las medidas de prevención y mitigación 
de la problemática socio ambiental. 
TITULO 11 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA BRIGADA AMBIENTALIST A 
Art. 7°: En la Brigada Ambientalista de Alizo participan toda la comunidad y está 
conformada por: 
a) Un representante líder del pueblo, quien lo preside. 
b) Un representante de la Iglesia Católica. 
e) Un representante de la Iglesia Evangélica. 
d) Un representante de la Iglesia Adventista. 
e) Un representante de la I.E No 18296 de Alizo. 
f) Un representante del "Club Unión Alizo" , y 
g) Dos representantes de los niños. 
h) Un representante de la COPARM 
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i) Un representante de PELUSA 
Art. 8°: Los cargos de la Brigada Ambientalista de Alizo, son las que se detallan a 
continuación, los mismos que deben ser miembros de la brigada: 
a) Presidente y vicepresidente. 
b) Secretario de actas 
e) Tesorero 
d) Secretario de prensa y propaganda. 
A excepto del presidente que es un líder representante del pueblo, los 
demás cargos deben ser elegidos al interior de los miembros de la brigada. 
Art. 9°: Los miembros y cargos de la Brigada Ambientalista tienen un periodo de 
un año de duración pudiendo ser reelegidos toda o parte de la junta para los 
sucesivos periodos. 
TITULO 111 
DE LAS SANCIONES Y ORDENAMIENTO 
Art. 10°: La Brigada Ambientalista de Alizo, establece internamente sus propias 
normas y reglas de control y sanción tomando como principios: la justicia, la 




Primera.- La brigada Ambientalista será elegida en Sesión convocada por las 
autoridades del pueblo y aprobada mediante acta. 
Segunda.- En tanto se haga la elección formal, se elegirá al presidente quien 




Primera y única.- Cualquier situación no prevista o contemplada en el presente 
Estatuto, será la Asamblea de la comunidad que lo resuelva, tanto en bien de los 
pobladores como de propia naturaleza. 
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